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Take it in Time. 
A**' » iTxny lV»i«>r*J u • 
« Mkt| t><«rrful ShuI urn 
It It m w«i;M fii^-turut, uhI, if 
;«vaf'(!jr Uk«t. la (MM vl 
r\n«l or Lumt trovblM. a* I 
LMb lW lrtiUl«l Iimum, UhI q«i«U; 
vUn »U h> 
H % y«i« *(•>. I » 
wr»r« 
CY..I. <• b«k i<uM t« m/ tn.| 
■mMI dtnhfril ail >Im tlwwikj iiMit. 
Man > t CMMMSM I k*l a 
> .jr.t >«r*u, !• L*>a*«. 
hlk in 
■ > ('W Ikl u<l «M lO r<4N* 
* |'('«!r*lr<l M !• I* rosllH to 
II V l»l ■'•!«! Ik« tli«M Aftrr t»tm< 
tan i« ffKi'ifl M wHlmt tv»rM. 
M* >M Duilf |«i git* 
\i< « iVrrt i. I t,>li it, 
I*.! th* rflr* t Mko<*l I (MM 
nllt (ma tk* Uni < », «f tkM mr«|. 
.4. after IUIU iHiIt tklra hutllac, 
M lkP« M •M *••*> »l M «t cr> 
— 
I. »!iw Mw>«. tIL 
I k»»«* u*>«| \t»h fktrrt 
l'.«t. r*| 
■ ■ f«i r. I e 1V!.U »i«l 
< 
« th >■ «u< <iu| UfcuKI i- 
.!»• « a.lbiml lluiWMlti Im lltrw^k 
[tw •ll'f MMlkl — Rutfl UtliM, 
lU*, IV. flL 
* 
Aycr's Cherry Pectoral. 
i •• |i ^ 
I" ■ <j tV* 1 ''Hifit'Uor at La\r% 
HutlM, 1»t». 
k » «• », I wi». (t *uu Ki m. 
I I* Hl«m I 
I I 
Counsellor at Law. 
Itiirklirld. 'Uliif 
% vi r» W M Hilbrl Cu«My 
j %«»:« 
%. MHK.IIT, 
It! « / it CoHHutllor at L<nef 
1'itrU, Mutiir. 
>,x il itvt'i* |l««« U r«Mlt Rat 
,mw 
M I 
I' c. WILMIR. K. 
J" -rtf d' CoUUMUor (it MM*, 
I ovrII, 
| wM^ H THUH, ll f 
.1" *1 Vouhmuot at Lmcf 
IHxrteitl *1«lw*. 
m» itMjM «!'•• u» ^ 
uJvkMlllfl- 
j ( 
II llt-MKI. 
Counsellor at Late, 
itururt'ia. 
»:. m:H*n *. 
Attorney at Laic, 
Itrlhrl 
^ 
H HIT* Ml**. 
Jtt •• / it (.'"Ut <> Jurat I*aii\ 
lltunford. 
| o. 
ri HIH.T*'*. 
Attorre) L Counselor at La*, 
CM t la w»iui • 
IfdmHlr i mi». * 
j | 
I* AV l«. 
Attorney at Law. 
At on*•. 
P»»H. • J* 
"*** 
j; 
». ■AMI. 
Attorney L Counsel or at Law, 
Antlovrr. im*'- 
nmaj, l**U» t»>r Ol^rJ Co*»*»- 
| tl lMI 
» A 
Attorne>s & Counselors at La*, 
*»rway. 
H m luaci- «•«»*» •• 
I 
IIIMLM »: lloLT. 
Attorn*) & Counse lor at Law, 
HtTMtatl »U<1. 
Mm %».. 
"«• 
j ^ M u. 
MMAI'HI M«. 
»«>ITII riHI*. **»*»• 
limtiHi i»t >4m It A»4r««» !!•■••• 
U>« I. M U*4 *1 >*• ,u n 
J | OHITIU 
H»«»nni M* A. * *•*' 
/*/»»/> iV»»m a;n/ Surytoti. 
pnct ornci 
H I* ,1 » ««. 
M 
I*, fir*. _ 
I, ♦». •• I1" I- T. !>•»• *n 
II WHtt.WlVUI'1. 
j jl»» 4<>1| 
% A ILIKK, 
Dentists. 
>nr\»u> VlllMK<*. 1«IW. 
Tm >j I«*«n»4 <m u«4 *!»•» •* 
<• r > in. c. a cuii 
| m mil*. 
« • 
Surgeon Dentist 
Ho. P«fK Inlnr. 
Orti ■ Ha*«. 
* ««l <wruM »«uiflrtn*|wiiw*< 
^HI.TA* IHIKTUIt, 
Hanker Sr Broker, 
Nilll l« 
Bonds, Bank and R. R. Stocks, 
It H.l! • *t tlr»» tllll 
r»rtliin«t. 
|«*ir >ii.iali. 
Woolen ManufacturerI 
VwthrU'M CtwIiMwl. IWiitltt. 
• ««*i u<ti w<«i r •»»•.» *»-»*•«• •»' 
ifit,un.«twi i»m« ■« «>i totttiftoi- 
llnnoter. *l«lt»*. 
i r. jmu, 
Smith .Machinist, 
%OMlh I'll ft*. 
Wt»«:*r(urvr «f |w«r%l BMt •»»>. •'»»■ *■ 
I Mill »»fl. •*•»' •») WmK», 
• Ml wrtli U|.*. <IW« t») »» W W< 
ikMl •< 
V»#« pv«ip« •( *)| |i»4«i •«*• 1* • 
»♦ M Mrta n4 viirr iltM t« 
James G. Blaine's 
IIm4 
Political Di»< wtvoAt LffiUititi, 0 plo- 
n<lic iM Popular,** 
w« W natit w mmur It wtll r» 
»«■ M <-«4r*. r.f lrf», liinhn, rtr.. »Uw 
J. A. CIIOWLEY. 
MmmI A|««4| 
^ Lm 4Mi ■ • • < Mum 
Bulls for Sale! 
TW TW«M|kM *M IUn Bill. 
AIITBMAM WAnD, 
*•' 1 Mw B, U, Vv hra M. mh «f f« 
U. 1 mm, itrl n< wtUk trfl iMtM ■!<«• 
r\W4 ia Tmuh II, Amimm ftkuci ll«n U»rl 
■ « 
<•* • Ml yili Ami llan 1U:.. niiwl Mu k 
*.'«• h K< > p»t, r.i« 
I !.*«• mniu ■—I it mU i*rk •# >>■*» 
■•r* A. ■«. 
DAVID B WOUHW'KT 
Nm, Km 
Dissolution of Partnership I 
*«t«« U W(»T |tTN DM IW Hrti«,> P 
tin iMmi iiMia|, m W IM ll« MM •( 
Itcivncjr «t* r*liimmorf 
>•. k«4ir. tmiwj tT Mlwl 1——«i. Mr- J• 
A K'*»» r*«in«c rra« im trm»■ tta *••<•••• 
•Mill I«UM^I? Mr. J r M lb* 
* im»i n<)tr u* Im va< 
* fan to* ii«i*| imhiM •* 
■•■•u.!«« r« miu* ik« MB* rmtwM 
* A»»t4 Ui. 
J. A KIMIT 
J f rLl'MMEI. 
rwt*. Mirk im. :ar. 
- BEST THINS MOWN ~ 
W ASHIN G** BLEACHIN G 
ia»»«: 01 ten, net on cois aani. 
M1I> LAHOH. TI«RMMlMl\r AM U' 
11UI T. lii |itn MhrtMl mIMmIIm, 
V« f»» rw k uf fiwr »» 1U aak-nlb. 
I illlirmrt. HI \\ AltK ft in Ut»«l 
rtHMilii I'RULIMt U IIm 
OM I lirK It* »rlrg a< *if» ri' l, m| 
• I—if tSa »*-•«• **«»>«».'. mi ium vf 
J HI « rtl.K. YORK. 
JAI 
■ AW»- TRCL'BU^ 
/ C3NQUIRC0 
• *" 
V SWAYNF. > 
VllDCWEPV 
;■ , >\ AN^CLA> 
THrf 2 CAT KC3 r%0 rifllflEJ 
^lUSEAiu.?'u* 1 /BPNW 
WiC a.v^^Vqld°d. 
/ oL RESTORER \ 
I (CNCIISH) j 
wStlfflrWU 
mp 
<6/ • 
t*/ 1 
^ J 
\ V 
Coffins - Caskets 
< 
AT LOWEST PRICES. 
T. F. Hathaway, 
Odd Fello**' Block, So. Pari*, Me. 
*lnlr «•( litmr. 
OtlAlll), *1 « "iff f !»»•'» ttlff 
l» <K im IIIUM A MILL*. Ibk-I 
MM IkM* 
\«m I. «»»'«•' a IMI1p*< 
iU.-a Iti.N 
•II* 4k ill) I V|M A !». 
H »l*4 a- I »M fa* 1*1 *■ •!»!> If llmrf \ 
■uk a# A(4"«>r, a *a»l I ««iii "fi>it**4, 
»»• '.at >■* kt< I# urt r4 a l«U il.*rkw(» 
r«n*.. V) l», 11 • i! * aa4«r Ik* |MMMi 
•I fUMff !* M Ik* htluln af ;M *UI* *( 
Mi c aa i i|< a >tt4 i »til «, II la hf 
•a 4 M'rt iktl k*«i g to ka>l a|-»a Ik* 
l« 4* Mi ■ ■ t al I >l It »ai I (< (III •>! 
nitM, •« *i Iwilii, Ik* .mjt Itt of 
\ I* lk<., ii til* «(<•,! la lit MnuM. »a I 
IkllIMM tM»»«f b* |lll • IN* ml 111 
!•< Mrni. t»«i,a|»r I a ui i< lit 4 la mi 4 cm it 
vliuhitil »a a ani •* la* nwmii* w**k*. 
IM la*4 iliWI to b* Mlra ll|< !'l»ta Ik* 
Aay -t i>t j| aaA Ikal ib > Mil •#* «k* kilt 
| Ik*If • tU. Ik* 'lk*r IklmaM 
Ml k|'Mkl at aaaj |i|M kkl I MM U<l ak** 
MMr.ll lav I My ka*r. all a 4 km* *k •* I 
M t* (riatH «akl ihkw, kt4A*4 to Ik* 
rrkin t hi* f*WM 
Au**i liiMUI'Kl l> 
• ■I *ki I » « aa't l-»r *a I I Mlly *1 
*•41 
Mlllr <il *1 illiir. 
U\I"I4I aa -4 <*itWlaialttarf. la IM rIN 
laa# *" I AKLRa ll II IT laMlvaal tkaktor. 
N'"IU I ia 
•** ||nr* thai a l»' Uo« ka**i 
iki* |(ik in ui Mar., ii t«:>'i |*« 
a»at» I u> *a l *• it I f mi ] I tMialy It ka/i'a 
«i Ma* *i 4 aal- a, la IM Imuit of UtMN, I 
atiarf Ikal M ma, W J»< r**>l a full diatterf* 
I-' w» a. ki* IrHa |*v*kt>t* kklit IM ^f*f aM*a 
I 
ml 'k*i>a*r *v m ik* Maiutoa aI Maiaa aa4kf<N 
M l |*« l*a nwkwil bf »al 1 aoarl IMI a 
Laarinf *i al ai-a IM «bm- i«i r* »at I rian. 
al fa* • !■ aakl »u«ilf *1 ll|MI, Ml N*lk*W*) 
Ik* r4k Aa J u| Apr, a U |a*C, al aia* •'clarl 
la IM luftMHa, a*>l Uai kulir* lk*r*u| b* (mk 
ilaM*t a IM UllukPl'IW* III. a l*ai|ii|>rT 
j I. >k«l k Mkl rv«M| III UlllM OI a 
•** ! 
Ivif l*a at>«r*»*i«* •kI-.Um ImI |<aMKaU '8 M 
***»a o«|> twivi, iM Ja< « : kiai if a»4 ikal ail 
if*4.lora aha k*< * pfalai LMtf l*U*, aa l *(k*l 
|in*ai MhmM, mi appear al aa.4 MM aa<l 
I *ar* aa4 >k>« r*»«*. I mi iMv ka»a. aki 
a 
k«i|t 'ikauM m M |iiai*4 a*(.l 4al>tor a* < <*r4 
HI to IM | taiar *1 ki• ^MiUwa 
AUmi III Ilk I* k I l>4 VIA lUaiatrr 
*< aa. l im.iI fur Mi l l«aa!y »>l UibH 
>•«!« • ml f lllllaa f»* l*la« k**( I. 
Malt of liiinr. 
'i\| i»li!> *• —l«-url laaol**a*i«. la Ik* ran 
| a# AM III J M4KIII ft laa..|*rkt «*Mar 
N'iiTKE ia 
M»*i |ii*i lint a ittiiaa ki*<a 
iM* *ikto*aih 4ay *1 Hank * i' MR, 
>ia*a | rrarcU-1 to MhA fiiail Ivr *a. I 
canal*. hi 
Al*afe J. Nafkb, af tHlM'l, M Uk* Mlkly 
al 
n|j raiiKA Ikal M aaf t* <l**r**<l 
a fall Jla- 
rKiff* n-vai all ki* •t*M*.i»ro*aht* iaJ*» IM la 
„*• v ol t»* <Hur •« Man* ay»ia**«l t *k 
aarr II. I*> a *4 aaM«-,a«ai »**a a a-1 ikm! 
»»ai* tk*m.>. aa-i«F*a a*.4 |«ui in*arlrra>l 
kf mA Mill IMI a Mariaa l-a k»l B|wa IM Ma* 
Mlata Mil "urt a; fivhai* laarl 'a Tafia 
a m-I ■•■aaif af Iiif<>r4. aia M la*adar. IM 
i««al«tk lai af A^ill, a i>. I«*. al a.M 
•**l«rl la IM luiaaaaii a*A ikal aallca IMfrul M 
I li. akxl IB IM aialaat>l |a*m rat. a kMI|A#af 
laL.iaMA ia ainl ruaal; af nafuri.aam 
a *r*4 
fuf la* M<i Mi 11 * *Mka, IM La*4 |>aMK«tkia k* 
M ifiia lai * M4»*« IM tfaf <*( Marian. aa l 
iaai ail rrMiwfa ak* kirt pratal iMir lalA* 
M<ll>af |»n»ai tai*r*»i*<l aaai an*ar al 
mi-I 
lm aal *ka« aaiar li la; ll>** km ^lat aa 
• ky a In 
M<M4.a| 
a f  *k.Halil aw< M fraatoU miA JaMar 
11.. ik* |>ra» ar al kl* i>*Ullaa 
ium IIa KM* hi I HlV|1.lirti*» 
al a**..I (.wart l«* Mki I'waali ai ■ >af T'l 
ml %♦*•«•«! Km*Im ( MillUti in 
la>«l NWfi 
'I'OtU »r»»! u»»a LI TIlKK L. HOVAKM, 
| >>( \v'•*«. K IM( ««»l; *(l tlfcr4 ikl tut* 
ui 
l>»M»r -U« W Milt; m(I 
i«l TVI with IM •|*r>u«al •fib* J»l|f M IM 
•tart Af ItkiimM It Ml I U« Wf.i>4 
n»f< « l Uk wllwii •/ mi4 
i« if 
al*. h 1 »h» IV >.|U I mj'l k 
-»• >■ 
rir» It 1(1 I M«a(7, N W»l***Ul. llM Ml* ll> 
*< Apt. 4. i». loC, bl IM »*tMt la lit 
tmn 
•>* » 1 XI aaronltaf ly. 
'< «*a !»!•» at k*»l w4 lb* «>4ii W Court 
Mar a. I*. |*C. 
IIKkkK K, |IAl|v Hriwirf »| IN Covtl M 
IMNIW? M •« > CMIIfWUlM. 
BDI »UI\ M -Otrt af HMlhlMft II V# 
M«lir of Ma/ a. l» i«*; 
la Ik* a Alter K ALAXHIM M.TKL'LL. la 
II w h«r»i>y artorvl. thai Mllra ba »im la 
all 
I mmw airtM'fi ta ilnaiiliai »l o(ik- 
(aal at 
11 aal af • "fear la* K Kan, Aaaigaaa «f Iba abat* 
mm4 la*af»aai l*Wo», by «Mib| a rtpr 
*( 
• MkM MM VMM 
if. it iiwoibKl iNaxia«. a aiwin-w ffiatH 
la r»rt«. ta aa^l i —mlJ. IM Ibay Baf yjiar al 
taMlffAfTMlabaU al Iba Pn'ak 
K a* iba Iblrt WiMnlif af Ayr. 
aail, at aiaa >vb>rfe la iba Uriana. 
mJ ba 
! baani lk«Mk «•»! aUwi >' iMy *aa rmm— 
UKK A- Wit «iV Ja lfa 
af Iwolrftr) tVun. Oifonl ( Mitr, 
A fv r An... Hi MM' K'l 
»l»f 
1*4W« ml Aa*ls»aa af tola Ayyalalaiaal. 
Al fa»U. la Iba Cubj ifOiM Aa l Itm 
af nana, iba Mb Ur af Mat.. A. D lac. 
TV! M4anl|M4 Wnl? gitaa aaUaa af bta 
A|y laliaaal a* A»KtM »f 
iiruu a. rAbKi:* »f rati*. 
m Iba iNMtal inM, im^»nI 4»Mvr aba 
ama »wa tarurvl aa taaalaaal up.,a bla yaUUaa. 
by lb* Loan af l»«.»ln>it tar aakl Caaaly af 
Q«fa*4- At-IIKMT b. AL'bTIM. Aaaipaa- 
TIIK Mkafrtla banby fivaa hMW R<HM 
tbai aba feaa i-aaa My appelate.) by Iba Mas. 
•bi|* af PraMia w Iba C <«aftv af 0« I>r4 aa 
1 
Aaaiaif Iba tiaai af Ateiaaatratrti af Iba aaUla 
af 
CALI«TACt'lllflXU*,laiaa< rail*, 
la m4 <• aal*. If (!>«« U>*<1 aa iba 
a» illwrn. ite liiwlm w<|iim at! paraaaaia 
4*ba*4 it lb« ratala af aawl liiiml u baIa Ma 
aarliate payaaal.Aa t tbjaa aba bait aay 4a- 
9AAA<la laaiAlbK iba uaa ta 
Matab U. WtS. LI//1K A. fTEKM.. 
AORICI'LITKAL DKPAKTMKNT. 
I'trnfiwilwif* on tnwllMl iirlraltirtl lop- 
tos la aoltettad. A>llt«*a all i<>uiu>ui>l< atWwit 
lalMklnl hi' thl* (WpUtaMl U) Aailll'U 
n ■ u. ki>i roa.t»iroai> i>bs<* a * t. r*aie, Ma 
ABOl'T CRXAMKK1KS. 
mitts* mabino. 
Il«u itxmtun year* a|ti that errata- 
wry batur began to be qnoted In oar mar- 
k.t r*porta, tad at price* fully •• high «• 
tar price* of toy farm dairy bat tor »ic«pt 
l («* x) called fancy dairies And only a 
abort tin* afUr creamerlr* wrr* eatab- 
li*hed creamery Natter led ths market hy 
from »M to foar casta j«rr poaad. Tb»«» 
relation* hare been maintain* 1 t » the 
preaeat tltar, good creamery battery belag 
coratantly at th* head of lb* list of ijtoU- 
tluoa. Of coarse It la knows that there 
b.*« private dairies—.jalte limited la nam- 
'»er—from which batter la »est to regular 
ittvUiiQcre Is the cities at prices conalder- 
a » a*>ove ths highest «jsoted rate*. Hut 
this clasa of good* does not materially 
affect the market, sor do the price* vary 
mach from week to week or from month 
to month. It a caatomer can bs foand 
who will psy eighty cents per poand when 
the highest gaoled rata Is thirty cents, It 
la not to bs * i pec ted that a rise or a fall 
of two or thres cents In ths open market 
will call for any change la the ratea of the 
fancy brand. Aa we have repeatedly 
Mated In theas column*, tbe extreme high 
prices which a few dairymen obtain are 
malatalned largely on account of ths con- 
f. lence tbe bayer has that ths batter be 
orders will bs f<xtd every day in the year, 
and fnrnlabed In fall aspply regardless of 
r %d w. athrr or abort r*«ti 
A reputation fur uniformity Id quality, 
acd that ■ .uallty |ooJ, In th* hull «>o 
whlc h r»U lb« xcirllj far holding a 
{>)•«• iu th« fancy bitter tral* of oar 
• Mt.rn cltien and larjje towc*. and It l» 
the srnu-r g*neml uniformity of cr*nrnr rj 
batter whim hn« ennrded II to rench the 
Crat place In lb* market ijaoUitona. 
J »r al«r» : '.J that they can 1 up >n 
g«»«d crratiory brand* to run ev*n. from 
w»*k to wr»k. through tb* year. whlln or- 
dinary dairy butter !• a« aro ly *v*r twlc* 
nllkn. 
li*a>r« h a claaa favor lb# «»tablUh- 
ia«ni of crramerlea anil aome of th* heavl- 
r»i dealer* hav* rUked tare fortune* In 
lb* inJNTur to revolution it tb* dairy 
method* of tbr country an<) tab* butler 
tnak.ng fr<>ni th* ban la of th« Individual 
an 1 tranafrr It to the ir*amery Why the 
•arrraa of thin «fT»rt ha« not '*« n cmtrr 
la on* of tb* problem* of lb* day. lloubl- 
It-** lb* natural or nc<|Ulr*d Independent 
l<!caa of B<>«t farmera baa bad an lafluence 
in the toatur. Karmera hate Ion* car- 
ried on Ufir bualnma In an independent 
way. ralali:^ om crop tbla year and an- 
other aa fancy or presumed InUreat 
might Incline, tbnt to bind Ibemaeltta to 
any continued t uran of action far • term 
<>f yrara for thn »uppo**d common food of 
all ha* •». a»*d too much Ilk* forfeiting 
Ihtir lu«lr{w trnr* There la a fnlllf, 
too. e*per.ally among lb* betur tla»*«f 
dairy mm. tbat th* creamery 1* of m re 
•««i. *. t«> ibe poor t-uU. r tnai- r an 1 th* 
•blftie** farmer tban to blm who already 
manage* hi* a9alra In a wlae and pru Imt 
way. n feeling tbnt la not enUrily without 
foundation in fact. 
lUiMiiT vn. uatnr ninnn. 
Th* a dv antage* of a creamery ovir a 
private dairy *e*m to aum np thu* 
Th* pro :nct la of higher quality than I* 
mail* by lb* avemg* farmrr, atd con** 
•juently fin '« raor* ready aal* at higher 
; rl«"en. 
Tb« wv>rk la mora economically done la 
t • > ream«ry, an power Implement* ran bn 
•»«d. Which will tuabl* one or two per- 
*><n* to do the work In a day that wi u .I 
rvqulrv many p»raon* to do In the *tv*ral 
dmrle* 
In tb« cream*ry all th* work can I* 
by a ,*fU, whli* In th* ftra dairy 
It la not l«* b« «t(w t tr I that alt will b* 
drnt-clana rmtUr-makrr*. Tt* nverag* 
farm dairy with it* contracted <j«artera 
anJ u»ual lncon«enirnc«* cannot tijna! In 
4aattlty or quality th* well tqalppnl 
creamery 
Th* creamery r»tl*«e« the too often over 
'•urdtned farmrr a wife. Some men wonld 
lO ba«r tbtlr wlera llv* aa long a* 
Ut'lr bnabanda do. 
Tae farmer who aruda hi* mUk or cream 
to th* factory ran. If he chooar*, double 
th* numberof hla cow*, and make hl« farm 
.« M j.tlv* without (really In- 
crvaaing th* Indoor bnrdena of th* farm. 
Many farttrra' wl»*a who otyct to hoarl- 
lp* farm help wonld object leaa w»r* the 
dairy work with nil lt« *• iatlon* and iti 
letle* rem >*ed to th* creamery. 
Creamery butter being more uniform W 
In better >1 mand by buyer* Thn return* 
• h«>w that by tb« crram lathering *y*U m 
the farm* r* of Nrw Koglan I are (eillog 
av at th* >am* amount of manry for their 
• mm a* v.ey wonld get for their bntter 
afl. r putting In nil th* work rt<julr*d in 
making. *<-ndlng to market aa.1 aelllng 
— 
Large ijoactltlea from tb* creamerlea go to 
market at cheaper rate* p«r pound than 
■mall lot* from pmatedalrl** — \>m> t\j- 
toMlhrnnr. 
COWH. UOU8S8 AM) 1*108. 
Mi < owotry i.««tleaiaa: 
la It pr*>ituM* to I**! enb mewl to ulleh 
«>>•• K>r | m»1mc!b< uiitk for home tuarket, 
• lib I'ieaii of ciov*r bay an<l rorti h»Mer 
IIMIn>ra r<>p < at an<I •b4«rkr<t in >ept*a- 
lirr. uala« cat bwy m"let*a««<l witbtb* lural* 
a litl pM< rnU(* ul t'taa li Ml lu 
u«' It It 
»* ..! r^l I iniMMf W ill ti t<«tr to M It 
tu MUiltr ktiga If It la rout»J? My luta l« 
ili*» t«< • •team mill, anil < m>k It *«ry 
rbrap. <ir ■iml l It b» h*tt*r to lr«>l corn 
wrai. ei II H«tal, aay U L >ura of in of*, t* 
foe» f*«0ii>4' r i' t 
urveawlco, lid. 
Some cob meal may b« proHttbljr fed 
with go>l clover hay, bat not with corn 
folder. Cob menl and corn fodder need 
too mnca atrongly nltrogenoua food, auch 
ai llnaer.1 menl, coitona««d menl or pen 
mml to balanc* it. A ration may b« made 
np a* followa 14 lb*, good clov*r hay. 
Ibn. cob m*al an I a lb*, wbeat bran. Thl* 
la m poor in nlbomlooldn aa will answer 
for n milk ration, but would probably r«- 
•nit In n largn yield of milk, If not of th* 
richeat ijanllty. Oi cour** th* clover hay 
muat bv «ut and molatenvd, at.J the meal 
and bran mixed with It. 
Work borae* may b* fed upon cob men!, 
bran and com fodder, but th* corn fodder 
muat b« cat. wet, and the menl and bran 
miked with It, ao tbat both muat be eaten 
t 2rth«r. tn which ra*e th* borae* will be 
h» aithy an 1 do cool work. 
1'iga are bea« tiled by having iom« flv j 
roue food mixed with their grain. They 
but beta found to do better on finely- 
ground rob meal than upon clear corn 
aval Tbe reaaoa la. that they dlgeat their 
food betur wbea II (oca Into tbe atomarb 
Id a pjr«»ua condition. Tb« cob aeparatee 
tbe particle* of meal. ao that the gaatrlc 
Juice can circulate through the maaa. I 
have kcown pig* to do well upon corn 
meal miked with abort-cut clover bay, and 
ail cooked together. The clover bay, la 
thl* raM. perforate the important office of 
readerlog the corn meal poroua la the 
•tomacb. Ueelde*. tbe pig la naturally a* 
touch a graee-eatlng animal aa tbe borae. 
Cob meal aad bran, talked with bot water, 
acd allowed to ferment •llgbtiy. la an t 
cellcat f<»- k! for plga.—b. w. a Is C'oaafry 
(itmUttnam. 
Osroaif Cocwty I'oi'LTBV Aa*ocuno*. 
—Thie wiJe-awake aociety make* early an- 
n •aorrni'-nt for another year. Janaary .'l, 
II aad It, 1M*. are the d*tee fixed upon 
by the director* for boldlag tbe eecond ei< 
blhtUou of doge, plgeona, peta and poal- 
try. Th'.a glvea ample time for the breed- 
era 1b tbe county to procure atock or egga 
for batcblag, and make a strong light for 
tbe honor*. Knowing aometblng of tbe 
teal of tbla organUallon, we ara aura of Ita 
auccrae It will do owra to promote tba 
breeding of tbe beet claaa of poultry In 
Olford Coasty, than anything elaa that 
could be named. We predict tbat when 
tbe time comee, tbe hall will be (Iliad with 
choice epeclmeae, and new breed era from 
all portloaa of tba coasty will come to tbe 
front wltb their blrda — Hunt Farmer. 
—Old curraat buabea can be made aa good 
aa new by aimply cutting away tbe old 
wood and leavlag a bar* atump. aad tbea 
dlgglag tbe aoll ap thoroughly dowa to tba 
root*, aad worklag la pleaty of wall rotVed 
maaure or *up*rpboapbate, wltb a good 
handful of Mlt for aach boab 
for ib« oiioau lUMiN-itr 
Klil'IT THKK8 AND QRAKTlNQ. 
KUtor Agr'l Ifp't: 
Oor buiarrt.o* and dctp anowe of tba 
paat wlaW ha»a coffful inanjr of our 
young fiu.t trvt«. ami tba lira** of tb« 
older on<-», an J, if nut lookot ifur 
will tM bnp«jra»lj ruln«<l by tb« great 
«>l|ht of iruw on their HmSa Tbtjr 
aboald tw »h.i««N «>ut it one#, »u1 t 
aprtnkltng of wmJ ubr* tbam 
woald h«»f a «fr*t Uadearjr to cat away 
ihr h (*1 t>at<ka of aoow about tbelr topi 
and limb* r»pei Itlly on aunny daya. 
NuW It tbt t.rn# Ul CommrBC* tljbtlBg 
the caurplllar, who** rgga may tM foao 1 
adhering to the oaur twige of alm<»t all 
fruit trr«« 0 > out on aoiae (ln« morning, 
■ hio th*r« l« a good emit, and yoq will 
•w their egg cluaura gllatmlng in the ana 
o ao m«nr l itn|>« of allter. Thcaa can 
raailjr I* taken off an.I dcatroyed. and an 
ra«l pat to any farther liwlll from them. 
Tba aea»on fur grafting la Bearing, an I 
amy farmer who baa an orchard or a» at- 
urine natlv* treea,—»Itbar apple, plain, 
l«ear or cherry,—eboald understand tha 
•»ualn« aa, Which In many reapecta la *ery 
•lro pie. Tbt moat Important part to ha 
lr»rn. t la the cutt.ng of the llmbe, ao a« 
to glf* tbt trea a wall-balanced and open 
top. Tbla depend* aim oat entirely apun 
the food Judgment of the operator. Llmba I 
•bould aot bt« grafu-d near the trunk, nor 
abould they Iw more tban an larb thick 
where aawa off for grafting, If It la poealble 
u> prafrat IV A abarp, tlae-cattlng aaw, 
a grafting Iroo— which ran b« obtakaed at 
aimoat any bird war* atore, or mada by 
any ordinary Markamltb.—and a abarp 
Jack-knife art ahoat all the U*»le r I 
fur tba buatneea, except a light ladder. 
• tim ID* irn» rt jqirr un 
Your apple and pear cl>»n«, a* wall aa all 
Clona. ah»«ld ba of laat yeai s growth and 
be rut—when not fToien —at any time af- 
ter the leavea have fallen la the fall to the 
time of aettlng la tha spring |*lum an I 
rherry clona ahould always be cal la the 
fall. All clota rat before aettlng ah »al I 
'» Immediately tied la small bun. lies an I 
•t«Mt<| no their butt en ta la allghUy m >lat 
• an 1 la a laolt-raWljr cool cellar until used 
I would •!» here (bat plant an I cherry 
clous ahould da art befora the froat leavea 
the groun 1 la lb* spring Apple an I p- »r 
cloaa can *»t at any tlma fr>>m the drat 
<>f April t«» the rirat of Jona with gix>i re- 
sults, If tha cloaa ba rat and w. 11 rarr 1 
for before the r buJs avail. 
Haw tba lln ,«a off square, without War- 
lax down the bark from the atock or atab, 
an I with yoar kalf« rat amoothly tba «n 1 
of tba atah, <*o yoa can a««a plainly tba d.- 
1 
»talon between tbc bark and tba wood. 
Tbaa wltb yoar Iron split tba atab la tba 
caatra— borli >atal to tba tr««\ never par 
pendlrular. Cut your clona In ptarra roe- 
talalog Ihraa bud* racb, tba lowtr oar to 
be about oar larb from tbc and. Wltb 
your kalfa aharpan tba lower «nl of tha 
riot la a wedge ahape, an 1 up to tba tow< r 
t>ud,ob*en log to have tba edgeoppoalt* tba 
bud a trtflw tha thlan'st, wbicb, when In- 
serted, should ba toward tba ( antra of tba 
alork. Now w.th y >ur grafting |f .n 1 
tba split In tha atock or hob ar I insert the 
cloaa, ona on aacb side of tba ato<k-»lf 
large enough for two rl->na—•<» that tba 
division between tba bark and wood of tba 
(lob on lt« o italda edge and tbat of tba 
atock or ho'» ahallrotna In coatact a« near* 
If tha Ungth of tba sharpened part of tba ; 
clou aa j»>ss, ila. Tbla bring done, app'jr 
your grafting wta or r«mtLl while la 
a 
p!a»Uc atala, or warm eBoagh to spread 
wall, covering a vary part of tha woua I on 
tba at<xk ao u to eicluda all air ac«l wa« 
Ur. Thia flashes tba J >\ tad 1 would 
not braitatr to warrant '•:» per c«-nL of yoar 
c ona to grow 
1!< low I will glva you aome rol • w.uch 
I follow In making grafting wai 
M » in the proportion of onapiat linseed 
oil. an pouo ta resin and ona poaod beea- 
aat 
Another Four | arta raala, ona part 
'•rnwii and one part tallow, t>y wt .ght 
In althar, malt alowly and thoroughly 
mil th« lagradUata togatbar la a kattla 
and poor Into a pall of coM water, and 
w>*rk with tha ban la aa yoa woaM m >■ 
a»»n fac.lv. 
I Ilka tba formar batter, aa 1 do not be- 
lieve animal oil healthy for tree*. 
Thar* la another way to graft amall tra«a 
when on« or two yeara old, called whip 
grafting or apltclng fat tha tree off near 
tba groan 1 with a alant an Inch or mora 
long, having yoar cloa tha saute alia of 
tha atock. with tba line alant. I'lace tba 
au»ck and cton togrther. tba clon a little 
blgbeat; with yoar knife mark up and 
down In tha middle of thr splice, then apllt 
both atock aed cton wher* yoar mark la, 
alip tba two apllt* together, pat oa yoar 
was and tla aroand • place of baaa bark 
A II. M 
A#: If /'lib. Mr.. Mir h 'JJ, J*97. 
8IL0.H AM) Bl'TTKH 
II II K aaka If tba bad taata In the bgt* 
t«r l.« caused by tba al'agf tbat tba cowa 
eat I w;. 1 say pn.aibly It la. pro^aMy. 
not Kvtry new metbo<l or fool tbat la 
Introduced h is to ba tba acape g >at to 
r>ear all unusual reaalta an I appearances. 
Kartbarmora, propla who try new plana 
and aiparlmcBia are mora on tha watch for 
•ometblBg new, and will notice tblnga 
which have often happened befor* and 
hava tacaped their obacrvatlon. In my 
ripertcnce wltb my own cows and otbera 
that I hava been familiar wltb, It la mora 
unusual for tba fall an I winter to paaa 
without aonia bad or odd ta»> to tba milk 
or batter than It la to bava aacb tnale da- 
Veloped. 
There 1« a great difference In cowa ab<>at 
tbelr continuing to glva good milk through 
the period of geataUoa. Kom« are more 
ra»liy affected by a change of food, or 
a 
lack of aalt, or poor ventilation than oth- 
er* 
There can be no doubt tbat tha Datura 
of tba milk la affected by tba food. Tbla 
la proven by tba fact tbat tba beat way 
to 
pbyalc a socking animal la to phyalc Its 
mother. Hut peculiar taat«« usually pass 
off through otbar organs of tba aytiem. 
It la claimed turnip topa aoJ cabbage 
leavea give a bad taatM to tha butter, but 
theaa thlnga bava a peculiar, w» ll d« rlued 
flavor of tbelr own, while allaga la the 
aame food tbat la callrd tba beat and moat 
dealrable for cowa In It* natural condition, 
and I fall to ae« bow any change* tbat may 
taka placa In the alio (and theaa changes 
are not great nor *o many aa noma people 
Imagine) ahouid affect tba milk or It* prod- 
uct* any ra jre than If the rhangea all took 
place Id the co* aiomtcn 
I haveeeru • herd of cow*, hmd* of which 
the owner told me h»>t not hwn oat of the 
'urn for two year*, to.I thev were fe<l 
from th« tllo tlx or *«*veo month* of the 
year. Yet be matl# butter and »oM It 
for 
a fancy price to faatldlou* cuttomer* Id the 
cltf. 
Milk will ab*orb odor* from the Air wh'le 
cooling, and If there le a lot of allage left 
•^oat the t<«rn to eoar an.I decay It might 
alf-ct the milk lo that war. 
The cow'a ayaUm contain* contloaaIjr a 
large ma** of auhctance the flavor of which 
would Dot be dealrable la the milk, yet 
milk la m'.lk all the aame. Watch «»thrr 
thto«e aa well a« the alio —o. 11. I.., In the 
I torn* 
—l'oultry bou*«* are not a«aally lofetted 
with lice In winter noire* a number of bene 
are Incubating, and If the neat* are not 
tbrn krpt very clean, the heat from the 
bodlne of the bma will he very favorable 
t > their Increase. It 1« from the alttlDg 
bene, a* rule, that poultry houtt* become 
atockad with lice. 
—Oxford County 1'omona Grange baa 
MOMltwr*. It dUcu**«a Important <jae*- 
tlona and bM alnglng by a do* cbolr. (J. 
V. Hamm »nd of I'arl* la Maater; J. A. 
Ilradbnry of Norway. Lecturer; W. K. 
Orven* of I'arla, Treasurer. It wlU mtet 
with Norway Orange April 4. 
—Snow 1* deep In Minnesota. Snow* 
drlfU twenty tire feel deep and packed 
hard and to eome placet alx feet above the 
top# of telegraph pole* are aald to b« fan* 
ture* of the country tbia aea*on. 
—Shaath, enenmbern, egg plant*, melon* 
and bean* abonld not be planted until nil 
dangar of froat la over and the ground 
well warmed. Nothing la gained by at- 
tempting to fore* them In cool wa*th*r. 
—Tb* wIm man known ha known noth- 
ing; tha fool tblnkn he kaowa all. 
tttt, by At*—J 4 KiWt>| 
TUB GOOD 014) TOO 8 OF A 
CKXTt'RY A00. 
H* JrtMll C. K. WIIITH!*. 
('baiter i. 
mrionrrriOM. 
"What wa* the »houting for, John, »t 
the »torc, and why i« the church-bell 
rioginic ? 
" 
ir<j'i»rrJ Abigail, the wife of 
Joseph Ta)lor, a* their your>ge*t »on of 
tweNt irar» came boiiteroudy into the 
hou*e, on • coo] October afiernooa, in 
the jear 17H|. 
"Whjr, h»*n't you heard the new*, 
mother ? CorawtUU ha* aurrendered," 
he continued in the tame breath, with* 
out giving her an opportunity to reply. 
"Ood be praiaed 
" 
ahe fervently e». 
claimed. "Hut did you hear anything 
about Jacob and Hamuel I" 
John antwrred in the negative, where 
upon ahe went to the door aod called : 
"Joeeph ! Joeeph 
" 
That individual wa* doing hi* choree 
at the barn, and upon bearing the call 
of hi* wife he went to the h'>J»e to *«• 
certain what wa* wanted. 
"Don't you hear the church<bell1 
What are you *taying around the barn 
for, when everybojy i* rejoicing at the 
< apture of Cornwailit and hi* red i«>ate 
•t Yoiktown ?" ahe reprovingly a»ked, 
unmindful of the fact that ahe her*elf hi 1 
b»en arouaed to the greet importance of 
the event by her little eoa. 
"Any newt from Samuel and Jer>b 
wm hit firit retponte. 
"No, but John h»J better run down 
to the ttore end make in<juiriet, while 1 
• ill |u ind tell llachel, **< the reply, 
a* she hurried up ataira to ae# her daugh- 
ter*ia*law, whote butband wat away 
with bit oldeet brother fighting the bit* 
tie* cf bit coubtry, letting bit wife at 
home with t •mall child to tike cere of, 
tnd while the breeka the aewe to Itechel 
we will (ketch the antecedent tnd tur* 
rounding*. 
It wat midnight it Philadelphia, when 
courier fr»>m (len. Withington to • on* 
Kirn, rrtthe<l thit city wuh the en- 
nouncement t( the capture of the llntith 
trmy it Yorktown on the I'Jlh of O;to* 
b»r, 1781. 
The pecple were %routeil from their 
ilumbert by the cry of the watchmen, 
thtt C> rnwilli* hid turrendered. ^ in- 
Jowa went up, heed* covered with white 
ti|M ip|«eired, and when the ctuto f 
the tumult wm fully known, the win- 
J.iwt went down tgtin. The nigl.t-capt 
ditappeared. in 1 men haetilj dretaed ind 
1 
ruthed into the itreet, to eboul till they 
were h<»tr*e "Cornwalli* i« tiken 
('ornwalht it ttken 
It wit lite in the ifternooo of the 
Mr tnd dij ifter. thit the report of the 
turrender reached K , tn inltnd 
town in Mat*acbuaett«. 
The church-bell ring The people 
gathered it the little villag* ttore ind 
puat office, to heir the glid intelligence, 
ind to thou!: "CornwallU bat aurrend- 
rred ! Cornwallit hat turren lered' 
In the crowd thit collected there wm 
the Ti)lor buy. who, ifter thouting i 
few timrt with the other*, went home to 
Cirry the new* 
Joseph Taylor wm third ia detcent 
fr>.m John Tay lor.who hid come over from 
Kagland to America about IfiV>,leaving 
i wife and teteral children behind, till 
be thould be ible to provide for them in 
the new world. Having purchited • 
tritt of land near the c>>*»t, wuth of 
llotton, by industry ind g<od mane**- 
ment he founded hit home, to which he 
brought hit ftmily about ten yeart ifter. 
From here, like the limbe from the parent 
trunk of the oik, tpread the family 
brtnebet through New Knglind 
John Taylor waa a true repretentatit e 
of that Kagluh itock, which, winnowed 
from the mother country bad peopled the 
wtlderneM with • re«olute, worthy and 
(Jod-fearing raca which had brought in* 
to emtrne the icbool-houae and the 
town-houte, the germa of the molern 
civiluatioa of America. 
Joeeph Taylor wat born in Weymouth, 
Maaaachutett*. on the old Umeetead of 
hit grandfather in 1 • • !*« but on attaining 
hia majority, had moted to h —. 
where he owned • houee in the village, 
with a few acrea of ojtlying land. 
Hit occupation however, wit that of 
a »hoe.maker. He had e*rved in the 
Mattachutetta militia, in which the aol. 
diert were enlUted for thort period*, or 
were minute men, and wa* at the Sa'tle 
of Hunker Hill and tha tiege of liotton 
with hit two older tont, Samuel and Ja- 
cob. They had been alto in the cam- 
paign againtt Hurgoyne and were 
at 
Saratoga where the father had received 
i wound ia the leg, which, when it had 
healed, had left the knee-j -int tomewhat 
ititf or indexible. Thit ended hit mili- 
tary career for the war, bu' the 
aont had 
kept pretty conttantly in the eervice 
of 
their country, and with th« tl »wer of the 
Pattern army, bad been eent to Virginia 
to take part in the campaign againtt I 'irn- 
wallia 
Jacob'* tge wit tweaty-ti*. He wat 
•bort and thick, of a light completion 
with a freth and ruddy contenaace and 
would weigh about two hundred pound., 
while Samuel wat more like hit mother 
•tcept that he wat taller 
He had a 
high forehead, regular f.-aturet and a 
pair of aharp and intelligent eyea, 
that 
indicated the activity and mental gratp 
of the man. 
When at home he wat the life an 1 
wit of the neighborhood. Kven Aunt 
Hetty, an old crone, whote bent figure 
over cane, and extended band of warning 
had for yeara been an object to be care, 
fully avoided by children, felt hit tupe* 
riority and waa humbled ia hie preaence, 
while Sally Packard, the tcandaUmonger 
and retailer of gottip, wham nearly eve* 
ry one deepieed, though bit few cared to 
offend, feared hU biting tarcaim, which 
I ahe had often deeervedly felt to her ea- 
treme mortification and diapleaaure. 
The two brotbera were u unlike in 
manjr reapecta u two peraona could well 
be. Jacob waa of a apiritual turn of 
mind and of tba orthodox faitb. The 
religion of bia fathera waa bit. Tie 
men wbo bad tied tbair country for con* 
acience'e aak?, to people a new world, 
where they might worahip God according 
to their faitb, were to him the aalt of the 
earth, wboee example waa to be followed 
and whoM teaching* ahould neter be 
departed from. But H»muel, like the 
peraon who could diacern u daub on 
a barn 
door, but couldn t aee the door, aaw only 
their apparent errora and inconaiatenciea, 
and being of a diaputatio ia turn of mind, 
had been led to combat theee elewe of bia 
brother. He lacked a living faith, which 
Jacob poteeaaed. Benjamin Franklin 
waa hla Ideal of a man, and Poor Rich- 
ard'a Almanac hia Bible. 
Hit intercourse with the gay French 
eolJiert whj had c<>m« to Americ* to 
take part in the war for freedom, hid 
served to strengthen hi* peculiar i<!ra«, 
while on the other hand Jacob watibock* 
eJ at their levity when tpraking of thio*r« 
atrred and their ditregarJ of religion. 
Hi* faith waa deepens! by the operation 
of the >ame cautee that awept hia t>roth«r 
down a r*«i«t|#M current of *keptiei*m. 
The view* of the two brother* on re- 
ligiout mattrr were well known and 
much commented on by all cU«*t of 
people in the village, and more than all 
from the fact 'hat their father wa« a 
prominent member and deacon of the 
church. 
The good minitter, the Iter. W. W. 
Hooper, had onc« been greatly troubled 
io mind about Samuel'* welfare and hi* 
influence upon the yojnger member of 
the community. 
Sally 1'ackard had been through the 
neighborhood but a few day* before the 
event* narrated at the beginning of our 
•torjr, an 1 repeated for the twentieth 
time a prophecy of Aunt Hetty that Sam* 
uel would never live to come home from 
the war 
"What an awful thing it i* that Sam- 
url Taylor," (no one called him Sam ex- 
cept hi* comrade* in the army) "i* *uch a 
(keptic 
'' *he exclaimed on one occasion. 
"What a bad man he it in a commun- 
ity 
" 
A* if akeptic* though bad enough 
perhap*. especially at that day were half 
a* injurious to the well-being of a com* 
minity at *cand*l«monger* ) "Why, 
Mr. Hooper it worried to death about 
him and they do tay l»*aon Taylor and 
hit wife can t *le*p night* on account of 
Aunt Hetty'a prophecy." And then 
changing the tubject, the would rvlate 
eom< bit of tcandal about Hilly Spauld* 
ing and Suaan (.'uthman, or goaaip about 
Kllia Jane Hit be* and Jame* Wool. She 
caught a Tartar in young Tom Jonea, 
while making a call at the Jone*' Tom 
heard her "lingo", at he called it, for 
aome minute* in alienee, but when ahe 
alluded to S*muel being a I >tt tinner, 
and Aunt Hetty'a prophecy, he could 
bear it no longer. 
"You muat be vexed, Sally, about hit 
rhyme of y >*r failure to get to heaven. 
I>> y 'i want to hear it 
* he apltefully 
atked. 
"No, I don't,'' the rep.ied, beginning 
to redden in the fact. 
"Hit yoj. *hall!" rej »ined Tom, an 1 
he delivered the fallowing in the m wt 
iiramattc ttyle he wa« matter of, while 
Sally ma le track* for the door: 
*«-lr l'a<-aar>t -llwl afltl*, 
• it« wrai •trai<ii« »r to b*«TtA'i fair. 
• •**•( 1*1 U**t b«i Willi a rl«h, 
\ <*•! i«o> ki»l txi back to llMli«tnb." 
"I knew I cvjlil that her up," b« j 
•ai J. a* tb« do»r with • bang. 
"Hit how I hate that thing." 
"Hat* do on*, my Ma," wa« th* un« 
•ible remark of .Mr*. Jon**, and Jo aot 
call hrr « (Ai'iy, Thorn a« 
"Well, mother, what i* ah* but a 
thing, an i « mrto on* at that, going 
about the neighborhood, making m.Khwf 
On!/ ye*terday I heard JOJ ca'.l her a 
tattler an 1 m.achief-m»k»r. an 1 aay that 
ah* ha ! rauaed lota of trouble." 
Mra. June* aaid nothing, what could 
ah* *ay undertb* rircum*tancee 1) ar.d 
l orn went abjut hi* play pl<a«r J eno jgh 
that he hail * lie need hi* mother'a re. 
proof*. 
Sail J <1.1 not ao ea»il) g«*t over it. Sev. 
rral time* *he waa heard to aay that, "that 
Tom Jonea i* a piece of impudence, an 1 
will jrt c me to aome bad end. See if 
he don't. If he was my boy, I'd Hath 
him h<>w to behave.' 
Tom heard of it, and «*i*ely «*«;ted 
for the opp>rtuoitT. when a* he * a. I, he 
could "aj iare account a 
Abigail Taylor waa a little, thin wo* 
man. with a *harp voice, who generally 
had her way and aay in the maaagement 
of mattrra relating to the domeatie con* 
cern* of the houaebold, and at the time 
our atory begin* *«* about fifty yean of 
Her aon'a wife, Rachel, wa* the daugh* 
ter of IUvid Sumner, one of the moat 
rrapected citicen* of the town and a dea- 
con alao of the church. 
Kachrl wa* twrnty.five and the moth* 
er of a |ight*hairrd n«y>chetkrd and 
intelligent boy of three year*, who had 
been named lieojamia Franklin at the 
earne*t aolicitation of S«mur|. 
She wa* well formej, fair in featute, 
errct in carriage and when a certain 
courae had been decided on, waa reaolute 
in carrying it out. 
((eared in a religioua family, where 
the head of the household »»• aomewhat 
exacting, ahe had accepted without <juea. 
tion, the doctrine* in which ahe had been 
brought up, but her faith conaiated more 
in obedience to the letter of the law 
than a love for it« ipirit. 
When her mother-in-law appeared 
with the announcement of the great tic- 
tcrjr which the patriota had won, but at 
what coat even to her waa then uncertain, 
ah* waa overcome for a moment with 
painful apprehemiona, aa to the fat* of 
her husband and in hit low, (if it abould 
ao prove to be), of th* cheerleaa future 
for heiaelf and little one. Th* baby 
wa« playing at her feet, and catching it in 
her arm* ahe hugged him fondly to her 
urvwi. 
"I)o not fear, Itachrl," said Abigail, 
trying to comfort the young wife, though 
■he herself stood greatly in need of com- 
fort. "I feel sure that Jacob will return, 
but Samuel 
" tn>l here »he wiped 
away a tear with her apron, at 
she 
thought of the prophecy—"may be loet. 
Hut he will cot fall a coward, for he U a 
good soldier, Jacob aaji, and Capt. Jonee 
wrote that he wu the bravest man in the 
compauy." Thus the Hpartan virtue 
and patriotism of the woman, roee su- 
perior to her fears. 
"No, he will come home unharmed, the 
bravest soldiers alwaya do, but what shall 
I do if Jacob haa been killed ?" said Ha. 
chel as she one* more preaaed the baby 
tightly to her heart. 
"Is papa hurt, mamma ?'* asked the 
little one, 
"No, my child, I hope not," ahe re« 
plied, trying to reaasure it. 
"1'apa come soon to see Henny.M At 
which remark, the women's hearts were 
touched, and the tears djwed without 
effort of repression. 
Presently, John was seen running 
toward the house and they knew that he 
had tidings of the abeent one*. 
[TSbt(oitliM<i.| 
—A Georgian relates that acme years 
ago, while he waa deer hunting, a buck 
waa started that was eeen to carry on bis 
horns a round, white object. The deer 
waa shot, and the burden proved to be a 
human akull. One of the aharp bornt 
had been driven into it so far that me 
buck could not dialodge it. 
OXFORD COUNTY HOHSK NOTK1. 
VI'HK Si/* comiwki) with MrttnwiuT 
I* War n» to makr tiir I'nru r 
Hot**—A I'aii <»r MOO i.n Horn:* 
at Nokwat.—A 2800 lb. I'aik at 
Sol'TII I'lat* —SotlK OTIIKB (iootl 
Hottta. 
The editor of th* lloiw iWpartneat 
of th* I«*wi*too Joumtl recently g«v* 
wmi good ad vie* to th* bom breeder* 
id reg«rd to their raUing colta of (»l 
•i*« ant] general u*»fulne*i loi'eal of 
breeding aol*ly for »p*ed. II* daima 
that aucb a court* will remit in tbelr 
(letting b*ttrr price*, on th* Average, f.»r 
th-ir colti than they would if apetd w»* 
made the leading feature Thi* «i«w of 
tb* c»«e eeemi to bav« been already 
adopted by many of tb* leading hora«. 
men of our acquaintance, and tb* cry 
on all aidea it for m »r* *i<* and mor* 
bone. Now this ia a* it abould be It 
will undoubtedly have a tendency to in* 
create th* talut of ojr ro»d and trjttmg 
horaea by increating th*ir tin pronJ*d 
we do cot mak* tb* error, a* it too oftvn 
th* ca*e, of goiog to th* eitrem*, and in 
our era/* for animal* of large air) to 
breed from, overlook tb* m <r* important 
I iality of pedigree and *pe«d. No mat* 
ter how Urg* and atrong our borae* may 
be, if they can't »ho* ajme *|<eed they 
will not command very lar^e price* for 
gentlemen'a driver*. A bora* *i&Uen 
hand* high, and weidhinrf eleven hun- 
dred pound*, with no ape*d or trotting 
actios, will eel! for about on* huvlred 
and teienty«fiv* or two hundred dollar*, 
while if h* could trot in 2:40. »t'b a 
(0*1 way of going, h* would a*ll for 
about doub.e tbat mm 
It i« true, m the Journal saye, that 
thoae who breed eolely for speed, with 
lilt a* of IKODiltry IBIJOftlBW, d'1 
only row end I bra i fast trotter, ibJ 
we know of many who, taking this view 
of the cm*, brred their mare* to iuim 
large, thowy itallion, without regard to 
bit speed inheritance, aad so g«t neither 
one thing nor the otbtr. If when we 
aim to produce • 20 horse* we get hut 
few that ran beat 2:30, what would be 
the re*ult let me a*k you, if we aimed 
only to produce go *1 eued gentlemen s 
driver*, anl i« regarded speed of secondary 
importance ? why, we should get to r*is- 
in«c icUn of hor.ea, the majority of which 
would not have speed enough for a fu* 
neral proceeaion. The fact is, in order to 
produce 2. V) an I three minute horses, 
with >ny certainty, we must aim to pro- 
duce much faster one*, and while we 
think tt would be unwise for farraere, in 
•electing animala to breed from, to regard 
•peed aloae, we think it would be equal- 
ly unwise f >r them to eelect an animal 
for me alone Speed, quality and pedi- 
({re* are fully as important a* sue. 
Not all of u« poor farmer* can as yet 
own jilt such mare* a* we ought to, but 
am jog the numerous stalhoc* «t*ndm^ in 
Maine, no one need hunt mnch to tin I * 
stallion combining all of tneeegood quel* 
ities So long a* such stallions can be 
had, there seems no etc use for using any 
other 
In thie connection It might be well to 
*11 that tbe fact of a stallion being Urge 
him»elf i* not always a guarantee that 
be will get large cdts. Thai willdepend 
more on the average »i/e of tbe family to 
which he telong*, and a smell horse, 
whoee ancestors were larrfe, will often 
^et larger cult# than tome large hor«ea 
who«e ancestors were smaller. ^ hate 
•een etveral instances of thia kind. 
We were recently ahown a magnifl- 
rent pair of grade I'ercheron draft boraea 
weighing pound*, owned by J. I.. 
\ H. I,. Horne, of Norway. They 
were late.y purchaaed in Uoaton, by 11. 
L Home, where they had juat arrived 
from the Weat. They are lour and five 
year* old, are roaaa in color, and are very 
smoothly turned, with clean and mtelli* 
gent head*. They will be an ornament 
to the village. 
Thayer lirothera hate a remarkably 
nice pair of greys. Four year* old and 
weighing 2800. They are closely 
matched and are a very rugged looking 
pair of hor*e*, of great power 
1 fcey 
recently *old a nice pair uf baye weigh- 
ing about *>00 Ibe. 
11. L. II me lately »old a colt, coming 
one )ear old, got by l.amont, and a fill 
brother to Itedmont, owned by tht 
Messrs. Horne, for $230. The pur- 
chaser waa Mr. V. K. Stanley, of Uw. 
iaton. 
Mr. James L. Parker, who keep* the 
County restaurant at Paris Hill, haa a 
large, handaome black filly, got by a eon 
of Harry Huaeell, he by Kobeit llonner, 
aoo of llysdy k's Hambletonian. dam by 
Wonder, eon of (Jen. Knci. 1 hie u a 
•tyliah and nice gaited filly and would 
make a good bruoj mare. 
We noticed in the J »urnn a few 
weeke since, the mention of the rale of 
Kalka, a mare got Gotf's \ on Moltke, 
dam by Gen. Knoi. to a wealthy gentle- 
man from out of the Statr. She ii to be 
u*ed aa a brood mate. Klhiel Bitupui 
and eon, of Paris, have a full sister to 
thia mare and ihe U now in foal to • yril, 
•on of Olenarm, 2:23 j- She ia six )ear. 
old thia aprmg. aound and amooth and 
can ahow a very handy gait. 
Lincoln Sturtevant, of Paris, haa a 
ityliab little roare, said to be by Watch- 
maker, 2:31$, eon of Winthrop Morrill. 
She raiaed a good colt laat summer which 
Sturtevant owna. 
Andrew! At Thayer have lately brought 
from Vermont aeveral nice gentlemen s 
driver*,—one a sister to tbe mare sold a 
abort lime ago to Stanley, of I^iwiaton, 
sired by Page's Hambletonian. 
A. T. Maim 
OBITUARY*. 
OImI lit llelfest. War. m l. Jonathan Ifoltne*. 
iffil »J jfttr* aad n no*. 
Mr. IIolmr« wa« born In Hebroa, (oow 
<>«ford in i:*.M He settled In Hartford, 
where be married and reared • l»rge fina- 
lly of children. Many of tba older reel- 
dents of Hartford, will remember his kind, 
genial farr, and r«call tba fact that Mr. 
Holmes vu one of tb« fouodere of tbej 
abolition parly In that town, lis wi« a 
aubacrltar to " T\* Ubtnitor, pabllabed by 
Wm. Lloyd Garrison m early u 1*31, 
wblcb wm a weekly vlaltant to bis bona 
for many yearn. Among bis co-worker* 
In tbla movement were Wlnalow llall, 
America H»rtett, I)**. Ira Barlett and tba 
lata Wo. ISlckneil, (known as "Hartford." 
Mr. Ilo'.mes wm a Arm believer In tbc 
abolition of slavrry, tad from bis enrllsat 
boyhood until bis tottering step* bad 
brought bin near tba grava ba waa a tho- 
rough Clsclplaof tba doctrlaa of boaast 
toll, and whatever bis ha ad Aand to do ba 
did wttb bis might. II* was a worthy 
member of tba Fraa Baptist Cbnrcb for 
nearly CO years, aad tba writer fsala that 
oaa who wrota with Illustrations each 
pags of bla llfaboook with patlsat toll aad 
christian man hood aad watched with sach 
a keen interest oar growing rapabllc 
from the time of Washington until now 
dstarves • tribal# Bora tbaa tbaaa Haas 
disclose. r. B. Axuaaws. 
Or/orrf, March 22, 1887. 
Tftkf t D. K. and ba 0. K. Am id. 
A Mio«l maa lo low* ran 1*11 lb« color 
of ■ r> «1 lot »to*» ills ply by tourbtrg It. 
T'i promote dilation, ar«i fur «»• after 
tbu mid day ratal, Ayr • Cathartic IMIla 
h»re no «jaal. 
If a mm grit «ip wbea dar braaka, cm 
ha h« aald to htrc • who!* day twfora htm? 
Uow'a Yora Bui? //• /» llaMrt car* 
weak »>ark, rhmrnatlam, ao<! atrmgtbea 
t!r»J parts 
A IMltabarg man recently knocked Join 
the prlrat who n.arrled bin. Havaaga la 
• Meet 
What yoa Bael la a medlcla* which la 
pari*, tftlcltBt, r^llabl*. Nth la Hood'a 
Mtraapariila. It poaaesaea ptcallar cart* 
lira powers. 
Th«ra la una eoacern tbat makea a great 
ileal of lD<<ory Bl ! t .. an t adtertiaa. It 
U UwMtot 
tir< a. » ,. i»r kiim'« 
• #rr«t S»r»» lleeU>r»f Ho 01a «ft»r Ural -lar'a 
mo him TtmIIm t»l |t trial 
b>mi« rrw in r u a*nd in Or. Illa*( aai 
Arcb *l, l-hiia.. Pa. 
8 »m* oa* baa aald tbat Bothlag wu a»«r 
loat by pollUDraa ||ow a'«>ut a aeat la 
the atrret carl 
I dealra to atat« tbat I wu taken with 
aavrr* ptloa 1b ay left arm which raoaed 
ma th« loaa of »**»ral nlghta' aleap. I 
waa eatlrely cur*d with a f«w doses of 
?oar remedy, Athl<>pbor»a —J. U Dewey, 
Maacheater, N II 
If a man wants to know bow IsslfBlfl- 
cast he la, j«at Ut blm go with hi* wlfs lo 
the dreaa mak»r a 
Kraut W Khor» y, llrldgtos N»ws office, 
wrltea K n< M rf Co ()<nt!*a>*a.—I 
hate parrha»..i i«-veral ftotiiea of yoar 
Maraapirllla, wbli *i 1 hate tteen taking for 
bllloaa bra.larbe, an I It gtfea entire aatls* 
fartloa. 7Se. All draff lata. 
oacar Wllda threateaa America with aa* 
Other vlalt. Thla all* aew argeary to th« 
Beceaalty for aeacoaet dafeBcee 
Mm* Jo»arii II*bbb. of Johnaon. Vt., 
waa greatly affVrted with pbtblalc for 30 
yeara, and waa proaoaared by pbyalclaaa 
to lacuraM*. Two bottle* of ll'fetor'a 
/#-• l»im •/ ll't' I i'h'rry af irM bar mach 
relief, and conpUuly eared ber. 
"Aray< a aaleep, babyf* "Yea, mamma, 
aad yoq kaow the doctor tol<1 ?oa not to 
wtk« m« t<> give me my medietas 
M»m Sow Ipkak 
la the b >me earn of dlaeaeee, occldeofa, 
and bow to treat them. an 1 rnanv hlnte of 
vain* to the alrk will he f.»an 1 la l>r Kaaf- 
mann s great M-ltral Work elegant Ulna- 
trallon*. N«-n I three 3 oat stamp* to A. 
I', <>rdway A Co. Boa ton, and r»t»ln A 
Copy fre- 
A J.rary City father became awfu! y 
jealous her a La- a reporter added to a baby 
arrival item. "T!»aola to !>r Blank." 
A CARD. 
Tuall «Im am ai rti.g fr»m •rrrsaaJ 
s. fy >lk, wity 
•>' a-. I will aeu-t a r*rl;« 
UmI WII enfe r> 1.1 Ult or CU tfeiK. Th-»«r«*i 
r» nwlfSM if a mtssi nary la amik 
ivrca »H»Ilr-w| m»t"i4 tolU 
UvJ «UiiT l>. >>* T-k Cxtf. 
\» wall u 
alangy. who tell« brr daughter to "all on" 
the ycung man who calla often and ataya 
liu 
_________ 
For ScKuri't a. Urovuiuiio Blood ami 
(taicKti Dkhiutt. 
8en'.f i f.mnlt t a of Wrt Cod Linr I HI, 
wtiK *■■»} % M, baa no <<iaol In tb« 
wbola ream of Medicine. U-a.l the fol- 
lowing "I gave one bottle of .Hrotfa Kmnl- 
•too to my own chit ! for Herofula, and tba 
eflVt was marfelooa."—n Y. Or*y, M I)., 
Whit* Hall. In t. 
Higga—"I bra' 70a haveloat yoor hlrnd 
flrl" 
II obnoo -' V'a. aba waa speculating to 
oil, toJ oil »o I J< o'.jr went np 
WWi!1*l>« *w«'k *• (toWTaiMlt, 
*i« a < k I ska fr»l f-«e< »n»na 
U i.*n > m M •• eke (leaf U • 'astsrt*. 
n fca* i.a LaJ C UAnm. a~« |a*a Uaat Caatena. 
An article la going tba roondn of th# 
prraa beaded. 
" llow to mantle n wife." 
Of coarae tb» ar-.lde waa written by a a'.n- 
g> man 
W. A. OooraNucilH, |M Kaat 2Ub 8t, 
N Y <*lty, atatra that In October. 1M4, be 
aulTrro'l M with pneumonia tbat bla pbya- 
Idan* advl»<*l him to leave tbla e«v»re 
climate, wblcb ba did In tba following 
year, INI, he waa taken with another at- 
tack an I feared be won).I have to go away 
again an I (It# op business, hat by advice 
be trle>1 A lann^ns H >tanlc Ualaaio,w&lch 
haa entirely car*<1 him. It la with bin par* 
m.aslon tbat we pobllah tbla. Trial hot- 
tlea, 10 centa. 
If aomrbody wool 1 Invent a anow aboval 
with a Mlftr Ma-la an 1 >ss ». a. I at be, wa 
know at leaat one young man who woold 
ba davoatly thankful. 
Wa Ciiliov All Auiilir Tiirm- 
The anprrcr t mtr l aiccena an 1 merit of 
Ky'a Cream Halm,—a real cor* for Ca- 
tarrh, Hay Fever an I CoM In llml-hai 
ln«liire.t many alventnrera to placa Ca- 
tarrh Medlclnra hearing »om* reaem*>laoc« 
In appearance, atyla or name apon the 
market, in or irr t.» tra le ujn the rvpnta- 
tl»n of Kly'a Cream llaim Don't hn dn- 
reived Buy only I. y s Cream Balm. 
Manv In yoor InmMiate locality will ten- 
tlfy In hlgheat commen tation of IL A 
partlda la applied Into enchnoatrU; do 
palo ajreraMe to nae. I'rlcn 50c. 
There la aald to be dancer of an entlrn 
estrrmlnatlun of the turtle of the tropical 
watera, ow "tf to the demaoda of blf can- 
nerlea an I » »up firtorlea. Ilat tbonih the 
voice of tba turtle aball no mora he banrd 
In tba Ian I, nktm will not want fbr 
turtle aoap ao uo< aa the aappiy of vool 
bolda oot 
HOODS 
4 
COMPlvM (XTMCT, 
* or, 
ill 
T»>«* 'it »r f lii* M-ioii ran 
M I* «>»rf« •iinutot. f-»r «itbwat |'Ut« 
|»J..«I y«l r*tn«4 g.»«| health. 
At U>i« ir4«« ful; fury >m m«4i • 
graal mnllrliu- to I'Ultj. llUllte, u4 nrkk 
the aixl llmal'a h*rvij jfiIU It worthy 
your r«nBUriii-«. It U (vrtlltf 
la that H 
•tmiftIn it* a i4 talUiup lit* iptw, 
cmut 
U apt-tile. mmI 1mm lb* 41f >rtt—, 
VUh 
U rrtdK-aln iliwur. lilt* II a UlaL 
llixdl a RampartlU u »'Ui by aJMruffUta. 
fRianil Ijr C. 1. UimI * U, Until, Mm. 
100 Pofot Ono Dollar 
Co*cuuu*<j Ktriwo —Tba Jouraal of 
Kaalth aaya " that la baat to ba nUi 
which the aptwtlta cravaa or the UaU ral- 
labaa," ami further on la the aame article 
laya down the rule that "paraoai 
of aad* 
entary bablta or who are sot at all ailing 
abouM take abaolataly nothing for anppar 
beyond a aim It pleca of cold atala brand and 
butter, or n ahlp blacnlt, with a alagla cnp 
of warn drink.'' There aeema to bn mm- 
thing Marly approaching lacoeelataney 
her*, and If :t la all the eame to tha editor 
of tha Joarrial of Health, Fogg aaya he 
ahall accept tha drat propoaltloa aa hia ali- 
mentary guide, and glee tha cold ntala 
bread to tha poor or tha aalghbora' haaa. 
Science aaya n body weighing a handrad 
ponnda on tha earth wonld weigh two tow 
on tha plane: Japlter. The plaaat JapUar 
mnat ba tha place whan tha artraga Oak* 
catchaa hla flab. 
?hf Oxford Ilraorrat. 
WKKKLY 
riHIH. MAIN*. MAU^U T>, 1M7. 
AT WOOD A FORBES, 
Editor* and Proprietor*. 
ilWMI M ITVUUI* » I hHIII* 
Tim* -TmtIt tut*rijiion^ *i v, if pavi 
Hrt«UT la *•!»•»<• «ib*r«iw,h>w l»r 
MTiBiiwaw—AU 
ifcwoum mtlw towrtlxM > 1n 
m Mt la Im|U ml m4«m rn>ut» m4Km 
M alM»«* M ||A Mrk, •!' «|>l lh>H» 
fvlMUng tm Mml Ka»*a. *ki. h «i» #1 * *•* h 
■yglfci matnrto Mb mltM i'wL t 
)r«i!t nh»r1l«*r« 
Jo* huartM -TlMiltlbrl Ivn.vntl idlr* 
la wall >U< |M| all* a*« Mi«irrit'< f. r 
*11 hii».W ><t »>■!■ m ttmry )•»*» r*iailat la I 
a«y*rfara.t V* potltr I* t« II* «4Br*. 
mm m i«r |'n —■* mr* i«* tirta, •» <*« 
(MTMlOT |«"*|4 W>l Mlllll WT • <*k 
SKW3 or TMK WKKK 
»»n imi TV (nil fn iM at H «wnt, I* T 
4U1i—«i»»i I M*J IW inti ifmJ hm »«n »i| 
wwftin A ■»«» UUHN > ItlW* «4 
•M* a la IW * iff *af, V. t»l • * k J • 
M twtl IW»»i ■■* .« » i»"i (i •> li« *. 
piin *W •'« k rj « Ur 
I**' C l«-• 
•>' lr '"M • tb korr* «'< »..«»- VI -.1 
W Ik* »*■■ *» I f — ■ M> ^ ►< * pSlftl 
rUM W W jM«g •»«. 
V IMI ll *»»| »>f*-l .*i Wt) •• > 
II * J ■ I* || BxfW, rmrmrnttf »lM(H Nmo —- 
IWImm I Wmmu tm.i .IH ?».«■• m< 
j|l hm «f>t 1 ♦ v»* T> »« TV* Iw •*». * >«• • » 
•M IhM tffwW*4 ll m# TVhm* k| 
• ■mi <1 M ..«**, *» *m U « rn~« ((Id', 
llfwtx ill N * \ \ 
( 
V«kM >4 % N<Mrt l»l * ■ \ I. 
•* — It ««4h MiMi \ a 
V* n* v» • M M ■ L.-. • — *■■ .'4 « is iw 
•-My kH Jm* ivM iw»«t iltaM** •*> '» *-•* 
ft* Tw ipi l«Nn »*» kit ••• •! 
4 kM kw ll*M • II Ik «■ .1 ll*. • .* 
• full N « \ » ... 
IM t>a* ia ih <** k*a# inn ki .a**jaa n « niim 
Hf fcaa '• ■« if Ml* mm-\ • 4*1, lanil 
a* 
lb i» *4 aa« I«1 •• Ik* | 
Vlk«l«»«i '*il IW aifian il IW k 
m»4 H-W. IUC.-S m.I 4»n. |.. -.kM.*, 
atrttaa M m M. <.*•»*! ika W*»M 
M*. a rapafty »*4a< ml anoaak*»i • * 
TW jar* a IW t«a sIImvi,* 4 • 
kaaaia*** I N»a T «wk. tw*4 « I * • •• 
Ikai .* **»« I* «* w 
aa».»i IKM I n rna.S \ra \ 
iVm, k« w«i^mMkI ttniauili Ti<k*i II •* 
J*a —f" M M* *4 tW 'f | a 
IMaJ IWlMM 1* Ill'lt fll' fti»M 
NMVm4*. Mil IM • <'»« M II A1 V' >-r .il 
• 4*1*1 ■' 1*1*a IMI Umi «*fth ii4m — --I 
ByV tf SMtiHk *a aiMa* W itfaW 
■ n ^ tw X" — % I'. 
•ll, I 
ThnI TW faa •(»t •! ».• 
•in; i* Mm awn 4 >>• ) ri rw | 
• ar» Ml »n4. n I M a ft* W*f Iv »■*.. IW » »«- 1 
tmrmg iw a*%i •!•» aii* k»l *a »ima't 
I »—Mf* IW»<iWia wuUmi .)iW Ihm 
A V. *' lift, a! i. *» a M • 
kw bn*Hlii.« Tw m .« • -»«• • w — % 
k( kf» • •• *Kt<| M ll nW a N t 
afk A iFp* kf* a** ft.•*< it| a I iv* 
ftl "•» MM Wat — I'.ftuft A **' Ma a. 
«l \ w aaa *a II lay a# * aif >kw 
fcaiwi j la*4 |M*r* « wn*[- >I 
\ J 
ml* ADmn«r.MK.xt- 
ftih.1. >.<<• ■»« 
I la»«*«*rt N-i ■ 
I'MliI '• Hae 
Hm 
Vk«« r-. » T« 
Ki*C* l«rr 1 II At I %rf mi 
h—m 
A* tons ti they nn b* c n; 1»>1 tnl 
arrantJ. the I>»* tat •ill it* 
the entire pv« ! ar tbr la*e 
nuos of the I,eg.tlature. la the firm f 
» aeat aupplement. 
•* Patk>>mi/k bom* taduatrira .» a 
priti pie that »r til b*l»e»e in. Oif.nJ 
County pwpW bate *a eicelleat opp-r- 
taaity to act upon tfcia prtac.p'.e la | .r- 
chaatDf their *ege*»bie a: I !*. )«tf 
The anaual catal tfue <f 
" INne 'I ree 
State Se*\la" ia ju«? rwufj fr m W II 
(iwtmin of Ka»t Humner !>arir.rf the 
abort time that Mr. Kaatmaa h*» '-ren 
enfa^»I ta the *eevl bu«inr*«. he ha« « 
a iftr^r trafe. an<l »* »*n excel- 
lent aatiafacttua to hla cuatomera 
I* aa< ther column will be f.-jnJ the 
fin! installment of JuJfe Whitman'a lew 
miftl »tory. 1: will c nttnue thn.^h 
aearlj the whole if the present j»»r,n» 
chapter appearing»ach week ia the !>»*• 
«* aAT. It i« hia'orical ta tie nature an 1 
baa to Jo with the biatory of enteral Ot 
ford OwiatT town# (,'fcarecter* toJ 
le<en of a local Ba'ure will be r* * 
Btxed bj man? relief* before the tent! 
cloaea. The l>i >i * k at will be aent f ir 
moatha for fifty cent* cr tr a'h* 
for a dollar. 
Otruan Co* in A-a: ittiaai S 
rim.— The taaual pfm jm li«t <f thr 
OjfurJ County Agricultural Sxiitr »• 
aow ta pre** at the I>a« > att tf* e 
Tb« forty-fifth ftkibitio* will be held on 
the fruua«i*. between N tw»y an 1 S /I. 
Paria ca Tueaday, Wedn»>*Jay an! 
Thuraday, September -7. .* m4 « 
The hat of premium* i« aSmi the «%mr 
aa laat year Seeeral le ;rnpr>t#. 
menta have been m»ie a' the Ke.r 
Urouada aiace the la«! ethibit. .3, And 
patpjaa may be a**urrj triat the 
Utfued Featifftl will be I «**»r aai b-t- 
ter than eeer b»' >re 
IHK COl'NTY T\\ 
Tfct Cotibtjr Tn f>r 
portioned ty tha (Vmffi 
mating !mi »c«k •» || 
Tuvi.i 
AftMf. 
1%hT, «m if< 
«. c»r« it (hf.r 
aow» 
V® Til 
llttW 
•a ta 
W* 
1 »».• Ti 
•4 II 
k*. 
IVJll 
•i-M 
Mill 
r ♦* 
-ATI 
M" l-« 
rxM 
«!•»! 
Kl ll» 
l*ja| 
r * 
UM 
|M«L. 
n. i« 
mm 
r ft 
►»»" 
1« <M> 
Kid 
t« 
K*4 
lljlC 
I* Ih 
i>.<l 
11 «; 
a.i: 
is in 
tHl 
UN 
H?il 
ll.HO 
•:» 
at* u 
*4 «- 
Wl »? 
Mh> « t 
« I 
>' M 
ITT m 
M •» 
W M 
tt> «l 
Ml V* 
••I II 
U Tl 
1WO 
!«• '« 
t^l I* 
Kk Si 
I ITS i' 
:m 
l >i 
«T *T 
• T* 
l>l »« 
•• i: 
STI m 
!■> IT 
It In 
II I 
t .1 w 
it ii 
it *i 
i* < 
IS Ml 
* S» 
U II 
!• 
« TT 
II 11 
1* » 
U Tl 
H «l 
* r 
M «• 
U I 
'I 
* ♦» 
II •« 
II M 
ii m 
•MM, 
Imm. 
w*i»rW. 
VnoM<> i, 
rrmnklii l>uuiuiit«. 
Lincoln flMUIMw, 
MUIM riMUIhH. 
***».<>•• r. 
Iriftan A> *>W«| (Tin'. 
itu*r .*ii' >i. 
A»luv>( \«t irphi*. 
VmI 'urj-. i« 
UtUI 4 
l4tM( Miplnf, 
No 4, Rti(« I, 
>• «. lM«* 
W *. lUi .««• 
No x u*«. i. 
No 4. !•»«• I. 
to. v • 
*•. I. .'«■ *, 
NO t, l»K|« «, 
No ltx<* "oil* I I. 
No K k«> «« *, North I t> 
Mti tlf > I. '-*• brut. 
Tout. |HynJN #il.waM 
mi 'k* <V4lir. • 
8TATK PIC1UP8 
A miiiioolii Ur niMid ichooKcr. th» 
iMgMtMlMAtlUl^ >Ml «i< lllicbfl 
from • Bilik ihlp rir 1 un« Jij I %«t *««i 
A veil kio*4 cltU-n of IItac n-fc CViaair 
tipniiri tlM billif tbit Gnv«i tbi mi'- 
Jirer of tba (im« wsr l»a*. Ii oa !•)« otbvr 
•Id* of th« octu. 
A boat llty aia»al of Cdbj m«t at Iba 
Prab.i U him. I'ortlaad. VTnlae^U* ««• 
ia<. bad tapper aa>1 fjrn 1 ib« "Ottlfy 
Alamo! of 1* jrtlia i." 
Tba lata J*l«* Barrow* lafl i?a tb »oi- 
aod doliara to fooad t w» or m >n B >»J 
aebotaritkipi. atipalauat tbat tb« itu Wou 
wbo r*c«lv«d tb« b»» tl; of tfc*m iboald 
pwairti bit kHla U* c«Mt*ry fr»m tba 
app»ifiiu » of i*|Wel 
William I>i«li. abd J >hn L Milai. o/| 
Qwritton aa«M"i la a JUpvU regard* 
lac tl« owa«rabip of a lot of cord wood, 
la tb* acafflt DivU'i boy. w|tb a iUd 
ateb*. »true a Milai apoa tbi b*ad, haocl- 
tag blai aawaolaaa At laat arcoaala La 
bad aot rr(aiar-) cowirloaioMa. 
CaUia C laaiwi mn B»i *y aal Bill 
w«ot to Lm I ait Wwt to ta«p*et oa« of 
tba But* ColMfi ball* whkb tbry f»a-d 
badly iffWctnl witb taWrraUnla. Tb« 
boil win ho hi.1*1 A bird of catUa la 
OarlaoJ. im >o< wbicb 
brofcia oat, wUl b« aatirmlaaud 
SOUTH PARIS. 
VIMJMIB DUUKTUtY. 
tmnmm, 
flt*t (Wk, Iff. A. O. ftu 
l»» yimtiu t»nw^ MM « 
*.W-s U • m« I ■ trnk'* t-» 
r • kv" BMiitii Oi r a. *i f '■»»*# 
»*, JW. 
MmMm tUhk, lut l, II mm Nm ()• 
N»iw, HnM, MM ft. 
nfciit. U ■ it»i— ^nm w»i «f. •» ft a.; 
• r. ■ 1 » «hl ff*f« 
■HiM.f t»r a. < .mi hum. ftvUi.T M r •. 
|t«; < «l l%«ii IM |-ir» K •»* ftrfftW S Ji 
* • StWUfcWI Mr a.. fW»f ntlM« J» 
r t I >ki; Mtttftf^niM t r. 
•Ttrib iitniiM 
r * * * Ihfilii axi m hn«y mti«(«• 
> >- I. r» N. ■ ift 
I »» " I \| 4 V ft Ul|r, r*tf*.»» •> 
IWndM N(ki«f •( Nik M*k Aarafft If■ 
■•M, li M aft iK.fl Mi* ty linuwi «l Mr\ mi\. 
I* M U -iVtt i.r**4», ■" ■»! mn4ii k 
nMrtfc* 
<m4 kllVM — T rM Mfct tklH H.r»K)ft. 
I. Ikb 1 >». I'm I'-)**, N«v til. mmi rr*ry 
Miwltf milM •• <ki MmImIm Vmwt. 
k> |kw af U< -<ta«ik lint kaMUOhk 
«•*«»• »»**i M«r4tf ttfM| ut Ijmmm llftii. 
rittk 
• \ li «f k K ■>!>•., p.-*. V- It*, m.— ir* 
Maftfetaf M »»»n »»*tk, a lifffi Had ill Ml* M 
•> » j» *»'IK* Ot»>»» (>«••* «ftT •*« tar**.* 
i* '"in1* (Wn| <«.*•, inM FkMm' felwk. S ISm. 
*v .t r »' ;.r« io r '«« 
tw* rt'ia in>p 
Mr* I: ■% hull,: »p»#l litff- 
*1 n .«'.!»• Ik Uw<aro-\l hu r«lo»nd W h«f 
Ion* III ||1'I 
lli (* in »t uf i t* |iu<n«i of 
I'tlnrtitf art HUt || •«•«. l* »rl- 
• u • Wi.|i*»li|f Muth MI 
Jj.'l' Wi •.ia of CI«m wf '(J Mp «<kil Ut 
ib« *. «*l Ti- 1'ihiil *•»•». Ojr 
* uhtry K.»f »h «m» 0>>ihy use* 
*• Kt io 'tf »bt» i>or tblrri of b*r alt sal i•» 
.• r -..J. )rt C iLr MM €« l»— 
hii. < 4r W W AldltvtcitMof *i. 
ao* • (••wa.itit*. tMlN !■ IMM| WM 
pfrMtt 
ni; »fttiipltiff (-Jlklhoair* 
lit J > Birroki (hint ihil M« I* 
•titcll? p«*t 
I .*> II k !*, jt |tUl >r of lb# L%l- 
II Oif »r«, »«• h«fa M »a*l»?. 
(Iii* O Mul e*. Iii irtitaillosi fiom 
iv* luavr «.■»)•, «|«r« h- h«« *»•«■ n 
«n'fc a,id hi* Win il- p*»l «>«l r 
i> I l*i. n a 04* lb* *uc refill l»m r- 
B>t»f A ut*, «t« (« t •!« I« tt it S » 
I" •» I* 
V ^ I. ■« tad «if« era oa tVJr J hi:* 
»• * l«<a« fr tat I'.orWi* 
W«»,)•• Uroilttri of »!»•! 
• «• f». < *r. •» 1* <>f < i b li v 
I ifHH u, ht»» nnlrnl Mt.r* t:»%l t • 
•or* unit ai>i tvi »:,•«, ! u> moi t» 
il an i uat U* citvlt dlifui • ir« 
i* uttr 
"I'd. J Lb" oar tikru tti c »1I c 
t I* I !>•« »fl«r tb« <lrllt'| l-Mt tkl 
i><»i r la »»rt ■ «t, »■<! if b» ilaa'i h**« r» 
tr co il l ft tr»r fr ;n c »aa>i.t»l b» 
«»v,a l halo Mta«. 
i hi tmail of errata It •hl»V'l 
ftia ttl> d>^4 to Un tilK fktwy al 
r •.«' i 
IV tin • l« h««j—lhrj coat la 
for (Nil 
> v* lt«irt r : nf pur* hoi. y. 
If M «r* >■ «i«t uf a pit)*, t># • «td 
'a» Mr f o K 
I> L Da» W o Wi>f». ! r.If \ in »t 
« ar ik^4 «• ••Itrh'san. B »• has tb« at* 
m Bft V. »'k. S II 
Tb»r» l«« m itrii'it in pi I • la 
lr>«!iK* •: ( n 'o oar • too!* 
Om n>j« in * lni> Hd -ar«f «t »Vb 
\h*y Uik uoai>) f>r« pl»f» for ib«ir f•* 
I* (in '>i*r tu.luoi Kwtilif. 
!1b« Sprit* 
l r a of oir Kj mIb c • w 
a im • Man h 2*h. ao.l. r boat J 
of twllffl »• 1 »«t t'ttB 
* •» «*»• ral**>l l<>r fn« bUb acbooL 
M • > w iu««it bu nurxil 
«'l- r ftrvta mark* •' •etc*. 
Mr* II N Bo «W I* »tailing In II 
Th» (i kj 1 T'Sp iri ir* tr' »Jle< a *e- 
rl * «>f rl v. ft* B!U> B"« 
Hu'»b»r: A M >rr. I ha»r a cr-w mtllag 
4.«'■ Oik' ciM. 
Tb« c men ll-* of th* bo • • 
R-t % «• I Dr. II >rati > W.>*r»on 
•i ! Mr* (\ara M. II >w*r>1, b»»r pr*par«>1 
ir. rw fatal* f.»r tb« Mrml k!k<oIi 
* | Uiy ar- b»* »* prtw 
• I !a p*mt' ri f <rm Tb« c>«i'•* co»»r* 
r ar >»»r« la tr»« Prlrnarv. th'r* la tb« 
• •raraitar as t: v»;a«?a la tb» High Mcboo'. 
I'ar • r«n i«t« la ih* Utah s hool, »nb« r 
ii l.«i •!» or a Cliulttl « >or»- 
W. II J H' L L" J who 
►. »• or rt;f4 fof (' II A tain* 
Thajrr Bro'.b»ra ar« '.gjiBg aa 1 aril! a* 
»»ft Am kuriM 
Mr aa I Mr*. J A- K ai J ar* awaj f >r 
t f'* ■<• It 
fal N». um • lrub C <r»mp»ajr 
raurtaiar4 a lart* aallar- at N«w Hi l. 
Ff lit rmtB( 
iv»rw la »a I t * Li«« a (>*o4 thtag la 
cltWr )»ilr 
ti■«» K )liftn(it«a p*tn at the r< 
ar, »e at II< r »a Ai»S-mt. an I I1*Ub A 
J »bn» n aalalcBl of Saitb Gltlrf*. MBt 
a irtw r 
T:. • ii b»ar>l U Mr W •**:. • 
»< iarr at tftr 8ipu*l l^arck, Tburalay 
tvL a;. «<r« h>4bi? rawtaia* » Tb« 
»tUN bu rvplvl* with fa», ban >r aa-J 
(oik) a *aac 
I»r (I It AnJr*«* bu t>»>u ti«cUU 
I •* ; y» ci*b of Aa»>ura. 
Tli ** ba» t h item * of lBUr««l ar* cor- 
Va.if la»it*<1 to ara ! ta« to t • tb« J»*m > 
cmar for ; b u illoi 
hit* 1'twra fro-a l»-tb»l ar» b»r* 
patttac la a v»Uar fjr U>« I'aria M taafac- 
ta^loa 0» 
J W I'rirf tb«r4*(tn*ab\« «atMBt 
a • art t b • b ja*a lia'.rac'to^ t*»aa to 
pa* U t*r 11 f«»r »<*• 
n M l»a i*n of Vffhu c I'alla, ba* 
**■ altitia^ r«lallv « b«r« aal at Nor- 
•ajr 
A lars* J" > <Bt >o of tb« K*. cbt« of La 
borf!oaUla«r. «fo«rattoWthbil »•. a 
[malnltil —fnpift bit:>| aa 
<1 ti f 1* V 
K at liapi of UW IiUt ''^r ciji 
B£ t ie«Urr»M« tr >a'> «. 
Tl ftrBM-ra !b tb • *U n if c< iji'u »> 
tbu*« n I> id-it! >>n tfealf |Md fNttM 
n »-fQf z % • r»l;»*>> • Urn •• Uurntiiai 
4 M-rr t '»«j ut pi ( ivtf »«*«t 
fin 
Tb<it' <« ;■ of tb <u«ir»* at th- 
ll«p:%t «U1 u Kn liy n»i 
n 
■ l>«T il l> it I*. w»r. of 
'i >i I ui»«r»r.y n«' i»*t, "n Mium tri 
•I Lifo l»f !Vpj*r itioowi I fcuu**) 
t» l • t » » c »:np !tu 1t'ry i ttlc, »r I 
hi I •> gl*« u a J »tt 1 « r A luil* 
» l> Cr|t% 
1'm.i M i Com; ioj Vi I n ut.ku 
*b»ir »«u.c»»r iii»r «f e «!• V> Dl iLlflC- 
tar roqtilaU ta hi ou!Mit>l a!, w« V 
art Mp r.ttct: l«r.t Mi»rt<>o tl 
*>'> lB|<"f it Cin><!« t> .i ««« the fact.try 
Ft*r* btT<'««» m»n» l»pr iTcranti ini*)v 
n n l »r ot >1 Vt>» f»<t<irjr of Ut*>, ud low 
h -i h<n «e of ta* t> »' nork u; fictorlr* 
Hi N » hi tf.IL 1. Wr t'otj ">t If tbof* l« IB 
Uor f»<Mj li the 8*it» »h< r* yo« will 
•l m fi« • dm of « >ika«D ihtj or« 
»U ti t in lu« rt »u« an i t-m,»r*t«. 
Aa «jr..i< appro* h • t!»" farB»' ra ar» 
itiii i 'b ir f rUlt(*r« thorn 
h tu S ita* uo t» > or mor* kit J<. oth 
rf« >»»*. bfl' I HJ c'ltVl milk 
up- »tot o hor* Am b£ tho Wvlli g 
b ti • fiat or* * iT«r» J. I* tbr i'«c:flo Ui 
•> «j. I '» la '»ii k furtl*L<<1 to ttr farm 
r« « nl N irw«T, *70 0 Curtto; 
b Bo St t« I'ob • l'b< B^Btl* I* fur >i r 
• N 1 * li to*oft Bbo bo biittM It f. r 
tb •«* t B«««<r*v rysai»fftctortl|i t 
« » *.lt N l o>t'rti<»li((' ua'iir f 
• B*t »»riwfco ».',« r«\r» ntii.i.tli rf. clo in 
tbot tv» hit* h«t tb« br»t rtoalu fioa 
lira :• f • I'Si «, bit*. 
Oim i> |{i>n:i ix Kiiky Ci>i 
I> A. brnlfiirl «boini'' pip- r d<il*r, 
of Cbtt* -t «-o. Tub wrlto* that I. ru 
•r".oa* f 11*1; t« I with a »•*»ra cold tbit 
,.mJ 1 >,fj tt« l«o(« hot trl..t d«ot r»m- 
• « Ml BMb* Ib «h il to 
try I)r Kl tf » N' w I) BCOfrtjr fur r<M*bis|v- 
tl B. «!l<] Ml BB<1 «M OttlMf CBr*1 hy «•«> 
« f • fr m rk>tt. «. Mibc«> wblcb tla« b« h»» 
a* >t ;t it tu foatlf fur *11 C< Bfho trd 
Cv!di oltb bnt rr»ulU TbU to tbo 01- 
P»r B*«• of ttOO*»B<1« MboM Ittrs boir 
n-.o • • t. < tblo woodorfBl I>l»co**ry 
Trltl U.ti.* • Krro at Moj*o Drag Stofy, 
N>rwoy. 
Kill l!(«rEAJICt. 
Io««r« in th« bnt tnJ moot rcllftb'* 
compar.iro lik* tho KotaL ImtebiaL, 
Or aki>I4M. l«AXCAiaiuB, Kikb lnortAXcr. 
A«« ctATto*. Olivia Amkbicax, N. Y 
Funm Kits or PmtTlTinu, Ktm 
AoMdATtaa or I'lULADRLraU. 
iTiunu Kibb. ltd Int. Co. Mtiti or 
I'mhi LTASIA. Tho iboft or* oil larg* 
firit cli" romptni*o tod ff jaranto* tb* 
oolutt ore iritj, Bfaiiot loo« or UamBgt 
by fir*. Wm. J. Wboolor aft. Old P. 
O. building. South I'aru. Maine. 
I iwrnl I»r. iiwoiJi'i PomiIb ImkIi U 
Il rwxl •» -* J. MiCiailk. L' 1. lllf 
t.wwmwny, K «i iHM-a. IOiW M|Im4w4 
kr««MtBMW ^rit Jiw Dr. tnw^'i r0 
|»«| jnr.4^1 mi M aa4 I aa* mam «aU. 
—W- A r«rtir, HaltltialU*, N r»« II Mil V 
•Ml NMf to t>r IrttolT. (UaiHl, ?(• 
1 W k^^.1 Ajk 'WW W-l P«"* HMVI •*! •' 
N'olWtVCltmilUL IIutoky — Of. W. 
B Li|»him of ttia city, baa Jaat tirit«l 
o«t bta tnwrpl*<* la Ih- way of town 
htalortra, la thoOftteaalal UlaWr of N r- 
«*%». I tYa«ty, ]nt luunl from tba 
prvaa vt Browi Tbonnoo 4 Co Portia*! 
Wblla glvlac a fall aa«t raltaM* hla- 
tnry of tbta pruap*ro«« Wwa, tha VMt 
ba'»ra aa lacla<laa aa *cc<»aai of tba early 
fr*at* ami pmbaa»a, ak>tch-*ai<flb««rant* 
atrly aaillara, aa«l promtnaet r» aldrau, 
ale, Wlib <»a«a:o(lr*t rrgWl.r*. aa I M 
•l<p«Btl 1 I h- vnaatetD't'co:; p«<*«. 
priatrtl It dfir aat h*««ufal typr, cop- 
|oa«'f lllaatral*!. atartlpg < IT wild a fla* 
ata»l portra.i of ll-ary Ru«t. Sa an.I fol- 
io* ax w ill port rat la of r*t »♦« of lb* 
Uiva who h*»- w m •lUlla-tlot la tha 
rtoa» k« of lift-, r*«H»r »e<1 mna 
factariac «a»»S Ithmrata Tala work moat 
b» tl|bif |W I <1. >1 oalf by th# p.*op!« ol 
th* t Mhiiv lova abota U ra »r« imraaJ 
lately loirbit, btt of lltfiHr1 (Vaaty of 
Oif r«l, «Bil lb« Ntat® ii »»ll Ttia l• ikt 
iblH town blatory thai l»r Lipbaji h%« 
ha-I • bar I I* wrlMag II* b«a Con# mirr 
aoik la tbla Ilia th«u aajr ulk'f nan la 
N«ar Eii'ii J II- h«« ho » nci.M «>B 
tb» Norway hla'ory f,»r ■ lbrr«* jaara. 
uol r m:,ou >o«!y. t>ul at oil I I»-«. carry* 
lac it al 'tti aih bla otbar ilailta, a ail baa 
(lr«n to It • tr*«t ileal of lb >*i|bv M»- la 
*tt»r rqa pp» 1 th*» aif mn In M On# 
>T W||" > „■ «i h a h •» >r?. a» ! U »•{*»<• 
lally talhna'v»t»c u*»r an I faiulilar w|lb 
tbc aina • «>f Oi'»'«1I* airy, an I I* « p J 
la low with wary lack of b*r aacr< I • »n. j 
iVhinttr a'>.« to »h w » t ih« orvflaa y | 
• :cn« ar I t >fc*aa' that h« l« * r%M»* M 
OiMr >unty,thai no tb«l>Ht >r in 
n>"1late y tak< a t» bl« h*»'t, an I kn *• 
•.I aNmt bia family fopU* of tbla wotk 
m»y ba ba<1 of Hroon Tbaratoa 1 C». 
fjfUnd —jhto ftwtrr 
KKtOLUriOX* 
T&» f»'»«• n< »#• »:u'l w>rr»i.«pi l 
br CryMil Witt L l<*. I O "Ml T 
Wllllltl ll h«< iHlf ll «Vru.V 
ft'iMf In Iwni by iMtlk nqf vaivr h wlni»«l 
• <1 I IkiMI**. W m NlrlMll |r<»N Ii«l 
»«i.Wt, «ifl •* I nilhfK atvl ililrn of U)«*J 
Ntto I II |>M| T *1 •* do, 
fi»l b h%* iiit* U *»r 
f, .inrttf Ih« r*ii ilR*'r*« i• •• • la • M« h 
h hit b»>n %i irlli* wr*iwr tlvl In Ik* l»w 
IwriMtutM iNimi lit (ti'tr j»*m of Hi 
It» 
iltmo (i< Th* »» •».- -j.'jr •v«ip«ihia* • itt» 
lb* « lilt I* III* ;«••• l»|'ll«l<»n 
iml • I • ■•I I ro* >••• 1 ifevin to (bit 
I !»• 
f r pvtl 
liu»<wi> Hi i i'ir clif't i# itr«r«»l I* 
iki>Mi*i*i for ihiiu d«t«, u l r«i|if ii »♦» 
rtti'UiVNi* h» f't to tb* ••»!• »»»•! t%m 
III • I f<>r i'iiu«iion 
» r l» ••»»«. 
« ll I'i bk «. mi. 
i ii * 
ti)i «■) *•»» I.I. ii rf ii T.Ntn. I! 
In C«l* to tl >«t Si [ iM*U. 
I. wirl s ipV-ri «f ll«rrU iff, lila., 
»»|« lll» & f*f« '»l •• .tl 1 'i t.« fl 
fr » n K r r ll • -. t •• « 1r 
M»if lit; biaulif |M0K ll%»» h»>1 
* roobi»< • •rm ua nr l>; I r • .i u»r», 
Rl .loclor* t.» 1 <* I m tu! I kit t t tit 
thr Sol* IfflJlT'l nrl(| IKIHlttV' I lb*'d, 
t'f" hottV* of K 1 »i II "r • 
itl •nit'i h 'I Hl'llri'i 
•i«l my 1* t • ii* •>'t b i at. 4 •»<!. 
r.!rrU!( lilt**r« ifr ••»'«! ll till rtDl* ■ 
Nill>. ib 1 Hoi I'»»,'# A'Mci |iIn It M#a 
|m r hi * it N |m |i'i( Hl ir*. V-r««t 
Nfzmtti Valley Fti'trj Mi 
E. M AT WOOD. 
| »r|firt. » III I *4rrt| 
Wyan (lottos. 
r-< m |»» «»••• I'WlMl I'ull, IC. lb •• 
• : lit «• I I 
EGGS FOR SETTING' 
Mtmdollti, • * |l 00 for I J. 
Ughorm. ... ,W for IJ. 
E M. ATWOOD, 
Buckfteld. Maine. 
SPRING 
IS 
COMING. 
There hai Never' •» 'V1 
of th« km I with Mi ll marki*! 
popularity nml iuct^m i< 
KINGS SARSiPARILLi 
Price 75 Ct». 
Utitt «1 !»•*«♦ Inrn «'f nouit* tin 
r.v««' t!nt liui l*t ti » urc«l or rfliftwl 
It t i« j .1 ft1 Great 
Blood Purifier. 
If |*ar Hl»-..l I* iMiI'Mrt 
If )•« ka« • H"lli »» t Irrni 
If »•••»• I«hI.i..I Willi |a4l|uiU*i 
if »»• • r 
If )•«! I|l|i||lll lottll T*MIm| 
t » < •»■ *f HI til * *IM*II*IMII« 
I.I Ut It *k I !«• n«le> I M |(A«W|fI to iH 
r«Wf »»4 •• in ii# mi • m • i.i h«i». )«u 
klHIMMi lk*| ii »k«iin*U !'•» HI' 
mi I It ft* III ll fitwH frill It* 0«. i'' 
t • (III lb* MiMintli |. 
Cor HI* by imr l»m«tl*t er btlltM l > M? 
itl liiu «• n<> i'i vi |-f i. 
KING M'f'G CO,, Bridgton, Me. 
» II H ItU Tom Mmnb 
m»m. or the mm TiiorciT. 
!*»»• -lt«c-; TV^W* 
tn I .--!•«)» >«i 4*tr 
TWl -n •» f *4 M 
MtmrMk 
TWw » Hftf 
r» iif "n*rrT TVn<ti" 
i i* 
Jki.l ■ IUin 1 w ) • 
» I t ka> 
O Ik—11 Lll f fc t. » 
n*. 
»l ■ >« ) <• 
rW»i> m 
Will fK^fc it y<*\. if 
W- ••• 
t »* (•**•« H xf <7) »«r l*4h. 
IVl< » Mrti I |u«l »}t 
Iwt 'w, Wl't, |»| MwiW«rt. 
I mm « *• »» 
r»H IW llt 'fi T<4w». 
I «1 L-» .*!«.♦ Will* 
"ii ii*rr tmim i.iit" n««» i !!»•• n«* 
»«.til K<ll»lM'r In I • •• I'M 
I' «rr«. i«l 4k*lrtil " 
•4W UmmIU Um kuUI. lit It UKI4<II(U 
Ooautify Your Homos. 
i JOHNSTONS 
KALSOMINE 
HEADY FOR USE. 
% ,i" > 
Ami Ml yafa o» afl |4,kL ritt*r«all»r(ir*« 
■ •4 kill* irtm •! dltrtw. At.; m«nt Mtk, 
IT IS THE BEST. 
(••M MrJal Illakrai \ « a r<i«. Ilrvin 
t mb uimw If m f<>r la j»if ion, ami 
f■<* w|M rwi u4 |mcaa 
Dry Kalscmi-j aii Fresco Paul Worts, 
25 k 27 John 8u. Brooklyn. S. T. 
MARVELOUS 
, 
MEMORY 
DISCOVERY. 
Wk>^r AuMki*! »rw«— C*f i>f M»»J 
«u4mn( A»T u*4 »«wwdHlo— w4io<- e»W 
■ ilnwllOM 
in r. < vt Mr. Kkiim a. l*»>«-roB. «.thr: »««• l» '< «•<«»»>• *• rmm-wvm,
IIAM w. W. Atrvft, Ji »•. D«»aii». 1*» 
M Moots Her. fUKM H. UBM)«S 
y.u ; w*l*. »i '! nOtrrt, fw» tj 
PROF. LOlSfcTTE, 
237 Fifth Av«nu«, N«w Yor*. 
4 DECADES 
UM. USE THAT "I. Ill TT»' 
IS OX Tni WEjUTKR. 
COMPARATIVE WORTH or BAKING POWDERS. 
ROYAL »aui:r.... i 
URAYTS (.uu. i\»vtin)# 
Hl MI OUltX tt 
llANTOKD'H, «»> • » 
KKOHKAITH 
OURX (Dm i> ^ ® 
AMA/os (Ate* r—4. •. 
(U:TL1.AM)'N .«1| anOBHUB 
rioM'.iiu ikirMtmi 
C'/AU 
i»u. rticrn 
SNOW ILUEi.n«*i 
LEWIS' 
1'I.AKI. tAa4»«»» A n) 
HECK KITS 
MILLLTH 
amuu:wha<o."1Uc»i 
■ n. •— 1 
lU'Lk 
Krinntii's,.w»iM 
REPORTS OF GOVERNMENT CHEMISTS 
A*to Purit> iiimI WholmnmMi^ioftlir !*«»> ;il llnkincl'onilrr. 
w I Utt U(Ud I n.ft) [l.ktij P.m.Irf. «Mrh I la it* 
ma OMitrt,iftl l») Ur«ai|- imIof |«irrn.I • ir. uw* tugir*Jkui«. Iiu«.r<-*ni 
r UrUr of • hlcH «l«v • ■ f rarf t, tn I J » • I. H .nUln rltli'f titim <? 
t^wptAti«, « r utWr Injun ui tulwUt. ri E I). l>ovt, PU U.M 
*' !l li » •> kcntlfl.- (act lUftt Ike ll fd lUkln* I' "I r |« 4ui*1r Mr*. 
II A N.-n, K I» 1 
I » r*»mirvl 4 r*. k*f» f FW«1 IWkin* I ■ !»' fin b*ae-\ K « T»lf la 
Ihr mvl'l I ftr»«l H »■ Wrrlf fr»• ff.^n ftJ m lrrr« ft|t>t of »n? olferr Injur* <ut Mib- 
•Ui*« MiHITu*, I"i 11, h o.|<-at of Mrvrtw Imttlul f |r«hi»J«cy 
• 
*• I *-•»* tul^'l ft f»v k'l'f ■ f H •»ft] IWklnjf P.»wr Th- niftl#rU)« < f »fclrh 
It U o-wpoftftd *r» |>ur» fti»l • • «»<• J* i>4« « ll»ir«. MftU" Him 
Tfc# llonl Hxkiti* IWWr r»-<-*lfr»l IN# M.-V«t ftwtr | Hf f til u rnjw.(r>r« «i 
tfc* Vlran* w ■ M I • • «;- I .i «l'>|hl*. |«i.« a it* 
Aiii»m • Irxtitm#, > t I • 
• «t « l » » • I, ,t IL .. '.tin 
No <4brr »ft*« W» • f kumni f »»l I •« ttff rr> • .*>-<1 • »i b >>»<?». »n>| Ji«i .. «r»l oil 
ftntl (i»l<mriw«l fnva raivtl (bMitU, |4>ix utt, MkrutUi*, 11*! lt«rU« «f 
llfiltk tJJ 1 "rf lk«» xll 
V-TV *)•>*• DtiuitH tl < m|*r»ll?» *<>rth of tuUnu IUkln< 
P. ».V'i, M »h.»«n tt C ■ m ij »n I M{*rtm#nU rnft^W* by Pr»v/. S<-b*lW. 
Apmd Ml ®l rvh pwNN <u 
• *kfw, IS* Mil iMVMftm pNH M volam* ta 
Mt'h raft rftkuUt*! U« r< <u I U m; M laliriH T)*to jrvllfti U*i f r »oeih 
ft f ? inly iLtl rt*ry n wr* il r wumT f IU1 Kofi) |lftk!n* 
? • It *'. »• ! y [ »v li ft] njwrva" llat, «!.><• It « *t« % f»w fftili pr» pnvtj 
p «r» ttu» .Ttllr-ftr* k»i-It • fir m-r* «*»« n>. *! aivl. br«l >«*, *ff >»it» tk>* ftdrtn 
t«f» rf '"tUf « fk \ * <1* tnl of t .«• It. jftl I' kl P wvUr r*<j» m try 
U.r mti.'l* t < f tb*«' f*< t« 
• tVh thf .1 *c»*t if. «« ». ■xrf lt» .';m : » !"• ».» >*» r>f • hl^ti'f t*{**+ 
•f Hmclk IK** i4k. r |u*tl«ii rtftkM tb#m. II m M l.» l« Uk*a M iiillrii. 
Itif tr.ftt l.»»'»!.»»» Ml ft wm I i:.iiur L 
» klftt tltfir tlr»b|t^ 
b«Ul«ii.iNii». M.i 
An Important Fact! 
The New Kii Floatica Harrow! 
■ ■Ik l < I *w»l Tr*ifc. 
Ike New 0ipj.r Mm Ham*! 
• UK iMik 't»»l Ttttk. 
Ibe In Sill? Spnn Tooli Ham* 
•iik f iUmi • 
l ic r>«,| n i In ilnosnli »»l ik* 
Rix Coil Spring Tooth One- 
Horse Cultivator, 
B,I «t |W •»»•' aa I I I mm* 
• aalk) llatta.Ma (Hi I ulllialan ««»r 
||.m hiri(«i U<r I). >>.|«k'f l»il»l Ik* 
r.BM*..ak4tk*t* i..r. |. .1 
• I tf it* 1k>? ar» I'lklrt 4-ar, Bkaa-M*'. 
Mit 4aial It I ••• (y*Wfl>n* 1 itx •"> '*• 
I *i I* kllt«*l 11 • * ► * k k»t I 
I., * I*. M. » ItaritnUil ikaa I 
k*MM| tB> ( 11 M■ •• • I I » 
ik* * f'aa 
ti.«M kift •) t***», Mf <*•'■ IB 
flt(M (• Ilk Iftlakl* "k »•» • *r kltfotl 
|i |> .** r*k kit ab | |> c« ; «t tt ki Ira* • » 
B|»'i*atMk 
If- <. «| a • • ki !«•! Ml «ia 
A. L. & E. F. GOSS. 
UwiMW, ••• M*«l.i|»»l«'***'W' 
NEW HAMPSHIRE 
FIRE INSURANCE CO., 
MANCHESTER, N. H. 
Tff Prcpffilnf Sf",'*A'«nJjl 
StltJ"*''!, Jl"ul'ji I. 138/. 
ikik 
Ua.|kakrB»<-* ** •• 
H'tatia I r I k|iM U«»*» kkl«lk*» ^ 
l.tklaillll**. ♦? /** 
Jt*t kafp ib*. 
I »l«: *#•»«• #'a ,, fc 1 
Ik lay (• 'o k j»k*tal ti >»• I 'f 
NMT*i kHUM **!» III 
«Wt ll 
H. 0. W»ldfO«'» 0n*-Pr cf Boot & Shot 
M ktlt! l» \ it UUK, 
IM'MlBllkl |,«l| alk'Mt HfWlMl Vkflatt 
l».| | »• »«t 1'iwai I' it *»4• •( l*BM*fc 
|^U«»'il» IMB»f ••#!, mMH 
• tore n4 |ikW *«4*, "WhI'B# wkol* I'M* 
«i l H+rr >• hat klM*. Wkirk lUt Mi*' 
BUfB'B* IB Wft B< _ 
B|r »»r i»Krr'«> Inlirr. 
Otlt' I < t til* BMBBIIT I • <•**«>■!' * Oiktl. 
r k 11 <>r UAtvk 
• l\ »••),{> *B Haf :i a i' I** 
»|»IU« IB fl*B »«*>*»■ *MI •• ,K* 
1 
1 4kl M *•' *. k I' »» • Bklfw •" IB 
M|,H, 1 a u |.,M! Ml ..f |U ( vNf! • I Uakltkk 
k- I 
| til I ll * ■! B*»l B k* II •• *1. 'J •' 
-r • I (iiiNtlM IlkiikMkll » 
«. Ill I, B<*; tl« •• «" U lB«ila*»l < •M.MB. •» 
l« ».,4l> « »M.K •" ••• W 
Ik* 1*1% ,1(1 of k. la. I»: y »kw*» Iktl 
kiii'.l •*!< kl'tnl** » rtkk •• »"* '*•(' '•*■!. 
IkalU. |«»«a<l>l kf akl <'•*!• »*• «*•»•»'» 
an t l»a»a .| u| kit |>M-»*«IJ liklOkBlk* l»» Bkl I 
.Wo.a 14 lk*a H IB» ik*« •*. •» I I** *" '*f» 
kk I liBka'tr of kkf K"l»"' l» "•*» kr*M»li4l«l< 
laa Tkkl b |».B I lb* * ***' W •' 
lstW,.B.to| Mi»« Ik-If d*ru BB«1 *v«ai« 
• •• »» 
«■ *• ,\»ai«l»»a M lUl* **Ulr *1111 •* « M Bl 
B 
• < «M i<l IkaullfB*!. VB t»* k «V!»B kl I'MiB la a I 
« .If, »• lk> M 'IB»*( *C», » »• •• •I B 
» u'llwk t* III* »«r*i i"B 
1,1111 bkd'f N| M>. l IH kl* Bf*l %!►••*• 
•'II 
HI M. A. ttAHHU* », l> ftkttif. 
aa ¥'•**•(•( •' Ik* * >*lI *1 |k«*litk*|, l-tl 
Mil t titlT M Off H 
1f»«rngrr'» ^ullrr. 
i,inc> if in* *HiBt»r«'r «»*r*««i» Ii-i'bii. 
MAir. «•» M AIM.. 
OXIllMII.Bk — «•» l*k, A !• fBj. 
*1* III* a • *B \aakic* "«*k "B Ik* Ik I "4f *• 
J Hi, A |i |«»", k W«ir»»l in IkMlltB ) 
(Hit <•« Ik* La'llll *1 lk**ll*B«f I t 
• awl l*a||, *1 I >»(«. I, B| BIB*1 «k* r«lkl* <4 
M> >>l,a]l la BlrBM ft>l 
■ |*-l In k* Bk I•*•)•*! I lwll*». f « HHiH B' 
Mil I la kUj*» •* ti. k |*IN, B •>*• iU *J — u* 
kk lUi «•! Mb» A l». IB Bkfk 
lk*H it At* IBl*f*al 'III** I* IB O* | 
• MtBtxl IkBl lb* I*|»*kl Of k*r *»k»a 
t,4 um .|*lli»f» aft I iraualrf •( l*oj>**l» 
Iw .«•*!■>< ku •* 1*1 <la !•«**, l > ki» ur nr kit 
!..*,•• I Ik* «Wll»*r7 B»l lianalaf 1 BBi p»v|»- 
••ill k) kW k/* k«klw*t IBB Ihkl • •*«ll»l 
|l ||K I ifddiOl H Bkl4 |l|M*r. In |>r*** Ik* a 
In-ub bM fkwn w— or Ml* AbbU»**« *l »J*1 
• *<a ♦, « Ul u* I Bl B I a»Mfl Ol ItM'l «***■». I» '*• 
iMlJikkl Crii^l*l."Bri H»>h ia I'BflB. !• •** 
..tibia, <>« lk« «B» *>1 Jk»r., A. ki. Bl 
k'k* o'clawk W It* l«t«».»rtl 
(.inh Bt. t*r Ml I,A* I Ik* «*k« tr*i »»*»* »rKlr« 
K A. IIAIIK11M n, l»• »«ly Bfc»flf. 
»i M*A«M*r *1 Ik* luuil *1 IbboI*»»<V M »bJ I 
UMikly of Oltotal. I 
Mr«kriiKi'r'< ."\otlir. 
11 kit. or kl AIM K 
"\rui || Bk — kiaidil' A ll IM}. 
'I'llli W lo fl»r KIM Ikkl M Ik* CM 4ki -W 
1 Mkt A.M. I»" a IkkrtBkl Ik IkBttiiBk* a ai< 
•»*>! i«i *| kkr UmiI of |k**l**Mj H' kkM 
CokklrW IlkM'l. *(klk*4 IU* tBikl* i>f Wl llk« 
L Iw •Itit, »I]B lf*<t It b* 
Bk llB. trrl |la tot. Ok |»*l It k kl BBt-l <1*1.lor, 
• Ilk yitlllgB a a' llfil Ok Ik* >1*1 <lk* kf ftb 
B. U. Is*., Ill tk rk IkBl kk«*<l ilr* lat*.kal n* 
'Ulm i* i>iV**<«|>«l*i;Tkkl ik* pkiak*kl kf i»t 
4»kkt k»l ik* 4*li«*r? ktj irkBkltf <4 kkf |<rt| 
**ij t>*i Bfftk* I* t»i4 a»Uor, t> kiM or Ikt ki* 
kk*. kk<l Ik* il*li«*ty kk4 (raktl't kf kkjr |>ro|»f 
ly f m at* lort lkak kv l*«i Tkkl k M*iik| 
I ( (r u»i* f kkkl lNktor. to ytt>T« Ik*It 
•toktt tkl rkooak i>«* m mork Ak*if***k k< kit 
•klalr » I I * I 4 11 B I "krl i'l tk*ol»*k*f. I* kk 
k*Bto« kl fktlk. Ik kkl4 t«kMf. Ok Ikk M 4kr 
• I Afr A. I* ImJ. kl klM O cloak Ik Ik* forB 
MM, 
<•!«*• kk.ltr k« bkk'l Ik* ilkto tiBI Ibkll WTU- 
irk. kk' M lllil r\iM. lHV«.lf kitrif, 
M M»f k(tr of ik* i*tiii of Ikkultntr.M 
• biJ Cokkl* ttfOitot*. 
KING^S improved hay 
CARRIER 
I4TI • Dvtt kin llWf 
• lh»t !■!••• 
m< b''d 
HMD 1 
h a » • 
ik« I* *. Ilu tf 
r#i»«« ki«l»' »i >»•» • I »bo 
f <i 
I. r. KING. SmU r»n», ■*. 
PIMflll 
II UIHHIHI IM. I'.,).. M.. n 
SsiKr.-: Vs£SSft£s£itt|) 
Two P*ck«U. OMOfMck, Thirty C#nt». 
ai « « ■m r»*• i *< 
I ir • Ik •» i'« I nil • • «• ■* ! • 
<i« inn Ti »*•!•( Mir, i n a*f 
kii|ts») iiiii. *a**i RnmN I* 
* '«»'»•• la» » •«•! •• IV !»'l 
*ilii»l 1««Mi'ri M Nafcfl M'litof*. laka «4 
Pi!:* I* Mil I * •». .'f«*l*4 MfMf pi# 
III *.l Ik* •••• l> ll'l» 
nam t ifcil IV tall I • I» • nlw i<i 
|»f«ll '»#• » I I ■. f » f 1*1 
In •• I jab i.' ■ I I r»* •'•!•••• *«• 1**1 * t| 
ik* Hi' J (■taxf-i > ii n|i ikil 'Ml 
• «i MMf •! I l'l»*'t' I ill l» k* MM a 
!'• • in il •! I m<| vm Ik* Ik i< !»*• M 
» « 
« 
• •# mj ii»* km *ii m- m I l»«i * 
ft •. al 
Ik* l|«l ** 11. •' I t*H IBC I I *la| l**l 
• III * * 11 »«>M. J if" 
I U> («|<) lit**! II I |i« \ l«, H»|I»H 
Tllfc *«^rl|»rrl»frl>l Iitri^*' i.* ><4ir< It* 
.♦ I ». .. It I i» I (< i Ii* Ilea. J l(i 
•4 |'>«ut> i- ik« •**!» .11 Miur I. **•: »»*i.a* 
H* If ..I k a I <*» 
M M * II in*) I.*. Ma m,, 
■ Ilk) I .1* "• ••»!, In f '"•« I •» *• II < 
!»* Iiteata M UMfl«" <• •••'• • U pat**** la 
ld>t*l I • ik* *•!•» al mM 'I* ••** I l-i aili 
M»fi ib mBWll ik4 lk»*a fata uf 4a 
air U 11* I ■ * * kiMI Ik* e*a» in 
Ma 1 It I" k k r I >v < It %K» K 
nMlifcll •• Al • Ci all «•' r alaU k*l| a 
I• » <1 i*4 M k* I » t •• nil i'l • 
.k* ikli4 -* B»»»k, • ia-; 
• • i* i• 11 tif IHM>i> vi kl, jKi «i* 
niai •' ii * »•!.!# i< >/| t N •••<*«• uu * 
» lhl| a • •** I *• t» 4» t*—-', m| * t a 
I *■*»•* iu i* 11*4 c- *<* all ia* »*»l ia •'* •> 
*a>- «Wi • • •• 4.'a (•*• tl *n • a al !• »kr* 1*4 •!*M» 
hi aii>' il 'khr ti* f*4Mlla>a 
I•»i till1, lkiiil* • Mil |i ila»*i |l**f * ici 
> |i *■ I * in ■ I I) lill'NII 11* I* •* 
m> ka |*l IM) Il k iM iHilaf IkMin. *• W 
lafcn • »i kr*» •** k* **>*• *a*ll*l l«lk Hlli'll 
|l|k ill • »* a ft, *|*i |l tU I || I'fttlft i* 
• ••I •«> Ii *i It' an *||«ar it • I*- • • 
I • »» k* InMM I *i ik IM ilkt*4 Ta*ft-1»' 
•■I i|< mii,i 11** k 'U fur*i'** 
• ft II * * III KM 
• k<a 4 iftl k* gr*al*4 
ll*0 « H|l Vik J|i|i 
Alru*«*n iiu-il II t IUMI, Ki| Mil 
ll\!"KI> ii — Al a I *rl I It Ui* r« | * 
Pan*, aii*i« la-i Ih ik« ( uai? al iik|ai<l, aa 
ik* ikiri Ta»"4a» Mi* A II. N! 
i i> k n k • ri ii.ki*iiik **«* iii ii 
rill li<lik***l ^I'|«|t>i| ia h* Ika |*« 
w • iii mil ii 11 iii I |aiitr i«l*• 
II' .1 *1 I I I'.tl I. *•*.♦, I- * I 
!>'*•« a "I |k» •!*• "if l*» Sal 
II Mllli |H|i lli i*|l l*i# rft*gi»*an|i*i 
la a I i' *i"»a lak*i»»ka If Ml hi a # f r •' 
Ik I < ra*- • * * |-il li***4 il>M* «n *• ia- ■ !• * 
I* ia la* iU'>iii I'lkiH all) I* al*«l il rim 
IMI lk*i ail I|)-aril I I'l. Ml* i*»n >• la 
k> 4 l1 I'ai Hull loiili a Ik* Ik »»l I • »• 
• r if A il1 •*•> al • *1 ik* la Im 
i*n*M|, ial *k»a *a ** II aiy ilkav fc*»* ak| 
It* *• I I lnlnai-al tk a I I I h* |f 4 *t 
!»• »*4 II I lllee*|a* Ik* till H'UlM I« n • 
»• at el *a <1 4*< <a*i 4 
Uf" \ kk || ko* ja if* 
A II** I | k 11**| II I' |*|k|l. |i*|iM*f 
llXlllltl* •••-Al I ('»>l ml l'i"k*'» kt 4 II 
I'l* M iftk <• in 11 •* Ik* I mlf i'l «i»l >» 
■ « 
Ik# |Mr4 Ta**4li »' M»» la.; 
k *|il:» »k I III 1.1.. Adit iril-i M III 
*aul* i>l J•** M lliii ill* Hi Hu»k»«»' 
ia Ilk! I »••(*. -I'lia i'l, Ial If liUftllrt 
k<a a** -am .<i miaiMi i> * *1 iu- k* a** » 
•all >l>*i*i*<l |.f kl waaaa* 
l*f<tr M, llitl lk* ia 4 A'iiII iln'-f fi»* kr 
>1 •••"•• Ill*l*l *4 III III |||| * Mf II 
l* "i k< | •! .1 i* .■ .»...i a 
■ ii || 
II I ha I'kW* I In* <n,i p- awln 
I 'M Iii I al «|, »•( *l 
I'fvk*'* ftufl ia I* Il -!«a I'll •. a klk i»4 
■ r **i1 -ail «a iM ik>»'l Tur«^|. I A|f 
Li|i,al a a* l<«k ilk. I "Una. ail ik«* 
fad**, if k | II J I I*, «k| lb* I. a* *k" -l II 
k* aUi*«*i* 
ii«o « »ii,>ii* J*4(i. 
AiiiM f ,-lUaal II r. HAW*, iu* ••*». 
TIIr •aM'iiN* I *r« if |l'*i |«M li« 
Ibil k* v* k*a 4a y api«lalii. Ik* llva 
J* tf* a| 1'ri.ui* I r im I i» il| I mini aa I 
ki* i>*aaii il '■ uaii *1 a ■ > i« m < I im 
Hal* I* i»i 
lull I 1 a IK'l.iikHU. iaa* 0i l * k*l, 
la nil I aat*. «la**a*'4 Ii* |l*ii| l»*i I a* iki 
l*» >1 r *ft ia, k» Ib«i»i*fft n i|a*ala »l |a'i ki I* 
MM kw ik* **uii' r mil i. *»*••: i. ai»k» i» 
ar4 I• I* |>i)n<kl,lk l IkiM* *k* l.lia ikjr <r 
aaa4i lk*r<III l* rikltiil Ik* ta a*, > 
Mttt'4 IA. IWg. II A.rH«. 
^••ilia mf kialfin* *1 Iii* l|'|i*lklai*il. 
At INI if 4 11 IS* I •< ll| of I ■ ftUtllvl 1*1 
*:*!* ill <i« lli* .1 4*i a( Mi A. I* l*C, 
1 k* mb trr*i«a* I ban I- |ii*ikMil< at k * ai> 
|>. nlai.nl Aiilf*** I 
I'll HI Mi II r<i«1IU. OI Al *■•. 
la Ika CMMl Ullll laantial |k- tH"f "h-> 
I Ii In ■' urUil a- lit. j-. I in I 
I f Ihr I bfl Vl la. II III 'I I.If II I I »Bi) I 
OlIaN 
uuii!kKT<. maimm. A»»i#*** 
*iii:iii» rv mi.c. 
m at* or M«i%r 
M 
'I'kh* N < n *«• Ml I »r, « '•»«. ■ M Wit Hai 
I • • *i (ikut*, in uM ( Italy >i Hi 
I mli'i-f l|t| N|i||| |, «l if < tltbil, 
it 4>ltca n4 • III i» mi hi in i<i« I I, »• Ik' 
f nrWi'-li || I**? iioi»(i n'il <k 
ft Ik* •'!»»•'» •«, *1 ih*i|M«*i A A H A. H»' 
to**, la ••ill a'na ail ifca rtflH la aqal'V wk '*> 
Nti*a« I. Mi all, tli'mi I ta« *• t,a4*a 'h- 
ikH 1 4«y o( Jaa*, * |i. I'M • 'waiha 
• •• »:<arh*<l u* Ik* Ml||«al ar I I • [»>)♦«■ la* 
la I •• lag 4*tr l^«i| atarif*|t<| n» tiiif, nit 
MM ia I « MlM iilln ana *■» I«ll4ia«a 
iwrt'i«. aVuai tar k»lf •» iera ai n • r 
ia»a U-«*ilol ai l «*a'rib* I oa ik* 
f a ll I Ik* Cau»lr rui Italic fr ■ »»H Caa 
i»a V Sank l.ntta*'* III* a*al bi ika kaa 
lot* I tilt ac I Hadlall RlUnta4; > »-lh»f If In 
la»*l of * a C H iuIIit, ill tidtrlf hi Itail 
al JtiN» Xarlf, i| ltilb*«lii * la tall Caa law 
I»tU l,l alio*, Mairlillit 1*7. 
K A. liAUBoMr*, Dan n *uaairr. 
raagrtu • !., Oppatlu flljr Mailt 
A riflaal uk«il*f lictiattt. |«t'ai a v• 
liaaai Ha a. auk a eaai tal af 
<oi. ariiaii >1 is lt*4 T W b**i Ian itiaa oftr**! 
H»|iai *a r4 i»»fhift taaii!"i*«l la MM ifft'l 
mm a»l Ik' ian|ti r iiiMioaia <itaUhl T►* 
• hill li*a I aa I l)p»-vrliiaf u..»k> in a pr.rll 
rai altao('*i a*r. •**•! a*, an a »nl ata- 
aitia M»lta atff I •• ,'rii ii lit*, ka- 
furlhtr Ik aiMlwatintiliil; a-aMtrit AM rata 
I.. A UK k V AM I IHCirtL 
AGISTS WANTED to tail HflllMSCl* I 
»f «0 mis la tka MTIOMI NCTROrOllS. 
3TBEN PERLFY POORE 
lUaalraliBf Ika Wit, llaaor, aa4 K■■ ralrkiiWa •( 
a*tt4 t*lih«ua*a A il'kif liiaa»a»«a*«t 
irtal ft laaar *«m» IIt»rj. frwn •*•» alfea litaa" 
l» tka atAliai M ( ItttlaaJ. IVaa4a«(all| 
r-pttlar. Aran it)«1 rmmtA aal«a. AJ Imi 
k>» rlrraur anil ittai, III MBAHtk Itllaaa. 
I'aUnUit, Mui. 
Disposition of Liquor Pro«ecution. 
Mai* of Malaa ta. Alhad K Pa«*. 
lailk' n*al aa Oiana ««l.»» fl-a. |k|l(|i 
• aa ||i«'aj a ad Mm-#10 |J-|||\IV r.kr aaj 
| al. .Iiifktfaa.1 
oxrotn aa 
I'UM'i ciiice. >i r. Ji'ii. Corar. i 
fwia. Utrfk II IWT { 
Tka r->rarnl*f !••! akoaaa Ika illapaaial ■ »f la- 
d-*i«aaia far »i nail- a al ika |a«a m f alalia* ik> 
a*a aa4 *ala of i*t«al<-allac |i|aar« all** ftk 
raarf Tar at lapriM Ja'x-UI c«n«, lar Ut* 
'>"«klr M Uifwi. alKI atfj an nl Hank ilk, 
I ft- 
ALBIRT S. ACtTIH. CUBE. 
DON'T BUY 
jronr footwear until you Imita r*. 
amin#"! our uto^k \\> Iiat«* 
no 
Shop-worn Goods! 
mnl r*n *!iow a« (joo.l t\ linn of 
Boots, 
Shoes & 
Rubbers, 
at an riMMonulilo |>n<v« an ran In> 
f«>nn«l in tint Motion. 
Millett & Fuller, 
112 Main St, Nor*iy, Me, 
New Room Papers 
and Borders! 
Ncm' Suit incs 
—Kim 
m/:.\ i\/>/tors 
JUST RECEIVED. 
<<or mi I m<» *n I I will 
grunt)!** t«» PLEASE ^ 
\ utim \ «r) U< »j« tfulir, 
| Lewis B. Andrews, 
I West Paris, Me. 
Mir 10, 
The /jti'i/rsf SI nek 
of 
Drugs, Chemicals and Patent 
Medicines, Fancy and Toilet 
Articles, 
Faints, Oils, Varnishes, 
Brushes, Painters' 6c 
Artists' Materials. 
A pntnplrU Hftn <>f 
SCHOOL BOOKS, BLANK BOOKS. MIS- 
CCllANtOUS BOOKS, STATIONERY, 
STUDENTS' AND Tl ACME*S' SUP- 
PLIES, PAPERS AND PERI- 
ODICALS. 
L'it< «t Mt1<* «>f 
I 
Paper Hangings, Win- 
dow Sliades and 
Fixtures. 
LOWEST PRICES * 
'!•« a* Roprc 
sentod. it 
NOUS' DRUG & BOOK STORK 
Norway, Mo 
Stand for Sale at South Paris! 
T** *»» St* fa* U<« I !»'••» •* 
Ik* M l»"» |l|iK or t •» |!||«U<I I* k' la«f|i 
\ ill»r* • ••• met* I iMl, «l l» 
J % hi.*sm. •• r« •. v»i»« 
MtffUl.l'i; 
ALBUMENO HEPATICO. 
T*« mv'ti KM««< '*• l''ti 'i 
t»ri A mr« r«if th» 
Unr, MkM n».t loil' If >• u» www 
4 •• fc" p l», ••• •* »»•«, t.f |> -»•»' I Ol» 
• in Trt«I 
| line 0«ni !»•' TimIwibi 
• I (Ml 
DR. TUCK & CO.. 
; i«k n«» •«. coi»i.r.»nu.u!« v. 
ftlair of ^Inlnr. 
o\H»Hl> u>-r»«ri*< IiUmmm 
-f MTIUMKI. TM \*K laa..Irani l»-f>ta' 
No ri« 
v i« ktrk? (itfii ilii a j«ihi a kit.ra 
Ikia illlrftlk il|| nf Mtr A. D l*r l«*« 
HwmixI bi Mill n>viI 1"t nM oaaaly h| 
wi 1. n( *»•>», ii nil. mj' 
\rg '!>•' ko may l« i|a« raa I ■ fail li flmit In 
• H kla MM IMnVlklt «*•!•* <b~ iMalTMt A*l *4 
ik»mmm Huh, ifffl iVbfwarr :i i-:« 
••4 >ibM | nit im| inr*t*r-|i i»oa«tiiJ 
IM l|«* a* <1 II llurlwil lit MI4MII 
thai I UoWi If '■% I i. ->a Id# •««* t#M«» aai.| 
II hi uM <■•«»!» *11 'ii*H ™n H *.!•«•» 
4«| ika .■»> h I • t o' « \ I • I 
«• ", II 
llk(<>«»»>v* aa I Ikal fci'llt «• ll>» f»-'i( |Mll>llako»t 
latkOiM l>fa*->ii. a !•«'I *•>*'1 
i| mM otali «f IIiMiN** » tor lao 
•««< ao.iar «wli, Ik* U*( |>«blkHll"* la t« i»f»* 
<la*a Wtr» lk« >|ti of ItfW riff I aa-l Ikal »ll »rr«l 
llnfl «kn klU i-f .tr-l Iktif i|*bl(,l»4 
l«i* aa lalorrMo-l, mil ai>|>oir »l Hll 
a».| lii»« aa4 ikn« rant* if My lk»t kiaa, «fc» 
I itl-rkir|< • 1.1 Ml k» iraal-l •« I itoolur it- 
rua<|la( Ik* | <•( kla follli»a 
a. ..i iiii,u^ k 1 iitVKiwwir 
• I MM < Mil fwf Mkl I Mill «»f llllufil. 
1«iUf of raililoM for IHwkarn. 
Mintr of 
li -Oai of ||H>i«r»n 
Ik ik>MMalTll<lVAiA JOIISmiN IimIi««| 
I |WMo». 
>*ulKa la 
► aiol.y |nr| I'al • l*llll',« Ilia r.n 
| ihi  i'ik U« ol Mar. a |i l»»" hrti 
• •»M«ir>l aal<l rnurl Im >aM rioiili If a« 4 
Til aat A Jobaara of I'.r a la nf Ol 
u*4, |rapa| Ikal k# mar >m»i4 a 
fuii it^kwi* Dmi ail kl* >Wtli, protaklo 
u«-i»r Ik* pMil-lan < f riii|i<or Tt» of iko 
• lalulo• af M.|j«. aal k|>va uM r«lllM. 
II laartlarad kf Mid rain Ikal I koarlaff !•* b*4 
• |aa IkaMM tola Mfl rairt al Tail! Ik mi<I 
ruill) af Olkil »a Wala*»ti| Iko i>h lay of 
• pa., A. I». IK?, al aik* n'lloi la I ha 
MM, l»l IMl Ml»— Uwnol In ^llilUM la 
Ik* Olk«d l'a»nrni. a kr«»|'4|»»r Mk,laM IB 
aai'l malf af llllanl. naf* a »r*l fur two 
a»<-«■« a«i?» wtt k*. ika >aai |>ali|ir«lioa lo ka anra 
ffaya krlufl IM «ar of Wariaff: aa-l ikal all 
aratHari akn kaao i«mH ikoir <t»l>ia. aa<l attar 
p#r«>aa lavn air>1, aa* a|>i«ar al ■ail plaN aa I 
na* aal ik«* rauM. If my lk>; kin, aky a 
4|M » *<<•■ d '4 I Ml ki r'«i.l' I •« 1- a 
aoMiag M ika wairral kia paunw. 
Alkaal IIKKRIi K O. I»AV|4, Ifffiaiar 
of aai'l f'oart for ml l auaii afUiM. 
'allrf «f liifriln.iirr 
W lir.miAH, II. -ra, of |»ltf 
V V 1^' awi|if« iM 4aa4 Ika iwaMy If. 
■lay of Man k, ». a Hal, am4 rmiWnl la Ika lliknl 
Harmry of iHnU, kwk 1*1, faff* IN, raav»y*4 la 
mo, Ika anlfmpfl, a itrtan farral of raal a»Wa, 
aitaato la MoaVa, la Iko inaai; of IliM aa4 
kaaailM aa klkoa: I Hi Iko ooal hy iko ana tr«a»i».| 
roail taariiaf ffoai DulaW Vulaio in iU M.«<k*ii 
X llffkkaikaiid. (aa raiioil, la MaiVo): «a iko aank 
by ua-l of JoLri llal.h, aa Iko am |»f 1 aa-l liolaaflaff 
la Iko kalra af Iko Mo K*akWI Trail, M<l aa Iko 
aoaik kf laal of llrai r Ckaaa. na akm JaarrihaJ 
la»l roaaiala af l*a fafrala, nato aknlo lol cilalataff 
mm fcakin I (Ml) arr»a. Mora or baa, aa<l a irtaaffa 
lar >lara Itiaa Marta aaM wtnUU* aarf Iko >W<m 
aortmml r*a>l, wttk Iko wWkH aa-l a>l>>ia aff aokl 
Jnka Habk'a UaU, a»l raalaialaff laoary (») arroa 
aiM or loaa. AaJ akmaa Iko nainiaa af aai4 
aaoftffaffo kaa booa kmkra. auw, ikritkra, kf roaaoa 
af Iko krrark of iko raalMlM Ikorraf 1 riaiai a loaa 
rtoaara af aaU aarl(i|a. 
UuAaM, JMaarf Ink, l**7. 
WM. W. WAIT. 
ITt an Attohit, Jnmi R. Tkaai. 
We have Run Down 
OUR PRICES 
on iill Hoary Wciii'lii (jootls. 
OVERCOATS! ULSTERS! OVERCOATS! 
Now is tlu> tiuir to Bur • | 
Overcoats & (1st a w 
CHEAP FOR CASH! 
Working Pants DO**., 81, I '*•*». I •50. I 
Webb L Wakefield's, 
Opposite Post Ofllce, 110 Maiu St, Norway, Mn. 
S. L. CROCKETT, Registered Apothecary 
143 Main St,. Norway, Main?. 
Patent <«, IVrfoinrry, T«<:I«t Art.- 
^ 1! M .. 
r»'!lnn"um *»t*tion«'ry, III in'. Ilooka, »»U* «U\, in f. t rvi rt 
tiling iimu'.Iv k< pt in n 
First-Clas* Drmj and I tool: Storr. 
Tho n>ni)>onn<lin£ of 
Physicians' Proscriptions a SFECIALTY. 
stor«- nlwM* m chirp' of a REGISTERED APOTHECARY. 
ALSO 
Itnoin Papers and Window Shade.*! 
Tho lATtf. *t St rk nn.l II -t Styl. in OXFORD COUNTY. 
We in- *till running «>ur I [TARtR 1 »' t 
will.-, with » ni' klr l | ill an I LLMULn, / t it n .'I r r 
" 
rt idy to liani* for Fifty Cents. 
Childrens' Sleds and Sleighs, 
Tobogrgrans, <tec. 
\\v luivr just opoiiril olir llcw 
Spring Trinnninii's, 
1 lain hurt's. t T 
A /y/// I'i'inuniih/s. 
Etc., Etc,, 
a ii< I invite ;i 11 In look :it tin* .sum* hrlorr 
l»ltvilli** rlsrwhoiv. 
S. B. & I. S. PRINCE, 
116 Main Street, Norwav, Maine. 
SOLUBLE PACIFIC GUANO 
li'll MM IIY MiI'NIn I> Mill) HMO 
S fw IS'Ji t!. « f- rtiJif r livipr-viij like Firm jrar! 
niirn, fnf mgr rn»p, oa M« *1 In nny < 
Try il klimifiiJc of lin»ni!« *» lii« ii »lrrni»' iltrwllrr 
'• *» 
>• I if tf»* I»t'» r •»i n • ■ '.*1 it in tin ir • 
ii.i' Any farmer tn«jr tbiM Inun to hl« own *«!u(v 
11 «• iS«>uti(fiil ^ ilur nf "rinnrrriil t«luiiua<i u 
tIk* »jtIi lllurnl * 'III*' of A C M«i frrtili/rr. 
I Apply lof l^nipMrt*, rtr t 
■ 
; CLIDDCN 4c CURTIS, Boston, Mass., 
(irnrral S.-l!lnc 
Pacific Gruuio Company. 
For Sale by Hjtd nion & Ne.dl, Parii; S. B. Loc, W*tt Pa -1 f W. Tho ai, 
* 
»«r; A. G Woodj.iTi Lock's M lit J.S. Swjr, B*tM; anJ bj A •«t*i mall to» l m Mi*<• 
< i\*i>HI> aa.-Al • l>uM itl I'm* h#l-l ii 
I'aila • IMa all fi»* IM < uaalv rt • t«-i•! .,n 
is. »* >4 ru'«<tiv <.f *«*»•> t i» i»r 
II* Mil K ll«MtMM» I. >t'.llir t( «» tiur 
K T»IHk< I, lai I Tail'tall «a4 It ■ t• M 
tt|i'M<a *ixr (d'lvlir* «»l Win ml II. r 
!•»•»•* I »i» of ! •» •. w •• J « •<•!», ka*tn<r 
||M-|N N until *1 |«u4u»iki|i •>( iihI 
l»r •Ho***** 
iw«le*a»l ttil itl •• I <>nipti»a t <> •« 
Iwrlosll Jv»l a ia « il|r>rl'r<l 
• I ikl* *|il>r r»k I k*l lk(N *nk< IM 
r.• ik» OlM !*■>•> r«i I f "l«.1 *1 
r»ri» thai ik*t ■!• i|i|«if al « Pr i»>ai# art ■ 
l-a fca I *1 r«'i* •Hh a aa4 f.»r •• <1 (.'« ulrMik*' 
ikirl Tuh. «f Af»». Kit, H la I r* 
*•> a »M »li"» finif, U 'h*» La«». mkj IU | 
MUM lk> a. 1 bvl b« ■> •»«! 
«.»<» « J•!■!/«, I 
A Ira* • «rt -aU#e» II.« l'A\I v K. .• »«*f. 
liimili •• At • t»«rt tV»»>a«» h»l I «i 
Crtla, *|iklii U lk« I' rail n iiu«if in 
Ihi ih M !•»•••••■* kl if' 4 I' 1*7. 
n«<iihMi II \ * k4anM>*H «iiit Ik* 
W| uimimI •>( ilia ratal* •< rt am lai# of 
IMlirl, la a%al ■' ma | m Olf iH, 
tilth f |>iN«tif<ili* • **ai i( *l«laiairalw>« 
ul Ik' Mil a .11 ••■at 4aaia-t to I l*«iM>! 
OutiaSi ftM IMMNWila miim, 
lO |HI-M* •»» *••• •• • Nff >1 IMa 
Kikf I'l l<* |ii||>IMm4 ifc'rr »»»k« la 
IkflllMIH I'luultl J' i»l at 'ana, Ikil 
that ifc*? an u p**' *1 a I • nr. I l*n fci'a, •* |* I 
l.«Kl at f*■ rla la ni4 Inailf.ia lh'ikM Tata 
•lav el April aril al aiaa »Via«| la <ka I ra | 
a* a aa-i afcow rauaa, u *i) lb»j feat* *ty ia« 
>11* abualI an )ja al aaH 
t.M» A M il mis 
A If aa »"p» — Afliai II Ilaila. IU|i.ar 
f OXVUttD. M>AI • rotaM Cmwi toAt u I 
II'lM*. 
tUkm I lor (••utf.il IM ik.ld 
Ti>r*-U» ol *•»'<». * U 
KIMfcllS IlltlUOft, M*»l KI 14 • 
atrial* ll-irua» >1 | Will 
I «|4 • I* i»»r M»Uhb, la* ml Hob- I IWM.I* Mill' ml ,<!«<**»« a. ka«» g 
1t* >••> !•* l*r> bat* 
) >r<Wr*<l. 1 tit iu »»tl KitriUf fit* 
ll'Hir* to ill Ill*f*llr4 lif Mll|l( b 
r>|.| of Ikl* oflrf K> l>* latillhad lortkt MfM 
Hfif I* ik« OUM lW»o*rai 
rniu-i it Pari* ibatih.» 
• •> ail" *i • 
I Mrt lu I.* ktl4 ii fan* la mH C< i#n «• 
lh# ihii J TM*U| •>' *p- Hilt it • oVI<« I in lh« 
luniooi n4ik«« uitw II m; lb*y kit*. ■!> 
Ill • ••! lllti»»4llW«l<lM ka (NTtf i|> 
l>rvT»<| ia4 iHt"*4. II U« ll I Will i*4 TMU- 
mril bl iiM '!« raaai I. 
14 BO A. *11 *0* Ju'lf* 
A iruinpT—Att**i il t.li.V* h 
OU«Hll. m —At • dart of h »*<» ha 4 il 
ml*, •iih.i ib i tor >kt> CwiMf • i onwd.oi 
ik« ikir * Ti»*t*rii Mum. a i». i*»r 
U*OUOH HaM. AiIim Wtinr mm IN 
MU" M l«wi« t. Iltm. Iito il tkraairk, li 
tll4lllM).*iri<Ml kaVHtf pftinitl Mlf- 
mil >1 l4ilillliM vl cf I ha MUH of MHl <la> 
mtri| (of I 
or.larat, Hit lha nil Ai'bi ntilritor |tr« 
MOW II ill !>«•«•• lil#f*Mnl, bf niiiif | 
tl lhl« < i4#r I.» b» ^«ll iM ibra* »mk• 
N'lWlfllr llllM Ollaftl I>*«.»*r»t, prlita it 
I'ifl*. ik«t ikt; Mi) uil^btn Lain 
li ka kt>4 it Pifn. nm tka Uir4 T»»i U? ml A|»r. 
irit,li iIm t'llwl li lh« or*loM, ikI *k*w 
*«**», if aa> W*. k*M, «kf tb* xm • b'M<11 b. 
ba allow**. 
«•»!». A WIMON, J*«lf*. 
A Iri* «op|—itoi: Il li Oir Kfiiibr 
olio*!*. a*—At • Court ol I'robai* beta • 
run. iltbil »»<l lor lb* Colli* ol Oilortf. om 
ikilklN tuili) of M«iei a.Ii. lw: 
It. II. WATSHMAN, f »| i.. «c. 1.. 
HAmyit, Miaor tkii4 1*4 balr of <>*otf* ».«jrr, ( 
HU ii oii Kil, « **« Co* .If kivlig |»nwiiii 
kllM«blll«l gllfflUlMtp of MIU «u4 U II 
k«lM- I 
| OlDBRftK. Tk*t Mil |lHill »l«* ■?!<•« M 
III Mrtuil Htar>«H4, b» *ai«i*f a tmpj mt | 
w>nr •• ba |«ub i>k44 ibid • ib* nora.mn* >a 
lb* Oil till' DllKiCftAT |>r.ll».| It I'arl*. tkit 
Ikn ba| l|hi>* lUartifnakm.laktkiM 
il rut*, Ii m4 C« Ml, m ika IMrW TM*la) ol 
Ap li Mlt, at Hi v'rMl tl lk« loniM, u4 I 
• Uao in, If MT lb* I bat a, wb; UM —a 
ibaa.4 mm k* IU§««4. 
t*EO A. WILAO*. J|.|f*. I 
4tm«n-AUllli II.C-I>AV|». H*«l*t*r | 
M \H or W kl\t. 
»' •* <wN «( II 
• la« ..f Mi' * !>:••• 
la Ik# »«n*r Jt.HI.MMlf KM i»OBrtt. 
I•• nt !■»>■■> 
1(1* hrfttif "Pi a I Mif« b« |I<M n 
«l| f<l <« tfca MI.MKII of lb* 
• «. ««r>,ual *1 « lalia I * IHi/»« U 
llM itiW IHH llHlTNl MM, I<i MK M • 
>r<irv I* ka |M<kii*ii>'l »«i' 
<>if a im IMM IHMrnl. t a»a» 
i-a|»» t>fial»l Mi I'aua I <>aalf,ik«l Ik" 
■at *i l"*' •« a ( km al la«»i«»a*t H U* a# 
al Ik* I'r b»l» tot I lUia a IM *.| 
•lai «l *!•» *»«', II ai**« «"#ra in ika Nftaa 
•a I fca fcaarl lk»»ro«i ul»>)w| If Ida* |»# «»■ 
I.KO A * II «. is Jmdf 
at tawli'ic) CniL iiiMi.< >■(< 
A trv# lliril II I |l*« ia U*<l*i'' 
TIIM *a»>«tifc»r k»r»V f i«k ic a w» |kii 
k* kM b#»a 4 lv a^> a •• I krIM II -a J«4<* 
«»l fiafcat* (•« W»» 11 nit oil. r4 aa-l ••• aM 
IW lr»«i <■( fimi'-rai ii» mat* «f 
l»%*l«M HaKHlN ..lr I M IIIKI III' 
ia ««ia I » an 4 •••• I. n? t • fc*»4 •• I' 
l.«r II rrl fc- IMitfift »>■) mi) all »»'• a» I• 
4>Iii>ii>i lk« aa'ai# •< *«i I <itr»i«4 t > aak* 11 
M"l al- p«ia»< at « I tk >a« ah. kt«« aaf 
■•atH ia« r«k.a a a Illkii IS* la 
H<.ihD m«o. »icx ii *r. MI^Iimi ut 
Til R h. r» i-» (ita* |.at.iw natir* un 
k* ki> W»a all i|^iUt»| h»lk- II 4. I»i|' 
a| I'r Lai# far it' • t»<a|jr r>i mfin. aet •• 
auBril 'fc«- IflH 1" ■ n( h« *4|l* 
s * III IN Willi nil I. Ut* I H ;»ad» •!, 
•a ..It i' tali 4 ra i«4, '•» flnaf baj n IS 
laa i|'iaai>i k» lk»»»fc«ra ».,»• at« a l (»»»<>• a 
4*k**4 t<> tk» a«u» ai a«i.| kw<<aa| U aata l<a 
■•<ll«ia |*a«m*-ai, aM Iho.a «ki ka«« a a; 4r 
■ all imw la»l'>.MI<lwi«aif In 
Miilll II l»7. UKOKt.r. |i IIMNkK 
T*'K fc »•!>« | im ikal 
»h» fca* t»»ii 4>.||r itf 'm<4 kf Ik* ll ». 
• I I'r-.laU Ik* I •««<( of llllwil •• I »• 
• ••*4 IM f>f tl**-«ln« of iw «*< 
IUVIv m of Nrn*uiwk. 
It •»('• Coutlt. .!»*» 4 I J U> <t 
Il> ■ Iwmi »k* U»<H ,f* i. .,«*•!• *|| |.*r~>** 
i|J»' l» l» ll» IM'I* «M mU rrn>M I<1 
IO.»»«1 I • |-a1 »«U II I^M*«lM)ll.l« 
l« • ■ kit Ik lb* Im 
M« rtiv n<;. J * Nk, k IUVM. 
ovroUH n:-.U t« cr» •»» l'r<>b»i» • > I •> 
l"«ri* <*'••<•• 1*4 I 'f ih* I iiwi; i'Oi or*?. 
IM T*l'«l T»«fc'K »f *«• t it tai' 
IM it* |*.in » f ||M||t l>A»l«, 
«'•» >t «f tk« >tui« .»! H m II Hraanii««i' 
If* of Mill* II, || m 4 Oi 4*«ria><«. fl'lii 
M I'»im It Mil tit ►•»*» all of iko rwl 
ealit* i.f mM *1 i*t'< H or ri««i« **M 
l r iM |a ka'rl «f dlkll 114 mini ikwf* 
ifi ii I »•! I r.UM 
•iiutmii. 1ki< it* »«i I rviiiMM |li« 
w ill mo4 I r*M|i( a itH'yi 
of ku out UiM i» i** u*r»>o. w •■* I**'' 
lbk>4 Ik'M *m!i ttTHiltd* Ik lfe« Olf«< 
IK» »*foi, |fiiW *• Ptfii, ik«ltk<f m»t Mf*** 
ii o t«« 11« ko *«i4 *i I'kiii, i» •• 1 
Uvwi.H ilk* 11. if 4 T•*-<!<* <i A (if •» • 
<•%!•«* to lk*f*<MoM,al >U* ruv. If kkl 
It*) h«»*, »li| Ik* MO* ik'iiU k* tr*nu-i 
uKouu* a ir|MO« j-*r 
A I'M-, p —«... || |t.v>* ||»<i<»r 
OimiU», Ai k < Nil oi rroMii mil •' 
I'i-i*. withio oo4 for Ik* tMUf of f)ti»N- 
MlNilkiPl r»(»lir*f Mik-I A P IM. 
Oi Ik* 1*11 11« «l * tl.riki v ill l«K. l«i»' 
■DM M(kifH M 1'i.w, » (>*rooo of «•***• 
*n4, M |Mifc4, lo iiM Ooilf *"•' 
•if lot lknw hi **|i m4 mi*/ n'w 
ml »»lw*. «r>ntikfl m kl* i-uti im •!' '■ 
iko rn bot* oftri, ki |iiuM nu.tk* 
In k* r*l ««t ii **rrr«t. 
Ull'llin, Iktl Ik* itl'1 I rl. I **f gl«« %<A\- 
to kll |wfM«i iLirn •<»<l ki ruiik| Ik ikotrM* •• 
ku Jw-IMIo*. *l>k Will »M«r MHH, M 
piMnlM ihr»* n*-r»n*>ly I* IM 
Oklur<l OmMffil, »iiiu<t it r»/i*. Ikol ik»» 
■ «) IffM II I PNklM OMirt M k« k*l<1 II PM" 
I* »ai4 (Mil?, M Ik* Ikirt To*Ma; of Aff- 
Mil i( t oVtaM la IlM mow«i, aid ikM »"* 
If M) IM) kl*0, *kf Ik* MH ikMlIf Ml k* 
«im«4. 
u*>. A.WILJO*. J«4#« 
A IrM ropr—itlric -H. C.DAVU, »—***. 
£bc Clciuocrnt. 
Paris nnd Vicinity. 
Y!L].A«*S t»t*n-n»*T. 
rm K<4 <->4 rktnk hmlini 
*»nir« «»n 
* II * ■ »<«l«iikx» t>ll« 
t... I »■ *•— u f r 
■ IS>»» Nm4k«s 
tw«m 
I IWrk, M.Cwi 
ll»i Amll, IWt 
is.. * " I. 
»«»f* ftl II ft « WftHllfc 
« M»' dlil 
IS, • II •• IV»' >*1. l»»r» 
W I.»>i»r. 
\"nwi, n*«w» a«*<ui4« 
VrUftT !"**« 
i: I" Jlnttb I. <\ ,»f Nj»r««r. vuiltM 
Hill UM wttfc 
l». l«. » svt U Bu« u of Xnwif, *i« 
|l |u«» r'.ur«.|iT 
|| i \ 'r*tl H KliaV! of «u 
la v • *, 
il II*. » M Umk af N »rw«7, 
«u 
•lib* II m. (t««l«r 
I': « * U •» H hi'.S Ptili, 
«u 
«t 12. I! »*l T«'*>Uf. 
II I. • A Wl ».■« of M<b I'trla. 
• t»« *« lllUlul ritiaj. 
Ji':- W*5 tmta <>» lb* N »rw»j \|«a!ct- 
p«. i\> 
«u ii hi*a lui Tioiiif. 
I I T • '.ct ll • f U!> u I. Mm« *»• 
a «| if* !»u %»t •«-» k 
II Ji.fc I* Sim *. %n ! h « Uu*b'.< r. 
1 
fin » r» it t! Hi •>ir»l II «M, 
lut 
In 
w-n» Ii 
»•! T»»* '•» IBJ Wn1|»»tUf. ftl 
• va; lb« CuHty ti« n \% »p,» >r 
.1 r Mtiinu' t&« iiiNi««it i ii •»*•- 
■Mli la t«»wa :i»t *«k » 
% HH | r»uy coll If it |i lb* n«i 
*. 
»r M tn'i ib'iirjr rf &.»:•» sm«1lag. 
w<> c nVfi'l IV t>wf| 
«urt i»i«n»t»»rarjr. th» Pott- 
i*J .Ii *. < "sptumu ll-prvMiiititi I 
\% ih\ «*r? : «!»'* a« i WgUlitop, nil 
•ililw* lb* li*|-«vi.'iB« of fill* to t»tara 
tta * rb*r t«» tb* ANN or 9*nU. It i» I 
m thit lb* A'fns ctv*« »*ch iti' * 
W. «r»(. vl tbtl »«r iotbnpartrj m ip> 
j<r»c:»t* • s> «*! ii.«( «ktt it 
nil it. 
I • L N f M Vn, M»«« 
rj,. * » w« : K »t 
[l •• m I*.. -«• ta<l «• >1 i» >«a l* 
lfi'» 
i. ngltiicu^rt u<ii»>*jr it u<' i 
iit»l 41' t«f lb H «*»•»» Br 1|* dltta- 
t *. •!(« 
* I Ui:ik tk' »wi »i», >• ti* p *a 
»»,• ! 1*1 •.<*•« ft autllll laviutl ia t» 
m ll Itl It a 
* 
kt ! atv M *f s. * i» l»«T. 
J»®«* f l'«r «. it t)»ri>i«ti 
f 
I •> ft*t S'»t- <>' M«*- «p.r»r« IB 1 
yhall ■iwiwrf, ntl'N • ffl Unt UU 
iia* cf !*>• r*»y l« II im // >fn<i f'Vi»» 
» J »«?>•• ! •• ft ft|«d I 
f tv Otn>ki> |im<vkii In iMtmn; 
• rt- •' h 'b»a*M Jmm L ('' w, •!!»• 
« *Sk ta« Oirua» I>atn>e**T ftfuv.fti.i, » 
uk'Uf <MI I C> »»•!* •• It U tkf 
1 it of th« iVart I' »*. tb* sua# ataa.l »« 
Mr / J ) a»ry hft» *-»n raaiuMtg 
VM« 1 >o Uf »»• I for lk« irt 
fr«a 
of J 1 Ocftllf i 0>. Bt»|«r. ThU firm 
Ofttt* p"rtM» fthirb »ttrfti t I *■• 
h I -.M O ftt !'•• v*tr II- a*** r» 
• 'It f ti l hl«r it >«• •< fflr (r ptltl ft»t| 
• ft ft'* n* i»f f<oitr» t« I ft tiu* t' tnlt nh ik 
• irfJil tu tkf.r ►11IL As»t| utti«ri 
Mr 1 iwfttiMMU « tare* taUia HI pir- 
tniiof II *o J hi 1* Mu»7, »»Mcb i* 
•*ry fl*». Mi tk tb« |i*M» of • >rktaia 
» ir I ,k»tr«« tft» f*n «rr it 
» ikmportrtiu tf muiiI ifiivri of 
1 •*' >r! It*' »\ *r« 
U| Mi I »» Ukni| M8nNN| I 
% 1 h»f.tf* lb« Mn km of C .rt Mr 
I :i r? m rt*«u« > m) r»r • to l N >r 
• iy, »t 1 
• >Uii( fromlki work tkftt »<• 
-it* mm, we can C'»tnm»o I It la I be b!*b 
•ftt Urn* 
T»» !.*',•• •tttni. willu>«i 
Acft-mj ll».l. tblft M t»«t*t ifiltu, 
X%r« ■.'« Tbr« n^b tb* iKtirii>g «(T>ri* 
uf tbt !•«')«* if tklft »«<l»t? iltrlii 
tk« t'«*t ft ttif. Uir**»lUrt»IIID'lU 
bfttr 
'««ii »ufnt» la »wry fMpNt, ikt ft 
• bo bft«r ftttrt <t'«t k««« r»|»>irt» 1 1 <r 
> ►! 
tIBr, ft *« «• |W« of II 
i« 
«.U»»'ft "b»»t to tllBtr hi. ftblct ll w<>rtb 
tkiprtriifila w >3 > rlrit'tUtm 
ru diar* tft b >ir», «ti I bit* tr»» p»ltl- 
l«|| of blflBC 10 r«MB 
l*it < *k» 
wint. «kl< b * II III Ml* .'Bring 
tb» ftilltf I • » tliiMf * !. 1 wl*b to kB 
>• 
taytbtag la r»gir 1 In tv«lr futur* llf* 
r«a 
in* t.s»:r : <f 
■ t 1 Mm i'»rtj 
iartag fl»at two il«t. **, p*aa!ty f>r i{» «k 
i(. !••«■ r*at« .1 1 l«til> lUiMi» 
m 
;> hit* ft r-^l III* I> * 'M <>p«a 
at 7 
!*t :tri, •'« C mt «*f ly, to ttuiJ tk* 
rvk" 
real estate transfers. 
art mi t. 
W Tutwf ia« l» ft 1 '**4. 
J » (.Mill, 1 I».M Itl. I. 
» M K « ft Hi •• J I 
kbMI UIMII N> L 
lift*! Ilattiow*•»!» 
«. ft %.k*r M » ft • k*r. 
* IMMIIlJ I Mot*, 
It > l ut.fUWII ». Hfti ->tt. 
MOMk 
T ft iutt|iia «o U H ll>t«IUam. 
I I* »utu. u> il 11 llauaiuawi. 
»ftftntft. 
I. • llakhlMift W 1 MrM L lank 
II ft lift' "*rlftiW(kftft»*l **"k, 
11 II iMlftriini i*r|»* L. kallfc. 
ft <• ap mi.ii i«U > r* 
'* It *>l»i| K» »r. l A 
V I* ll'iWklMiaft ki t R M <ftftft«t. 
* A IWanuaWl I l*<*iwa. 
Mtnui 
ft M i.llnl f 1 m|. 
W » c: »—• r JobMN, 
ulUto 
* I. felftfttloVUM IblMl*. 
1 B I > ka t.» * ■ k > t««uk 
Ma«r* «i> 
lla> rJ to Altort ••tu, 
■aft>>* 
V • kill ll Mwu*, 
a Vta.i uiuii ttaaw, 
MXKM 
" r I.« i»r to K K "l-f«ll*T. 
»» 
I < ifnaloa* t>-> tw*«u rta». 
a a i>*f*<iia>i''i|iru«hi*r. 
J J lUnIra kil II 'KIM, 
k r in* !•» r ii N 
tB*rir« III l« J 1 Hit !«l 
I I «u U> A k 
I » Ukiatul I* lUk lftll. 
•mw 
«•)! Monk In J \ H.ftla, 
r r i«ia«ii) J k n im 
>1 Nhiiaaofta* !«• L J Wfcltalwwr, 
1 v .a'i»r tu a J II J*i 
J k N >;n lo I* A k »l»*, 
riaift 
J I' (ariia to A J lirtM, 
IBM'. 
0 k ;i.aul to llatirj It Mlllia, 
rrr«a 
1 *» liftaft to I II A Mailt, 
«ttnriii> 
r L ia«l*ti to II M «ki*i*r, 
■i»"I>*T><1 
t Ki tlon to J ■*i*t * ■•ly. 
I •» 
ll* 
k** 
u* 
laa 
law 
v« 
ai 
u* 
•*• 
•« 
m 
laa 
»a 
lie 
I** 
!»' 
i»>o 
iaa 
|a» 
1KI 
!>■> 
Rutii^i Amt Siw 
Tk* I *t vi '•# la Ida worn f .r « uu 
Bru.»«*. > r*». Ntlt U">*unt. Krt«r 
H -rw, rrtur. Cha;>p~1 IUb.J«. CbllMalc* 
Curl*, awl all Stio l>aptl >a«. bb<1 ;>o» 
l f»l? !*.>«, «>r i<> p«T It 
c«%r%ate*d to g'.wr prffrrt a»tt»f.»ctloa, 
« B>n*y Pn<*» j* r»«ti i So* 
> >r •%!« at N »*•>• I)f«( Ht<»r». V»rway. 
THK POSTAL CAhl) KKI(JAl>K. 
CANTON 
Tb# J M Hollas 1 ftrm §'. fiatoa l*>»tnt 
Lu *»»■ m>!J t<i J H W*M \|*« ll tilar. t 
• 111 l«iit for Kuim City. M.t*ourl, on 
lb* xVh in«t 
At ta» m-«tlif of tb# »llltg« trbuol dis- 
trict b*id tttr lo»t. 11 ««« * »tr.l 
tbat a talidlac ba crvcwd f ft th« i>« of 
lh« prlaary a<*b«»ol. an 1 a commute* wit 
cbotrl la ru0»l«1-f tbv qvwtlol of Wltlol 
•b1 to pr»[>«r» plu« ill »pK:ll:itl<Mii, 
t.*o hiisiU* of coat of coa»tractloa 
Tb« cc mraltu* ar* to report at a»«J »u'B- 1 
0'»11B< to tM b« Id OB >h«r aui of April- 
Tb« potato tra.l# bat wry Mtlti 
^ri»( tb« i>«*t »«k at Caatoa. Urtaoa 
UtTBru >b U tb« prlaclpal Najrf. 
Tra a No 1, isliat, Caa'oa to Mtibaale 
Ft!,a, m0 tb« Ruaifurd Ftl.a A Bacfcfl>ld 
Ktiirutil, bM h*ra caac*l»d twoortbr** 
ti»#a darlac tb« l%«t w*»k for ta« r«aton 
that tbt Mliitr.l* bava com* too thick »ad 
too fttt. as) tb# iiaa ku drifted ipoo 
"t»» trari. ««p»<tal)jr aro«»d Whita»T Po»d 
m i»»»r lao«i tlatt tfca road hit Nmb 
ran jr th« prv*«-nt o«a»ra la tba la»t dt»a 
it March. TV mall trtia bw Bad* it* 
r*gaiar trlj>a ta t <■ >B»r«-ti'oa*. 
A atvJvat of Coihy ftaalor CUaa. Mr 
Butra##. win prrarfe ai »br R«ptutcbarcb 
oa tb» XT lb la*L. tad Mr Xal«ht la »i- 
P*ctod to pc«a<tt OS April Id at tba tint 
ptaoa. 
OXFORD 
Mr* >r», Mllllarr, h»« hoatbt <>«l 
()«*(<• W«lkrr, »n«1 wtU Kt up 
bvrv. 
Mr KIU worth U to mow IbU> »*• of 
J »»ph rr«u. 
Mr Hoth« bu m>«»il to Wvlchvlll*. 
A« th« •> loot n««lli( NuiMir tvralK, 
II. O. R tk« »u cknari l(n< for DlaUIrl 
* 
H- * Mr Diffiw iirku(«i1 <>■ Biiiti|i 
* Ik K«( Mr K'tlk of I'trli. 
Tt»»r» w»a » •octftht* ft'. William C«11 
w«tl*» PrKiy • v*ai»r at wMrk th» IM>r>»« 
^tftruil* ill Mr Nirint. rnn< ip«l 
«»f Artilrmf. wrfv prttfil; »)•<» 
th« OifuTvl Coml lUn I ftb>l tha M K. 
(Mr. 
Th« • I MfttH tb« h»B»»» »UMa of | 
0 »rc« Wft»4sur«*. of Walchvlll*. « 
<.ra*b><l lb- wtlfhi of iao« apoa ill 
ft»>) Ml !■ I'vna* lb* fcUht. tha WftlU 
• pr»*.tlng a».1 0 «or falliac thrui|h. It | 
wi t c>*t •on*- t *> t«» r»r»«iM It 
Tl'f* »r* Mnriliun of fft«k»r n«h I 
h»rr, nil tha J »rt»» uiu*t »pmd •ill) 
■on |f p*op)« !• tlw >wm wbera tick- 
BrH plllfttll |i*tlll« to ittrlKl rhftfrb j 
uJ uU< r plK*i of putlk* rr«ort 
Tb« nti! ><•* m W II Rotau, lid 
S jTOC»r. of «rgrt»r.|« %D 1 ll iti r Mrtlt, Ift 
Tfi — *• aklag U> parthftB* will 
1o writ to or |*r i>f Lira Tba »rr 
|t «n tij hl!B«> 1'. *r* r*!lft»)lr. ftftil h»»a 
Klvta «tc*l>*ftt ftfttUfftrtloa 
WIIx»NS mTlUs" 
T «a ■tO'Mnc r«»u:t» I la th» f »"ovtrf 
t K. vr» of • (||f»r» 
M"Wrtlo< —J W « luk 
i»ii o t 
\ ■» | \ rilnt r T faftftcwk.J. W 
Cwlw 
Timhih J. ( lini. 
« nltoflaK It t |l»*lt»ll 
II jhail l»f— r I Vital 
«tlnl A|M| u4 N|«rtMor~t I* ttoftft 
r»«n« >(• Movies <>ai of in* oooJa 
► ut • !nm bu>»il • lam* horaa to BitoI 
f .f S HrkfoM Too Warn* th»l h»»r 
■»fi %t ». rk for IVrrj K<^i( h«»» 
uj». ftR.1 J. Wbe»Ur Mo*** oftt to-'ftf 
II. G R«ottrtt b%« ftlfto flftUbel bftullDC 
tlMbaf. ■ 
KOXBIKY. 
Tiw tot at irniil to * hraatifBl Hill* 
do* Wb*M t>« cam* from to a 
io)i(rlT. Oa* pcr».>o tbai hf 
r% or.J tot b* »<» f<Hil #l>r« that 
b«* moat ba»«* mm# h» toad 
|n.n»r II* ! «u h»r» louklll 
fc«t did tot m**t U* »l«r»* of farmtra m 
lu prkK. 
Karm* r• »f I i.o^ t.» tlJ tb»lr wood- 
pUn. 
D 4 K"«t»p baa drawn tbl*# pll*a of 
m .1 kt ■' ff'Tr#! tint'*. *BCb «>b« r>»;i**t 
I «n on t •{» f tb» I'funjuj nor, ltd ft!) 
r<i«rr*d Bp 'B «ii iw 
J ba H" •* baa r..r«J WaM# limVr tbat 
m Uk»in*If lb- •» >w w-'i -1 
tot him. 
WK.M IT I III I. 
I! an • n W Krrafh i* b.»w n to 
*«■ tat I* »tl!l »»ry low. II* pmb- 
« ft <•» i 'f .u (*i '*1 L >'f". S » 
1*. V I \ M of wblcb It ta *111 b- • * 
m^'wr la *o«>l •t«a<tiac lit* fatb»r. 
n Kr»a> b. wbo ll«-« with him. to to * 
•' •iUiNxif bbt aa«iataBC* lo tb* faml 
Iv. fut th»? ba** ktod ••ifthvir* wbo help 
l.Vm all th'jr t to 
\| ry *< npto ilM * acarclty of 
*>a«. at a lar*- am tat of ra«-»l to balig 
u.«f bt f»» farm»t* 
KtwarilN sntU*««. Ibl« |f.?b»f»» 
In \ .Job* S It'll, an t bought a tor** 
•'t of ii ibk I' It- an. 
Vt r» lltil* mac «oc ar baa ?*t *>»»■ ma to 
1 b ty. tb« wratlnf N»Ib< aufa- 
torahto. 
— i 
MEXICO. 
(h IN# «aa» frv.n <*aat«m I. K 0'*a»'»n • 
•<- «. %ti.• * > Imm tiat it waa with 
a ir't fiat b» g 'l .t h«>m* No oca toll 
• r* tb» ta»e»»«* I* 
A • rt M o*y pa! I oa a f tlB« *»«lt toat 
■ r* a , 
lirrmta l*"»i rich ha» r«tarB» 1 from l( 
II «t»iB 
ti -rc II 0 r««.m to coofla*d t> tb* 
Wi • •• K »« tour »#»m« t.» b* l®pr«»»- 
i*c >>al to atlU »*rr alch |« 
S. iffUial may •» a littto atroai—w*r* 
■ # r >a !• • a*»r r l«if>a»*aM# a« r -w | 
»i!. a* ! ;■ r*»»« rat«» '*>tb fl** V!«T 
I'r-.IG ra* Irft f»r It M n tot, 
.• •• •• I 
J iii (I K Itorhaa hr^o b*f »rf tb" Kt- » 
iin ri ^ It >%r I at !»• wUton II* to trj ib< 
'.►r lB«r« o* p^Baion 
U *>ar<i« J*.»a bat# pat a p!an«-r l« thi* | 
K »•»*.! i- Tb^y bat* >iult* b ytr>l fall 
n( Kirch 1 
J.»ha N Ir »b hw r*taronl to bto atuII** 
s « MllyMNI 
It to atraed r«v nl f >r our Kilt' •• 
b| **ii 
» .» | V.j ts%» "SarciBB In Mala-la | 
t'v t ..f tb# p»»t—A«»»tb«r thlag 
•«« r'gbt th^ir actl'«B >• Bot pa»«ln< a 
%m u> >'.<-%::-»w 'tra»t«^ prijcr** Tb-r» 
»• •»«!«] %. «»Wr»1 t.> rrmtlB Wfflf hf I 
wb'cb .to'ita can f»* tolkfrf. 
T'.«* trtat try f.>r a t»n b<>Br Ibw to sot ] 
lor I la f'j tb* w «rblo* m»o of tbla •*<•• , 
•i I*. BtlllM m* tbat a h*tt»r IW , 
m iM '■« out-1» c«>m}>rl ***ry BM*-h»».il#d 
">%n t«> w »rk t»b b >ura a day—**er» da?. , 
v V*» trait»ia*-«af K'ortb , 
J r. "«fi: * >ta»«- Fair ao t catt * ah »w ( 
1«*. *»i*s b "• and tb-B a 1«T to I »af , 
r :r. I 1 * «tor*«. a day or two U» ar^u- ( 
t. » aB I t«» »><*.• Bt atoCtloM ItblBt | 
it o t K<rat t.» gl*»» a prrmlom t«» to/ a^a | 
HraEtmi 
)! ril WOODSTOCK 
Ao tirr bbow at<»rm. bo I tb# ^»ai1a ar* 
a^a ! Bp; hBt wr ba*. tbla 
to 
( 
'..rt «•. tbat IB a f^w wr»ta tb* C-Bial 
.jo w. I itu*« vrffvtalloa t aprlo< up ( 
wt>»r« ha^* »B"W drlTta now II* 
It • rttr» m» .y *i« Uj to tb'.a vklBlty at ( 
prr«»Bl tlm«* 
*|» B'• amln Kt***B* la Trryi'rt.anl 
* m"* la B »t»i,>f^l »<• llH. Sb* baa 
• f * f >r a Iobj tlm* 
|; « s »h ll»na.>B prra^b^a at tb* M*th i 
t<b ~cb w .-n clrromataocra arr aacSi 
i 
fat t* (l« SlctB*-** Ib b'a family aB i < 
ad w*atb*r ba*» iBtrrfarrd witbtb* m**t 
|B|« l<» a •tf * l'»M 
IlryaBt A U-<k bat* a lar^r lot of fc.c» 
Mm* turner Bt ts»lr m'll to aaw tbto 
( 
•pf'Bjf It ar»a moatly h»u>l f>>m SprBC* 
M BBtala 
Mofi. )<-• ^*a* V»b put Ib tbto alctol 
ty. t&i# wiBter tbaa ba* iroeral.y b**a cot 
ib tb* wbototowii. _______ 
SOUTH BtTKKIKLD. 
Th*tr«««.in( paMlc a« «»l| k» hoar 
patroa* n ,.t In th<> Burkft-UI I! u«\ unJrr 
1"»• ai*c>»^> m»nt uf lu prr**at popular id I 
• I* l*it pruprator. J..bo M TuMn. a rtr*t 
i.a»« h'llrl 
|« »ta**, rgontr; to N »rth Hack- 
>4ino»r »n1 lra»r* tb» 
H. l' ,1 I r w Mr D»- 
m\.i d*lif»r pv**i|*ri at aoy polct 
rjitlio >o« to the B«me>t plurt If 
n it JtrvCtlv ut»"B tt« mall rout* 
Nathta Mai ru a maa u*>r 70 yrara of 
*«•*. b«* b»w»«l id) i(«li»rr»t| it th* Ouch- 
fl'M atii*tibc* uf foar rntUa. <>T«r 
I wo rtllrukl tic* 
Cyril* ilrory J 'Mm baa purcha*r»1 the 
•■ •It h« »oI 1 to IM J jr !*a early la th* 
wliur. 
Tha « f of th- Hr!< ctn*o will ba lo the 
«.!T • of o li H*-r**y for tha toaQlo* y*<" 
Ik* PalWr bw rratrtl hi* prr*»at r*ot Id 
t «• T"' In b' u»» for ih» ci'in tg y«-ar 
lir !>-<*>«wr rrp ru * aatlafactory to I 
Krviin practice 
s .aif of th* r»**ll»Bt« of Depot Street 
it t » the Bam* of 
•• Llaco'a Htr^t." 
m ,t<| to It by oae of y-»ur c »rre«p«»D<l 
rBt*. 
htepltB WlBtloW hu loat a taloable 
bofM. 
Char |« lloi)('1on bu l<Mt t mtra ao I 
pair <>f iicktli colt* 
Wlater I* f*m to retala Ita *ura traap 
Tb«- M*l« la thi* part of tha Uiwa btif 
a«r. wur* .irtfte.1 the pa«t wlater 
thaa the •torn »aJ wlad of t&a X1J aaJ 
231 la*U 
D-lter K-corJ It noting hit hajr from 
lb* Ha o m piac*. 
W**h Karri* wot to Lawr*oca, Mm« 
thi* wt*k. 
K .►». |>r«Q to' ] tha vivkl ha hat had J*- j 
lltered ap>a lh« lla« of th* railroad,— 
loa4*4 op 'H th» far*,—foe $3 33 p*r cord 
G«<ir(« II BM!«ham la loofetog abarpj 
afr«r tha delltqaeBt taspayera. 
DIXKIKLI). 
••AaUqaarlan aupp^r" to-night (Wadico- 
Jit) a*. Mia. Hiram CoB'a. 
frail Mtaaley haa Ja*t returned from 
L*w1atoa 
Tha *tuientt of Dlifl-M Academy will 
flee a dramatic eatertalameat la Oraag* 
llall, itit Frl'lay rv»ali|. Prvcmlt-to 
complete 
*' tha hell faBtl M 
To* team*wa ar- ha*la« all th*y can 
1 »l tra»»'ii»* Th»y hate twvaty foor | 
lou of • a to haal for tk« cor* factory. 
b*»t'1*a !*r»# qaaaUtUta of local frvlght 
W. y. Putnam la laadlag balldla< na 
Urial oa th« alta of kta a«* ntldtKt. 
ALBAXY. 
Mr*. Cbarlra H ('innli|i, a 1x1/ Bear 
1/ »»*»at/ yeara old, baa aier* laat f«ll 
•p(i POilMttofjfirt.tloiMtd aa«l iwUWd 
II. kill SO p»lra fratlaga aad l« [>«lrn mil 
Una. bwlilM tlulog tba work for hrf family 
of lbrr« prraoaa. 
AW A»1r*wa la rrpalrlag hta bo«a*. 
Mtrphaa Mbhjr la patllat a lr«»o 
ahwl Into hta mill 
Tba croaa a»«a qilu JaMlaol of lata; 
la II to lw abppoa#d that tbr/ ll<l«r>UOi) 
that lh* atiir* baa a') •urn»«l ud But 
pxwd IV hiHiilf actf If 0 II. B 
ikrilaida rro* Imiiifr, or tb»y bla, 
b» Km pr*i'«aWy »»nl bla rungratulalloBa. 
Thr •ho«l<l lUii Im runaratg. 
laud an1 lb <t>k*d. 
Mr Wa«MrgtoB Kr.orh, agrd 73 /*«ra, 
dl»d M<tB<1ay. II* waa a «t<>rth]r an J ft- 
aparUd clli/»«. 
WEST 81MNKH. 
(lwri» K I'alalfrr baa a (o«| roll tbrro 
v*araoM, thai ba wobM III* to ttchtBg* 
fur a bur** nkl tnuugh for driving. 
A fbamltar la pattlBg li «|Bll# 
a aUKk of corn an l meal, ao aa to b* |>rc- 
par«st for tb* tmpaa«aM<< travallag. 
Mra lllratn llowa baa g<>a* to |,)tii 
Tb# alBglag achool la to cl*)*# with a 
(ran*) run • rt *<.m»ttm<- la lh* Bear Tatar* 
Thar* la a large amount of aaow un tba 
cruoml, hot wa ar* aa llkel/ to bav# an 
earlv aprtoc thla year aa an/. 
tVlMlam (tharrblll la lalklBg of tlrlvlrjr 
lb* river thla aprlBg Will would br a 
gootl man to hlr* for that baalaeaa 
HAST WATKRFOKD. 
Mi«a Katl* Abbott la vWIIIng her rouala, 
xl'» J >hc II Harnham, at Norway. 
Cha/lr* II lludgiloa la "down raat" vIt- 
Itlnc relative 
M'* Atlbea Koater of Olfofd la vtallJeg 
h»r hrolbrr. Lorea Drown 
J.wtrph tv hktaner baa eagag'<l to work 
for Krvetnaa llorr, of Neath Watarford, 
t«n m )Blha. 
II N 
For th* V I .Jay of March II may *»U b# 
riiMinry Hftrtdir th* wIb«1 bl«iw» 
life* a torn* in. big drift* of •on*. aatl lb* 
r<>».w impa**abl*; pohitilT »ntoil#c oat 
••I* ** r<>m[>*llp«l by gr*at wcwllf. It I* 
Dot oft*n that Ibftf ht« u m ao ranch no" 
no 16* gri'un 1 at thla tlm* of j»ar aa ta to 
b* ir»n r w I but •*« n mor* hat sot 
t>ut a f«« time* in m» Itf*. 
N 0 MM* 1* galalBg an 1 hi* courag* »* 
C'v »i III) *b*n g*i «>ot agaia. Bh *oo 
N I ha* r.»•«>«• hum* from Aabarn to tak» 
r »fr of him *n«t *«* to hi* h«*Ib»** 
t>**t«l I Mill* eoallna** to ba** bad 
lure* 
J II Dnn t* btrcb for II- IIbW h- 
IB* >n II* «lll bu* to *top •nm-tb* 
m i.ur r a 1 arr»«a th* m*a<!o« « 'n * 
r.imllUoO Bow 
Nr.*111. Mi l* I* Ttff ff*M» thl* WIBUr 
s» >]>>•« u >t in i««t fri'tn bom* an I can 
;«t «r<>an 1 ut »rri littJ<- 
Mr U'ttharn I* making *u(«r, h*got th* 
Sr»t *ap of lb* *«•%• -n 
J C H an h%* tapped hi* angar or- 
W•• ha»* ha 1 on* or two good *§p 
l*t* 
A S It- u. * trim* ar* •till at work in 
,h* wood* It look a Dow a* If tb*y might 
n rk till Jib# 
UPTON. 
Th* I re *t >rni r»»mm»no»t on Tu»* tav 
morning, in I I* atM marcblBg ou»»r 1 
II. T- t*h»*-'* l'im« c*tn* out of tb* 
• -.'* Mralty. *ti I Ab*»oU A llrown * 
W' 1i • »y 
Hub ar* t k B/ ** th u«h th» ? r u' 1 
to good *rnlc* fir tb* farmer* thla 
•prlng 
Mr* harah Tbnraton baa returnel to 
It- *»rly. Mat. 
Tbr htia* «ah arr watting for th* drlf* 
-;lkr haalKr*! lltrly OQ tb* hlU. 
Suuitrr I.aog got iinirJ In tb* pr«amt 
rip b*rn 
ltr*akla« r »ata la th* o*d*f of th* day, 
he 'a*t>tf'* • 'Bg la—" Sbo» ! *bow bean 
ifal *•■>«• '! 
NKWRY. 
Afur a f«-w .1*** if warm weather *|>rlB( 
r*m* to f.at* lafcrB *B«»th»r P. ght. A 
In* .Bg *b<■ v *torm l%*t Bight, nr. I a *trong 
nhwnl » o»1 to- lay ba*r ma ** tb* r>>a-1* 
ts. nl tm;-a»aM« 
PuUhK* baa# ilhipp*! U» U f»lU I' 
l*tb*l; J Hwao ha* *r»<llBg iff 
iB* <>r tw rar loa.la % ilijf f«ir *«>m«' tlm*- 
H»*or Jar night th*f* a»a* to *ihl'»'*l"B 
it th llranr1! *t IihiI ho«*». th* fBUrtalB- 
si. ot foB» *t*i1 of dta'ogii**, (!<■*!amatloBa 
ib I a ilrama— Tb* TBrBlB^ of th* Titl*. 
arlt*! hi maal Th* who!* prnfTtMi 
»** carr ■ 1 -»Bt la a m»Bn»r highly err .lit- 
,•<v t • th* actor*. 
A fi w tram* ar» atlll haallag Mrrh t • 
h»- mllla, h«t m »*t operat-ir* ha»t flalah*<l 
•»r tb* wlBt»r 
IIIHAM 
Ml** Mary O. hprlBg ba* '> n alaltlag 
rl»B )a Id r<irtla»<l 
J >bo A llab'iarvl, thr millwright, nf 
JmlBgUiR. ha* ix»i r*ptlrlng an 1 rr®»l 
ing tb' ral'.l of M***r» A A 1' B. Yoong 
A Kaat lllram 
II .*• cona.iUBg It I*. afur th* m*D on 
h* cr »«*-r >ala ha*" »i*»o *b<iw^.1 op. an«l 
.*»# »a «rh» ! a w<»li «1lg«lBg H«*i canala 
in 1 II.• -*• tunn. t«i t»t ixil for th'lr 
ji-afiptprr*, toSacro an 1 m^llf la*.to wak«* 
iptb* t> t\ tu irnlris ati.l flat a cruat * • 
lar l that Paalvl I.au'wrt roaM tra**l on 
t o»*r f. ocr* ao I trw t<ipa' 
It ta *ttl! *«rf *lck f la towo. hot our 
ic*il*Bt phf»l" B7*. W, *oo an 1 II*oo*tt. 
ir»(> th* <1- *<h rau t'7 low. 
Oa tb* an«ra<kio of th« If I thef* »a« a 
m • w fa'.l nf I'' lB<"h** 
Tl* ■Ira'.'i i.f Dm. Franr!* W U«h1Iob, 
if Porur, l* «1**p!jr r*grvtt#J hf bt* tnaBT 
rlro la In thla U>«n III* p'.ao will Dot 
w r*a.1il » n 1*1 
HK0WNK1KLD 
Tb* II- unlBg of March .'ith la a ?»ry flo* 
n irttio.', aithoach a llttl# lro*tjr. Tb" 
<iada ar«- »*ry g<»ol. with tb« *ic*ptlon 
>» manf 
•• pitch forwar-1*." which ar* coa- 
ilJffid vrry daog*ro«a by woto«o ab'i 
iat* Vi pitch ot*r tb*m. 
l»r. 0»trb*l haa goo* to l'arla for a f*w 
lay*. 
It la vrry alckly I® town. Th*r* ar* a 
lumvr of *lck »Br« Ib th* *lllag»- Mr* 
Kraak Utap'**. Mra !»*»! I Kogg, Mra C 
»Ihy. Mm. DulJ IVrkln*. Mr*. AoJrtw 
[lurgla ac 1 Mr* Il*an 
Hod Ht*wart ba* goo* Vi U uton In 
»r*rch of '-o*ln» *• 
hat* work I* b*leg vlon* b*r* **ry r«- 
i»n*lt*ly In ob* *b >p fl'ty p*opl* raru 
ihrlr br*a 1 an l botUr. Thl* town *op- 
port* * i til* work abop*. It ta a great 
>tr**lBg to tb* m*B. 
M1DDLK 1NTKHVALK (Bitmei.) 
Stp ran* mm*. 
Thel'irrle will meet BtitTaorsdt? with 
Sir. K I' KInstil. 
1 «»■ 1 ■Intff't chain I* bmh*n now, 
Tb« •wi'i ••rat >* • r»fre»b lb* iuUi 
LHif tw«rt* In (r«lttuil« III !«•» 
To Ilia U> tptlng lu birth. 
TU» bflbMlltl brook* begin toal'g 
An<t Uk* «■«! r«rth'» I * ilr». 
rt>~ air wlife u>erry «»>•* *i«-r* ring 
Ao'l ibu* i««l ini* aa<l lot* ronfraa 
rb# •pri it b«» com*. the (I >wer» Mum, 
III Nature tnll**, tb* Hnb I* glfel — 
Tbvtu'i ii«utfhi ill* ip^kiuf (nftsr (loom, 
Hat all lu amlling beaut jr cla-t. 
KAST HKBRON, 
J >ho Brown tod wife have returned 
borne from Auburn 
Il-nr* II >nnry U falling 
N J I.tagbtoa and wlf* of Aabara were 
obliged to atop to thle plftre Miioriay »D«1 
Tueadtjr Light*, on aecoaat of the bad 
•torn 
The districts la this vlclaltf aeem to he 
prrteterlif la trjlng to keep "top of the 
•now-drlfu." 
Uaele Ilea Hodgdoa Is la felllog health. 
U 0 K-eoe baa tloaed wotk with J K 
Tibbett- 4 Co of Aabora, and la a; home 
C S Keeoe haa hired for the aeaaoa with 
K/cklel Merrill <>r IlkMb commenclBg 
oo* we«k from ont M >adar. 
WATKRKORl). 
Yoar c irreapoDdent la eery much out of I 
health, therefore be la unable to gather 
many paaalog eveata. 
We beva enjoyed a Bomber of warm tad 
floe da)a The (toae walla are onca mora 
la algbt. aad we hop* to see bar* grooad 
MX*. 
The woodchack baa made bla appear* 
aace. 
Mra. K Wlllard la very alck; Mra. J. M. 
Howe rrmaloa »*ry ferble. 
C. A. Ynoog la away oo a visit 
Frank BUllago la oat atala. 
V. f Ilorr will balld a bare oa the Oraat 
farm the eomlag aeaaoa. 
E A Steveaa retaraed to bl« Weatera 
home lait week. 
K C. Magratb, of Worceater, Maes la 
vlalUog at Kogeoa Nelaoa'a. 
Mra. Jamoa Hamlla haa rata road to Da- 
kota. 
HKHRON. 
Mr. William K M K*1y of It»ton »p«nt 
Hun«tav at hl» father* 
I. I Itampua of An'orn. and hi* II ill* 
> hot, nr* ap»iHllng ft we*k With bit father. 
Tt>* tntny frtrMtW Mrs Uvvil Whit- 
n« j will rtgr*t to lear® that ah* la 
aeil 
oualy III with brain f«v«r >t h< r bom* In 
H'MIio 
/ L Packard bu Mat l tir-lotil nf tp' 
pit* to It nlu« ILI* Wwk. 
The atorm Tu •day, wa» th»> worat of the 
wiMi with til* exception that It mm not 
cold. Tb« road* Wer* drifted badly and 
In tb* afternoon wer* ftlmo*t lmp«**a'»le — 
quit* ao In aum* place*.—H-v Mr llardrn 
went to M«chanlc Fall*; on bla return *n 
obliged to Uivt bl« b 'tw at Bradford 
Mtartevant'* ai.d walk. 
While w.- ar* lurled In ituw, i lattrr 
from Mla*l*alppl Ulla u« tb«y are having 
a delightful aprlng and |»opl« ir« planting 
corn; gardena are looking flarly, beana up 
and cabbage* ar* as large a* tra «(»- 
enough t » taak* oa« h"tn>alra f r tb* 
•* Soon* Hoa'b 
" 
Mr* William Maraballof Auburn l< *• tj 
III with pneumonia Nh*l«a»lat»r of /.. 
L I'arkard. and llvrd btr* many y« ara C. 
On tb* • vtidng of tb* l<th ln»t. a verr 
floe reception aa« given at Mr ('a!.1w«H'a 
In Oxford All who have »ur tnn tber* 
to an entertainment will appro lata tb* 
pleaaur* al pretftUt tiperWnced. Tb* 
collation among th» be*t «»*r pro- 
«l.U.I in tbl« vlclaltv. Kirvllent mu*lc 
«%• renlipd by th* Oxford lt«nd ar».| ||e. 
'•ron gnrt'.te Mr. t'uahiuan *«ng the 
t Wo brautlful *olo« bv r«qOe*t—Tb* Itrldg* 
an I U'bite Wio«< It v Mr HulTum of 
Oxford piny* I and tang many aonga Not- 
withaUnding tb* bad traveling fifteen or 
mor* w*nt from ber*. an 1 ft It richly re- 
warded for U» * tfort. 
Sabbath day Wf*r a hundred Wer* prea- 
»nt at cbarrh. Tber* I* much religion* 
lnt> r« *l la th* place, an.t many hav* been 
converted an I aid In the meetloc* 
Tb* pnMIr lycenm wa* gtvrn Wednesday 
• venlag. and tb* trial debit* wa* held. The 
■ n!y fault to b* foand with tb* apeakera 
waa that aotn* did not c«»nde»*« tbelr 
thought*, hat tb* arhool at all time* prov« a 
It* ability to do well. Kin* reading* wrr* 
flvt n by Mla*e* Jordan an 1 tVbltman A 
new iloubl* <]'iart»tte *ang very nicely, un- 
<lrr direction of Mr I'benli u 
FRYKHUKO 
Mr Om hit <ll<po*n) of b'* * »oteh<>M 
ii n>i< »«»< l from th* Oi'ut'l II-• <»••• it 
prtril* aal*. and bf aa auction h*ld Tbor»- 
lUjr, iTtb. M!aa Kail* Of# h»« got* t.» 
DrMihw 
MImA N |»mh »ikl»| » »kort 
a: MaM.r, Ma»a 
Th» Aca '• hf H«wUb> "cam* « ft" W« !• 
Drt.tiy e..o.B*. *»l*« llBtchlBao*. 
• b'» aQCCeedli Mtol llotch !• t'tfb'f of • I 
oration, g»t>' Batlaractory **' "f hi r 
••rtllty 
Th* OlrU' Literary Sue l»t? haa •• «w 
f-.f ib* Irrui. ikNdH AttwOtlSM rr-« 
iltBl, l,»nh Itarker W* Trial.!• nt, M»v; 
llMtiD«« S retary, 11 1 llattl* Woodward 
Trrtitrtr 
A lie* Iftn haa retarnct fn>ra rbila- 
m l la attredlm Bch.* I. 
A new dr«fgi*t Ann—It th» fntnre 
'•J.iha C Oerry A H.»o 
" 
Tber* hat* »>*en a turner of applica 
I:,.o« f..r the r..o«rrf»ll'»o*l bnt U 
m%M de*ll*d u> defer a.carlrj a tnloM.r 
gntll * titled 'rat'llBf M* aowhlle, 
r*a.ling meet;Bg» aad llWMtlWCl IWW 
f»cen held at thr »e«try «rltb the • * eptlofl 
Lif on* •u>nn» SaBdaj 
A >lutiB«ai*h*«l looklB* etraagir t«« «i»- 
|»»ar*d apon th* atreet la % Wtutlfol Italian 
ireihonBd. which cam* by ttprtae t<» A 
II JfMH*. htelBg anBoBBCed hie li»l»n l«d 
irrltal ^ poaul card, pretinoaiy. 
WK8T I'KItt'. 
Walt' o A StanVj'B etetra mill haa alul 
town far r« p%lf• 
S I* II%y i< * ahowa oi a bene < ti meat 
irinjt Id clrc jmferetc* ill loth" »B* ■'! 
in 1 right the other—whit can »<ett It? 
Oar fr- «• Mtb •rh«*»l coatnenc* I "® 
M..U lay. thr llth. taught by II >n * Tram 
Mr Tra»k haa f»m »»ry »«cc-••f«»l I" th* 
>*«t %m a t*tib*r, Bn I »r hope hia iff»rt« 
nltb oa will »>• crowned wltb wt111 (;rr»trr 
ikmm 
Mr* I>«-U Bargiaa la tlaltltf Bt ber« 1 
lofflr la lUaifoftl 
l*OKTKK 
Almoat April. Bn I »B«tth*r f«> »t < f at -w 
tvi i th»r* #»*»f b* • cbBi>i» 
* W. thl.b 
It ••x'Bt I'm* f«>r • •«>" <»o* to »l«a tb*t 
'*'B* toMfll Hn<»w 
I, ,gg ,vt W b'k»«i ti me BO'l the t« »tn* Br* 
if* l*«»loc th* W'» »!• 
l»»r wlBWr term of BCho«»l r! »«ej t*«t 
m.-. k. •ti'l It bB« ^**n b j»r« nu' I- •rh.x»l 
ror tbe •rbo.tra bo>1 cr*«litBhl* to Mr.('<*»l 
k«t*nrb*r 
We learn tba*. a grttlemtn fro-n Ma«»a 
rha*ett* I* to 0(v u a law » fl:• at Ki» ir 
Kail* u 
William Stanley l« m »»ln* to r»r»<»t«- 
BeM. 
l'eop'e are commenelriA to mak* »o*»r 
rn»m tbelr »«p orchard*. f>ot tb* bbow u 
mi ileep II makea harJ work. 
Ilajr U pI'Dt? In 1Mb antlon an«l cheap 
at what II an a year a* i. htock la lo<»k- 
of wtll. 
Tbe Ice la leavlnf Is«Jr*at (»*a'pe* Ul*»r. 
It ba* tot nma nrvl fro/ n o»» r a • Ui* for 
a r<»Ml many )rar* 
II ue »>lr»la an I r »Moa hat* r« tarn* I 
dknmakk. 
JimeB N. Sn.ith la In |*.»rtlafi<l Ibla weak 
do ImalBeaa coBi>ect*«l with hla bar»lwaro 
•V.»r* In tbl» plac* Mr Smith k« p« a full 
a.*a<>rtmeot of f«w»la lo bla llo* ao I hat 
bull* Bp a lucrative trade 
Kihrl 1** Tborn of Mebajo haa lx«n in- 
irage.1 by the oteraeer* ««f the p..or to aa- 
l^rlBtecil the town farm f»»r tb« year com- 
meoclBr April 1. 
Ilr M »a»a It Cobb, who I* att»cillB* 
mr.tlcal cn.'efe at llruBawlck. baa »h-*o 
lo rum* home oo tccooBl or 
llckneaa Tb* tloclora t*l! blm be muat 
H«k B Cllmal* better B-lapU<l ta» weak lunga 
ao«l b« Will do to Ba • JOB aa he can «radu- 
lie 
Arlbar 11 chard»on hu gut* to l> »ator. 
Auio*tloe Ir.gatla la niaklof op* Ih. u- 
a and ah<*.k whlih he delltera IB 1'ortlan 
1 
at *»0 aod (•>* centa each—B lotB of aome *'» 
ra«tt each. 
KAttT BRTIIRL 
Spring work ha* commrBced for the 
farm<r. K.r»t in ordrr comre aogar mak- 
In*, which la w«ll un1«r way 
U It llaatln** baatwollfrCooB* which 
he catuhl with hie hande a* tbry wrrr »le- 
Ilio* hi* granary ll« bad on* faattnrd In 
* hoi with a atrap around It* n»rk Mr 
Coon pall*«f bla head oat of the (trap, 
Jumpr't oat of the bo*. wmt an 1 found 
eometblog to rat, then got hack into the 
hot. curled up an<1 w. nt t*» elrrp 
Mr* 11 attic* Bran.our l'«>atnMBt*r'e wife. 
*h.» baa t»*n elaitln* at Norway, returned 
boa* to arnllln* that It aw •<» »u <j ilt»* etr- 
IdeBt to al! tbat abe ba-1 h«en to ate Dr. 
Jon**, 
/ W Bartlett, W V Brown ami otbeia 
who bat* been away to work, have re- 
turned hooa 
Mra / C. INrry baa rtturcrd Irota Mia. 
aacbuaetta. 
Mra. Attle Brown lately *o*« forty 
yarda of btndaome carpeting 
Kagrnr Bran baa gone to tbe Ltkra," 
to work for T. Brown. 
KCMKOltD ( KNTKK 
Mr. Swan, of Swan 1 Cobb, tbe photog* 
rapbera of Norway, did a rn*blog bualnea* 
here recently. Wbrn be fidahtd up be 
bad aboat right plate* left We truat that 
be will com- a*atn. 
Kef. Mr. French will doae bla libore 
bere tbla aprtng. l'oor teallh compel* 
bltn to retire. lie boa b*en a faithful 
preacher. Ilta relatione with the rbarrh 
brre bate been fery plraaaM. It.f Mr. 
Ilanoaford la txpecU-d to take the work 
the com 1 on year. 
Nrarl* 10U atundad the Circle at Mra. 
Waldo IVttrBglll'a recently. 
II. A. Fuller called ob tb« witter recent* 
If. lUrruan Lae bo trouble in eelllag aucb 
good boot a and ahoee as br « arrive. 
W« r«p»ct to are a butter factory lo full 
oprration by But fall.— <-<>n*umin* tbe 
product of from tbrea hundred lo Hvm bun- 
drrd cowe. 
Samuel KIchardaoB la alowly recovering 
after a Ion* lllBaaa. 
Jamra Abbott la apcBdlsg b faw daya at 
bona. 
K-r. N. V Clifford died lo Maraball, 
Triaa, B law daya ataca. Mr. Cllffjrd waa 
doing b grand work aa Principal of Wiley 
Ualfrraliy, edacatlog tbe Nrgrore lie 
waa a thorough Chrlatlan gentleman, and 
anjooe who had tba pleasure or an ac- 
qaalBtBBca with him will alwaya apeak Ib 
ior hi*b**«t terma of blm whom the Lord 
baa Uk*B home W« «ttrad lo hla wife 
oar deep eympathy. Ilaelag paaeed thru' 
almllar afflctlon lataly, we kaow fall wall 
bow to aynpathtia. 
WK8T !»AHIS. 
I'aaard t<> i hlghrr llf#, laat WxImkIi; 
afirraoon, March 2M, Cjitlili A Cirtli, 
daojhtrr of I'Mb-m H and L»or» Warn n. 
and w.f- of William I flMtk of North 
I'a i#, i|ni *•; >ru« -Mr« <'arti« 
oar of I'arla' BoMa wom«B, btluvtd aud Tr- 
•l»« t <1 (>> »»m? n« thai ka«w h»r. la 
alcknraa aiiom* h»r |i«Ulthora and frWada, 
•• ih r« haa ini wifi UU wla*»r. «• 
■ mil itj.I brr lbir« with • hi p'»| 
hai <1. Im th* hum««r lh« illilinMit witfr* 
loit l oil** had '»■' D rallnl tublfbtr Ufa, aba 
lit'I i c Muf.(itlu< woM for ih« ba- 
rmtrd, an I no • atr*t>gth an I aapport to 
UMM M *f Mill \« lIlVIIMl wlfn an.1 
lovia* mutter »t« «*• uoaurpaaai>1. an I 
|#av«a brildn a h<»t of luflag (rl'B.la an 1 
r*latl««« lo taoarn h< r lua*. a loflag haa 
• •ai'.l who la Boar itau«<r<*u«'y alck wl'h 
typtuld pot am .Ua, an 1 who tu bla dallil* 
uiu cannot r« al t» It.a lo»>, at>d thr«a aona, 
two of «h m ar» tow >. ufltt u>«n. Tb*y 
hatr th* >U»p »ympathy of lh* c.immunity. 
Mr a. I'urtia ill»«l from iKirta attack of 
pfi«um>»Bla compHcaud with h art troa'ilr. 
O *1 vlntrr atl'l c mtrola ta* w.fhar, 
an-1 Mart h a • far h«a »w*n a a *« rr a nlrr 
month. Ojr rovla art hadly o •tract*! 
with anow drift*. 
t'avumoaia la alooat an tpld'iole, and j 
our doc tor a ara drofa day an.I tit«St. 
I«rar| r.,nm >»• haa — trt Into h'a '■ M 
lat«ly t»<>uaht of Kco h Wblttfta »r* 
lUuIrl Kfflhi >Ba haa m »r< <1 bar* fMUi 
1'* tin and la to run tha Whltu-mor* Mi< k 
aiulth ah'*p; ha cornea highly re<"oro«lUBd*d 
aa a good btira<* ah.xr 
Kagann II da Ulna, of I*:t* 9M'.« O.' I 
M albar II > >k .Igrnry. ba*<!«|tartar* In l'ort 
'and. hta bam *p> tiding a f*n w rka wl'h j 
hta ptrrnla. 
T i« Malnr Stat* Atltaaa, pnMlahel * j 
Oalhy a Stuart. ar« balag off-red for fonr 
doliara each, a big redaction from pah 
llth»r'a prlcra. and a g<n»d opp otanltr for 
any una tabu watta a rbi ap Stat* of Mala* 
At la*. 
L-roy II t«ot> l ift a raloa'.la coar laat 
wi k 
John Andrawa, oar hardware roan, haa 
t>oaght tb* flnr lot lyln« hrtw«*-n Mtp!r| 
and Charrh Strrrta, of M»a Lnrvry, and 
la •.Mitt to balld a larg* two at.>ry tmltdlag I 
with a w II arranftd hardararf aim, with 
a'oT*a at..I t!n war* on th«* I iw» r fl K»r and 
hia r»*ld< nr» In th« a*r<»nd *t!>ry. 
Many n« w hal'.tlaga art* n >w la con'. •• 
|> atlof: 
WII,.am I wltf h*ll, i Rnfk-ioiii In ikf 
ihalr factory at North Pari* caught hi* 
h«». 1 upon a clrcnlar •«« add iU«|# *n 
u*ly * QQ I In hit right han t. J A «tirgr<*n 
rail''! to ilr»*a th «*.*ud I 
RUN* II Jatkin*. of ih« Mala# Book 
Agrb, r. ha- reian»«| to I'orilanl after « 
In Osfonl «* ber* h« 
ha* been vUUIkk iM alao luveatlgatlng 
IV 11a* II* ha* naallyf declteO on 
>be»on'«, which great work waa planned 
kad pirtly t.liU,t i,f f :»t« II ir*r Or 
t*f. • aer«t»l by 40 adltora an I two th »u 
"i )•>. i|r tntrr •• T-X.-.I fro u th# 
1 • Kfr*u»t «rboltr* li Mr. J.hn- 
• t» • b<>«*» Mr Greeley llit.l |M| |«n 
»• tr* of h « I:f.- ai | ih.fr t', .. ..n- if t*>- 
|r. tte#t rr icBrn- nt« of Atu-rlr«n olu* 
»n' *ch • »r*blp. originated 
r ^l'l *m I', J ihtiui, t>( S'lti y f 
• r -tarof in- p-ivi.h'r. h»a a ul< I lu 
' *' •'•It' liuUra kgi'ucy for t.*.> ir 
•oMIrall >n* w II »n. ron.lii. vl *r P>.*- 
r*tt «:h n at t V <•. I ri'im'w r. » CuD|rr*a 
v n. ».• < t »the C.ty ||t | 
Mr I. K. Ju Ikln* *ty* that, ioidj •ta'.e- 
T» nta t.i f5« coatrary notwithstanding. 
1- la atlll m trade with a c.»., l .to k of 
t"<» I*. r» a!» t.» »up{.;r any «»r * lu w*nt of 
uraltgr#, hardware. crucerie* or general 
roo«!a 
• 
A.NDOVKR. 1 
Winter Iim t«krn a new le«a« of |lf«» 
I tf tariff qt'tlloa » tt ttk> n up »,f the 
1* atlrg i u'i, Tuesday evening, an I dl* 
•«•••! » M *ara. Btrne* Jordan, J>o«r. 
ll*Mlng an t othi ra 
Th- f< aalhlllty i.f having a fr*# publlr 
I'irary la fwlng talked W# *ua | :u, t» 
• »U a rar> -t« 
• tt| 
h- pr« J#rt may ••«>n tak# <t*smtx form 
II A 1am*<ifN u'b %»!ov*r «Ilrd 
ru»».la» moraibjc I.f ror*QMptinn. from 
■ rh it »..rri »tr ring f..r Brtrral 
(n inth* Th» fucaral iK-<urr»<t Thor*.tay, 
inlwt* <on tu t. I • r U-* 0 It ||«nna 
i'ir«1 of Kair.fiir I It w«« larg< If attrn<!rd 
I'tp'.aln Kfe-1 IIark• r »ll^ a partf «.f 
'tirr.ti* t'i m lt«r>gi|jr, {« tuitn thl* 
• t W. : ...|,f,», r; m%m % 
«; j arty In tfi« r fi n >r ar th« At 1 n»r 
II 0*«" 
Wi .am llffjj haa fio»> t» lli'>Urt i«n 
»bln«l»« for th»- nrw lurii which h* la 
fut op la th# aprlDg 
Th- lotffrr. arc Iraalrg th# w xh'* K. 
I' -or rraka c amp thl* m<. k 
LOVKI.L 
I'ii'i I,- oploi in at th# alilag* la oow 
n.rr..| »,i •.« vp".« »t l ;•»..*,» •» t „f « 
»i.'U in »*»ry farrc rmw'.gp 
ibrtp 
AuKa«'u« M il. «t» r 'm m i»r | from 
S' -rwajr t-i I.m» t'i w.ifk Ir K f.iwrl 
Bill. 
David M'.rarna h%* a»!.| oat hla b«al«#«a 
s < ao t S> th llatrhlqa aarr.-t« him 
Will Chao llrr hta Ii» *:nart Jam'ia from 
11 »hr« p 
I» W lta**t | I* ag#nt at th# (Vntr# and 
Srth llutrhln* at N.> | 
M:** K.la CharU* |« »t hum# from h*r 
" I In Ul M'forJ on a taxation 
NORTH PARIS. 
Mr* I; Cart I* «li#l on W#y|o#a<tar of 
l>o»um itila. and Mr I'artl* I* »»rr 
airk 
with tip*! 'id po*om .nu Th# Tuneral *rr- 
» r»* will hr| | at Mr V I) Warnar'a — 
ll» r *l*tr r* ha»# c.»m# on frum (' »nn 
Mr* llatt1.# Tbtida ha* tir*ii i|ilu a'ck 
th- ca*'. w»»k 
Mr* I»ra. Dnnhatn ba* k'no# to II »«ton 
witn h»r alat-r. M *a Bradford. 
ft. Twttrli'll aawml hi* hat.I In th# 
chair fa. tory Thara lar, an Itonra hrok#n 
Hrth Ilrn*on la taking car* of Mr. Curtl* 
for a f- w daja. 
iifrriiKi.. 
Tuiadar. March I. ou# foot of aoow 
Ml at IMhel. and Friday, tb« Vlth, all 
in»h<* mor# Th« train* on th« (irand 
Trunk U«llroad wrr# *tuck In th# anow 
drill* In-twirn ll< thrl ac 1 Oorhaat. an I 
piaarDcrra on lh« t*tDlcg trait* »p> 
nt th* 
night iu th# car* 
N I). Pullhrook lo*t a nic« cow from 
arut# Icflimmatlon, hrought on t>y over- 
fr#«llng aft-r parturition. 
H I) 1 J. M. I'Dllhrook aent a car l >ad 
of catUa to th# Brighton nurkt t, Thur* 
day. 
II. Y. Kendall aent a car load of th* !> »t 
fed cattl* to Low' ll, Monday, that wer# 
«*er arnt from Bi-thel dep it. 
Woolf 4 K'taalng are mioofactarlng a 
Urge quantity of tin can* for corn at 
their factory. They prop>»e to pot up 
mor* corn and Mm* bean* than th« y hare 
ever handled before K MftrWli their 
agent In B>-th#l, who 'a ready to contract 
for corn and • < ana. 
Jimea I. and II. V. Chapman of Bathal 
took their t»am*fromth# wooda March 
19. Th#y baa# a fla« lot of lam*>#r at their 
mill and will c immroca *«wing the flrat of I 
April. Tbey will rua night and day for 
two month* 
NORWAY LAKB. 
W« hid »j«lta » beatf atow atorm tba 
TJ1; th* »n<iw •trlfud <jutt« badlj. 
Mr lltrmm Hatha**} r» nialna fthoat the 
MIDI- >« h*> hlft for ft W**fc pftat. Ills >011, 
ll'rhrrt Hathaway, of llaaa la eipectlng 
to pay him ft abort ?l»tt w*i». 
William K»ene and Mr K-lly <>f Me< ban- 
Ic Xalla writ* d-lalned at tblt placa by tba 
■Dow «t<>rm of >i«t week. 
Mr*. C. A. Ht*pbena recently went to 
Maaa l|rr buaSnnd returned with ber to 
pt» « abort *Utt to bl« family. 
Mra J C. haundera haa<|Qtt«a window- 
fui: of planta, many of which bava Moa- 
aoma Th^y ara looking nicely after aocb 
• long, Col'l winter. 
Spring la coming aometlm*. and viz- 
drtwlng and hooae cleaning will aoon l« 
ft!) the rage 
EAST HKOWNHKU) 
Winter atlll llng»ra Taa proapect for 
making maple aotrar Jaat now ae«ma rather 
poor. 
Tba Congrrgatlmal Hawing Clrcla met 
at Mra W. II Hllckrey'a on tfc* 2H: will 
prnhftMj meet at aam« place to two waak* 
Tba Wat meeting of tha W C. T. U waa 
bell on tba 17tb at Miaa Ellit Hprlng'a 
ftBii was well attended and »ery laUreat- 
Ing. It waa decided to gU a an entertain* 
Dent la tha rbarch fta ao<.n aa tba travel* 
Ing will admit 
Tba Otngregatloaal SaMtathacboot will 
give an Ktater Concert April 10 
Hcbool meeting In Dlatrlct No 1 on tba 
Ml. CD Feaaendeo. Agt*at; thre« tarma 
—ftmala teacher for two tarna, mala la 
tba winter 
C. L H. C. mat with Datla Bprlag Mar. 
Ntb. 
NORWAY. 
car vac*. 
I'tltrrnlnl I kwrk, ll>«. ( «« •» K. A»rll, 
ftrtnt rrr*r|»l*| wrikv M >a»«Wr, Hi r. 
kItonJ, | f. 
*kw»4 « "•#T»r»i.n*«| lUnk, IU* At»i Wii 
«».l. P«M »♦»«.•• *•«»«.»•»—la * » 
■ *.M.«lk wk .1. II it 4 ■ *-UI W 
» a T«n>Ur, Mrtlmi, I J»f. » 
Ik*n4«f, prgalw «n»klf Pr»J»» UlrtiM. 1 Mr. 
■ I'rvUf. 
UmUIiH ( k«r.k,ll s IMItUry, PlMi* IVfc k. 
tmrn Ktnn, I m r. m mUiI, II « a., 
hwtel K»*M| Mniial, T •»> p a.. 
l'r»)« IMP. I «m U •) >. InUi, 
T H•. M. 
•t»Ttn 
r. k a. u -raw* it t «*• x. mmmm 
Wf4tr«lif K«t»wi. mm at Wlbr* NUims, il Ui 
»«k lltil Ir»lt| rM, II I* llir< w ihMn 
•f »ll>H Vii l«. ia Mtxai' llail, MmmUt 
Ktratag, •« uf Utm MJ mm. ||. |l Pa>i<k, IW- 
I. O. II. P-lUf«l« la ihM F»ltn«*' 
lltll.Hxy Tn*«lt| hft hf. A. I- P. Ilk#, ft. 
WiMry r>iif i>l X*. II, ■»>♦« m i)>M f« |b«*' 
Hail. »»III>4 mJ I>4l1k rikltl r.lrmtft ml t— k 
*>«ik I<n»n \V llmw, in»k I klalatl 
lUfeif AMMiUM ml Mtlw-I. O. II, Y- AaaaU 
wiih, liirl W■■•t.Uy m Jinati), A. H. KioWi, 
k up l'.-Drf«Ur wflwi ia llailudr III™ k, 
•»»7 \V la»« l«» Kttiwi ('. M. |'i ktrl, I'. I ., 
• I. l' I K ft It w>l n. 
I <1. Ii 1 lalirvf IU .fiiff r»» 
■"I. t L • w. w. 
• • * II II.Mf li««t N«. M,i» «ti lU li«i 
►V Itv lifrmai in r— k uktitii, la «tr »i *r II*.!. J. 
IL Maa.ki.ni, I marnwkf. 
Pia«> III If.* Ilirnii l>tl'« >ir It 
'Vk *nk »l lb* OlM II— k Mafr 
Ti. 'oMII *ri| of Dlr«ctira of th* N »r- 
wjjt Mkiiii Ditk km rolitUil o» the 
>a talon of » > ,w in tin„'. M <1aj 
ptvnlng,1 fir Jl*t. l(T«lr« of th«- llatik ar* 
In a»u»t » «( ri I.l illtlon Tl.m t*»' It* 
f-i* 1 ha« t"»n ;r,. f» t»r.| Id Ihw pa»t )t»r 
• »'it I'O* Tt»« lccrrt«i« uf il«j«i»it* 
»• itp la«t far • »t«>m $10 u>. Total 
•Up nit*. ri« arly f !>»,•'< •> Thl« ehowa tha 
lUnh lo In * tbrl? log a n iltlnn, brought 
abuut f»j the »'•!«• mann«r Id whlcb It la 
managri at> I tilrrct'd. 
It l« r»p,irtr 1 thai a gmtlrmin from 
ouitiwn l« ahortlf to <*p«Q a rtaianraat «-b 
Mala Mirr* t, opp<»«lta tbe puat-offl *. Tbla 
will opreaalttta t*ia crrrtlon of a new 
muling. It will probably hallt »7 
Kr»»lan I IIowp 
II >n Jaro^i lUuluo of I.tDrMtrr, N H 
vlaltal Norway thl* wrck. Mf. H«-tilon l< 
• n pi Rimi'trr of Coogrraa, an<! a w«ll< 
kToaii, • brrgttic cltlft o 
Tbp "cr*ty a i( p r" givm Uj tha )>#uc* 
dhq of Iba l il»rr»a)i»t Horl«tf at C<id- 
NTI Hall wk> a »u CM, MUl||I# tb« M>»- 
cUtjr aNiot 910 T&e prnntna Ip. »a a«aal, 
KM 'I'Hi cl«*a 
Ctnlft 1. Hathaway and wife »r« to 
N« w York thla we« k <>u a vlalt 
The t#mp*ranr»- w .fk git** on Vrry 
£., .1 mating at the Metbodht < fturch laat 
Nlfthall 
I.) nit, M»»», 1'art#, Nlnobini, Oifoii), 
• u I otbi r plici* «tr* writ rrpi»Hblitl il 
the ramp flra h*ld t<> Harry liutt I'. at, (i 
% II \'*»ut 130 Invited gu« eta were prea- 
ert The Indies fnruUbr) to »l»t>ifiu 
•up,>' r Th" Rirm*)ri« did eireilently Id 
• h m l inn* r II w»a * brilliant (lib- 
• rtrgant highly erjojed y all In at'end* 
Cr». 
Mr K N •u>»nt U »i»ltli g hi* <1 i04t- 
Uf, Mr* H. II. Ilaydes, for • (•* day*. 
W«■ a e k'.* 1 t<> welcome our « 1 t r eh' i»f 
to dtir midat 
Mr. Wa*blngt >n French, a tllii o' 
Norway. an>i for the paat two a< <ry ya»ra 
a rr«l i*tit of Albany, died at bla r« "Mecca 
Id Albany, Mon<lay alt«rp«*»n, at thn a«t« 
f«i • I *ge uf 71 year* 1 >r A N Fierci 
of iMa »|lla^'' we* thi only ».»n Mr 
Fr» l« b *h a M^tily re*p«ct«d town*uian 
n \ ««ny. 
Tft« Norway To'oggan Clu ■ h»a < I«>*#d 
It# .I'Mira t<» the i af»«lc ar I are now count* 
ln«c pr« fit# The ilkl«i milij »twil 
>m f<t t of lum'ier. wi« eold to tb« hl|bnt 
r f«.r »»'. Krr*:ai.'1 II >w- »a« the 
purchaser Tb* tofn»iuan# w» nt at an if- 
rri(* pile* of aNout 91 •" Thi Drat coal 
iifll# alld** <>n Ita foundation we* between 
|; «) ao<l |l(J0 
A concert «i« gl*»n riy tba Norway 
Hat 1, Tuta-lay v»nIr »•. for tie t»»o*fit of 
Itamrin rra. Tb» niual we*«erygood. 
I tie au ll« n e wa« g >o I 
It* Car >110- K Ange'l | rre-h d at 
f)oib*m. N II HuB.tev. 2?lh. 
T(h> e< ho!ar* of tb« high •< hoot will give 
an eitteMel*m« nt f;»*t w«ok, the pructtdl 
to go toward purchasing a full for tba 
»r bool bnlldlr a. 
K. m-r N II•!#» »•>.I, lb* rl« fk < f tbl 
It* a! Hi t I. t« S 'lBi; to WlP'hf».p to »n- 
t*f Id b()*lBr*a t*)>« l**t of ^1 ifdi. 
Dr. (*. L I'lk* baa ti«*D lt»IU<l to 
Ufrr a in* tii<>rlal day i"» m UTtii' lb* U. 
A I; r at on V BiiiUI |)«y 
At tb* • la a lloD of (!1 *1* of lL II! o 
S'KiBg (ml*. Tui*vtay, U.« ftllonliR 
wrrr rt>oa«B 
|*ir*i.|ent. Mr a I. Itlaknall. \ Ir*1 l*rrall»nl. 
Mr a II. Llbby; TnaMWf. Mra A.Mi* Ika 
hirili. >rrrtltrv, NIm «inr*l IU»*i»l«< 
HuiuUlrr. Mr* r>«fi Mr* t Da»«> ari l Mr* 
► H # 
Mra. (Iror.'r- It Horn* and tlaugbtrr arr 
flailing In North Wryrn«>tith, Maaa—h"p 
ItJkf to ohtt'n »<*t.eflt from tb« cbatgr 
Ta* !arg« rarr>a^a of Jo>)n Cuoituioga. 
plying b'twon Nurw«y au.l 1'aria to ar> 
rummoitata wnrknca la tti« a^o« factory. 
««** otrrtarro 'l Taor* i*y tnorntug la tb« 
«trinity of Ibo Ktlr (ironn 1*. »ob« a«rl« 
u«*ly |pjar«<1 
Or»!D4 U» tb« atorm lb« train* wera lata 
anJ tba m >rolog m»H »m broaibl from 
I'arla In a tUlgb team. Tbur*<tiy norMng. 
Mll*«r Oraya'taa-B lit « will tnr«:l Drit 
wirkon Tburaday cTrDlng lo*l» a.t of oo 
W«.lD«a lay. a* b'Mloftir'. 
lUrtlck l»a*ia. I".*<i w »* in town Tt or«- 
da* 
tlM»rg«i Woo<l 'atrly !o«t a bora« »a'u4<! 
tl |I7.*> Call** of .lutb, colic. 
Ilr* o s IMlUbury »ii'b«Dgril Sun lay 
wiibll-v. Mr. Kit* of lh«C>t grrgatlonn lat 
cbarcb at Smlb i'arl* 
Tu« Oiford ll Mik htora t«»<U In attrat- 
tlonaiif all kind*: tbl* lira*- It I* a co oa- 
*al tarnagriir—It atan la flrat, forttnoat, 
an I alonv 
Mra J II llargra*.-an.l family of !'«*• 
body, Ma** art* vutllfig b^r hrotber, John 
I»'*tnr, of thla village. 
Mr. (V I'uUlfrr I* to occopy lbs t< n< inrnt 
Ofrr ll'iM»* a Vtrlrty alore 
C'barlia W, Cha»r, foruirr aup«ilnt«ed' 
ml In tba1 aho« fartury. la In town. 
Calico Hall at Norway 11*11 Friday. April 
I; Youog'a Orcbratra. 
Frank Kicbarda rrcrntly 1 »*t a horae 
Mr. and Mia. 0 I. Noyra ar« ao»o to 
commence bouacirtplrg In th« Nojpd 
Block. 
|nt t Stuart la rjolU alck ; h»r alaUr Com 
Hiaart. tak« • b« r place In tba acbool-room. 
Jailge Whitman com*a out wltb tew 
algna thla week. 
C II. CummlPga'a hooar, on corner of 
Main and Whitman StrreU. la to b« occn* 
pint hy Fred Uorotll. 
A apectal lown meeting la calUd for 
\prll ? I ato'clock r. m to net op.»n t»»a 
toil.iwlng artlclta : To cbooae moderator; 
to ae*« If the town will vot« to Inatrort th« 
A**• aaora to r«<tocr the valuation of tha 
Norway Tnnnery U» #10 lnO (now #l«;,(*x») j 
alao to k'tat* the tai of 1S»*> on Mid prop- 
erty tocomjly wltb tba nf>o»e valmilon; 
to rraclnd Ibe fote taken Mtrcb to buy 
ItSt-booka; to reaclnd »oUj Id regtrd lo 
notltl:atlon of town meetlnga, (It w«a 
voted to have It pabllabed In the .1 Irer- 
(iff)-, and to rcatin I tb# vota for Town 
Agmry. 
The Navloga U«ek h*» put a bridge 
acr<>aa the ri*« r at th«« aaw mill for the 
parpoee of taking away tba eaw-duat. The 
occapanta on the atreatn below have fur 
mtnr yeara be»u annoyed by fie refuae 
•tuff floating In the atreaai. an.I this mraa- 
arc bu been taken to atop the anaoyaace. 
lltCCSptdMl that tilitW'dlltWUl find 
a rr«.ty tn«rk-1. with the f»rmera and oth- 
er* owning ajock, for bedding. 
Mr an I Mr* A. I Morrlaon have mov«d 
to Dover, N II where Mr. Morrlaon will 
be tmployed In Ira T l.ute 4 Co.'a Urge 
<1ry gaodl l • taMtabment aa a aaUaman.— 
Mr. M h«* '»• n In the no^loy of Br*< Mt 
Hroe lo re for the put fuor yeara. Mr*. 
Morrlaon,—formerly Mlaa K«nule Howe, 
daeghWr of Preelan>l llowe, the well- 
known Icaarance agent,—baa occapled an 
eminent plica la the maalcal clrclee, hit- 
lag aaag la Ilia Half of tb« I'nlveraalUt 
rbnrch. alao that of tba Coag'l church for a 
long time. II* r many a>lmlrera will ml»a 
tba well-known vo'ce. Tbey leave many 
frleada who wl»b them wall. 
I'at Maloney'a New Comedy Compicy 
gave a flr»t c!a«a entertainment Tburedty, 
tba 2Kb. at Norwiy II«: It coaalaWd 
cbUltrof Irlati Impereonitlona, aud I* la 
all reapecta oae of tba tx-at comadv Com* 
ptnlea on tba roai. The ball waa flilwt. 
The flrat Lyceum gtven by tba membera 
of tba blgh acbool. Krl.Ujr afurnoon, waa 
a aaceeaa. Tba att-ndence waa large acd 
tba dlapntanta dli credit to tbenmlvee. 
Tha ijueatlon, '•Jteaolved, that mercantile 
life aifjrda greater Indncementa to a yoaag 
mta tbaa tie literary profee«|r>n«," waa 
d» elded In tba tegatlve. Reading*, ate 
were eiceiUut. 
A boat nooa, Niturdav. Dr. II Y. Dra.K 
bury, while taming In Wn Tblbadeaa'a 
yard, lipped over aa 1 bla buraa becoming 
frightened ran down Ilrl Iga an 1 Mala 8ta. 
to tba atable. William Coin made an Isaf* 
fectaal atumpt t» atopth* bora*. No oaa 
aarloaaly lajared Tba alalgb wa« aome- 
what broken. 
C. W. B & CO. 
Wo aro showitiff a lotrlj lino <>f 
SPRING DRESS GOODS. 
Wo hmo a ni«*6 »«nortmc«nt of Checks and Stripes in Silk and Wool. 
pfW«*t«rt •( 25 ct». and 35. 50. 62 1*2. 75, 87 1-2 and $1.00. 
an«l aro gtinrantre*! ti l»o an low on ran Ihj Imhi^IiI in 
any dir. 
fiiH/teclion is Solicited ! 
CORSETS! 
LADIES! Wo bti' tin "lli'ikilh • t<m t W« I>r. Wnrncr'« llmlth 
i i»rwt,' tl»« ('^miort Kip, "Ililti Warrutt<<l Corwt. thr 
"French < onwt, "M \ Inm Koj m I i anv Low PriCO Conott. 
HAMBURGS <>n UiP U st ijtulity «if c!<»ils. Mint *. Col.t* anil While, 
Kallli h on«l Tuokinc. f.iln > Mml^op • »tt • Night U<>1»«*. Skirt*. 
[>rawf>rc, Cornet C'ovrr* 
Wo curry t!.♦ rii t I«t«• I.r.• -»f 1 4^1 
,n 
Oxfonl County. 
CALL AT OUR STORE FOR DESIRABLE GOODS! 
C. W. Bowlter cfc Co. 
w hitcoivibs Smiley 
Still coiitiinn■ their sale of 
Dry & Fancy Goods, 
AT BEDDCED PRICES. 
Tlicy are oH'crin*; «?reat bargains 
in KVKHY department, ami it will pay 
you to call :ii once. Kememher thr place 
—it is at 
WhitcombI VmILEY'S, 129 MAIN ST., kl NORWAY, ME. 
CALL AT THE 
Olotliing: Store of 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
Wber«» You will Fin I u I.ir^n A iti lent of 
Silk Handkerchiefs, Mufflers, Neck Ties, Wris- 
tors, Gloves, Collars and Cufls, Cardigans, 
Suspenders, Underclothing and lots 
of other Useful Gifts. 
Big Bargains lii Ovorcoats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuhtom work male t » i»r«lcr ui tl« 4t<'t ir I at ti.» !i>w»»»t prior®. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, Norway, Me. 
CLOSING SALE 
In or«l« r to (Iom out our st«jok <»f 
Underwear, Woolen Shirts, Hosiery, etc.. 
wo ■ball, for tlio next JSl3Cty discount One* 
Eighth OfT. from our usual pric« For Cash ! 
Wo m to cotmuincr* thi« aflbttffl JOQ a £,N*l thtlM »• t>> HU|>plv vonr Mtdfl 
in these linea uf ^**1* at 
KNOCK DOWN PRICES! 
Call and mo the goods We an- junt putting in our Spring Stock of 
ROOM PAPERS BORDERS ETC. 
Wry Kino Stylen, which we nIiaII n*1I »t It ** tlmn nty prices 
\Ve haw» just lH)ti(»ht a large stock of 
Paints, Oil and Painters' Supplies, 
which wo will noil at bottom price*. We »till have a good stock of the 
TOWN 1ALK FLOUR, 
which ia tho l**at dour for tlio money that wo et»r sold Everybody liken it. 
5 Barrel Lots at lew than usual price. 
BRADLEY'S PII()SPHATE 
in stock anil for sale, at loweat prico. W«> hIiouI.I Ik. h|«ia«l to supply the 
farmers with «mo of the BEST COMMERCIAL FERTILIZERS °n the market 
Call an l get one of Bradloy's Farmers' Almanac», FREE! 
We have our usual good stock of good", ami sh.ill he happy to m* all of 
our old friends end lota of new ones, who msy call to 
s«*« us in ord«*r that 
they may hoy th««ir store supplies 
BEST GOODS AT LOWEST PRICES. 
Truly Yours, 
9 
Market Square, South Paris, Maine. 
A HANDSOME WtOOINO, bIRTNOAY UK HOLIU^ PRESCNT.JVO 
1 
Is 
| THE WONDERFUL 
' LUBURG 
kyv/Vr 
& CHILDREN'S CARw j/Atit 
^^Atl ftir»l»h«1 with ih* %<'«• «OrK' ! 
4t onr WlMlMal* PriM, Mad Mr I*C*U»«o* • M r*+t .m *%. 
THE LUfellRC MANP'C CO., 140 N. Oth St., pmhoc. 
All Kinds of Job Printing done at the Oxford Democrat office. 
IwaUHtJ It MMfMVfklUr 
dm K> ■»* II1 Unn. tt D.. 
Ui »* OxTuri S*. N ^ 
CiMtarU iwi fVH*. rv—>*| III v». 
Mr MmmA, liwrta^ bwttu«, 
Lik gi*M »■»$>» uJ 4t* 
*uL*a ucvtou r—Tin^tm 
Tu Ctoiiti Cw»4'T, It FWtoa ItfMi * T. 
ECLAIR ! 
Will Mike the Season of 1886, 
it Ito IMI* d Ik* UM, at 
ntimford lN»lnt. Mo. 
Tfrmt, $20 00 to Wirrtnt. 
w» r% k « i>< • 
ll«'» * I W'» M M ,t Irrf Mr- »«■ t 
M«r«t k H »' r»«» •' 
tokM I**» l>* »<|i'>«ll 
Vc H 
C. W. KIMBALL. 
Tobacco ! Tobacco ! 
C.H. PORTER S. 
South Paris, Mo. 
40 Different Kinds, 
Prom .'Wc, to $!.<*> a IN»u:ul. 
—ALV>- 
The Best Assortment of 
In Oxford County. 
■S 4 
' 
I 
^•oYto**C" C 
» n .•> n 
• tj 
THE BEST IS THE CHEAPEST! 
Qb**t' Kna&t, !»«•'» L Pr i £ 
PUlIlOS ! 
Estej, Mason £ Han i. \ • * Eng- 
land and Burdette 
CBBK « - 1 Tk «t9. 
• «tfclt Ism*. Mitt 
Piano Covers. Stools and In- 
struction Books. 
Wm. J. Wheeler. 
0:4 r <» n* Am, 
NEW GOODS, 
KKNNEY 4 "PLOMMEB'A 
Men's, Bo>V nd C' dreg's S !s, 
Sprisg Oren:ats, et:., 
la kU Um »*• Ml >aliM Alto I I i 
—iMtU- 
BOOTS, SHOES & 
RUBBER GOODS. 
KENNEY & PLUMMER, 
So I'at:* Mitf 1 '. ls*7 
Special! 
^jTfO tcj 
Fine Watch Repairing. 
34 Years Experience. 
S. RICHARDS, JR., 
So. Paris, Maine. 
Teachers' Examination, 
—AT— 
Gould's Academy. 
April 9th, 1887, at 9 o'clock a. m. 
A f r»<i m ..t k ■ •• 
«» | r»»1, Mil Ml Hkin «itk l» 
Imi iknr A—•1»4|». 
TW «L l« I *r t'INt.M f *■ l« I 
r*ft A W • • •• -I »« 
UCK N'>tr»i<rf*H r» • •>« 
A * V *t ■ * r ?« « 
«»A»i. W k ll»«n» ... « -~m 
K.K AMun » Bji>t 
MONEY™ 
»)• • | tk •• Ml u4 tfttn 
f »t 1 
'li s# *f irtM ii.c i»l 
•0m, tin Will auK m taHMN wkkfe Ml 
Min u m*f a »»j "ikl • ••» U*« m» 
lfcir<4 «M* I* UW »<•»' 4 All < •• '»» Vi U 1 
Mfl tai !»• il tax" * .b*r w« ill *4 • 
hi»a*f »*•' '••• ■«•*! fw* • l 
• * » • 'II •»•»» M Ikl* 
nit m mm mt ik> i»»« t» 'ti'KUti *fct»r»» •( 
• iitaua* T>«* «W tr* Mbllnt u4 >M" 
avMMf viil aM 4»la» i.r»«4iJii A<Mnm 
TBI lilU. V* »• 
WOBKING CLASSISSJTI'J.'?! 
•*t«M to hnuk «U (!»»•»• w Ik »' 
kw.lM (k tlfltl IM*. •» tor«tot» *VMf 
■ ibiiii m 4M u-l irt4it»k 
ftf»>M •( INtW Mr * ftilif ttn ■- 
m §• m|*f Mttitf. i*4t iiiyiti — fcr 
<it*od»« III lk«lf UM UIW "•>•••! 
fill* ltd Mfly M ■»«* U BM TUI *11 ■*« 
mm U>t mi »t4 tto *4 it<l m»I ifi» 
YOOi: 
1 ihia J«f TtiMlwwMtw'i. 
MUrfliW»|l|WllilliiUttHttt tori> 
»miiiiiiii y>iiyiKi«i|»'|**l»*nii'** *»i 
iirw< iiiuii.i <rri«»>« I in, h»iu»l >hm 
(ett 
lit* il >>■» u4 Mtk* »»w aoMt tl 
ImI Of it lltt M ill k >1 '■ IM« 
Vwii lifNil Ml ittM; |«i »r* 
MUM In* ktlk mim t. %t • 411 >M Ml 
4m tha ■«>! !«•■« »«r»i»t« >«r« 1r m tr* 
•Mil I ••4 y • Mil l»l iMMt mm* 
dtltt (>»«a V* NllliH I* IM4 •• IMI Ml 
iiiiMiaiMiM. <im»m«mihii:i«ii-i 
Htm, j. iiUIW4 Co. Nrtln4 MiM* 
% Roller. 
umci or raa «nurv «>r oiiuu COCVTT. 
ITATI or MAIHB 
OlfUftD. M Mtrtft IM. A. 0. IW. 
rpHH it M (<*• n*W UM «• Ikl in 
JL uy mt Mtfih. 4. iv imc. * virriti la m 
Ml»l -T vii immI ml mt lltlMrtif IIMlIM 
IT *" MX till? WOlUH. mum 1*1 mum o| 
VMhi L' MMuwita ImkHMi- 
ty. *tiato»l k> to II liwlfNi I MM J*. mm mmtm— 
mt mm iiUiir. »Ik-i ^MittM tu IM mm 
U« I1M U» M Ilk. A l». I*C U> *ImM llM 
MWl Ul* tlMflll cIMMI II M k* «t» 
mM UM Ul IWJBMI mt lay MM i»l I to 4» 
Itvwy limki mt lay ptayny MwmIi to 
•aM Mm, la Mb akiMw*. •») ui •J»ii» »r» 
h4 lni»i»»il ia? yupirty lyklavi teWIM 
I* .** U*l I It- rl^t 
M tftn UMr Mk im tkim aai m 
infill M hit 1MM Will to kM4 M I 
Caart mt Imliiaiy la It ktfcln M Um PrtWH 
Mart ma, M hrl a m>4 Cuiiy M OUnI, *• 
in I MM aay •* Mm., a.». im:. h mum ••tort 
tatiai ii Mr ar ktM u« Im IM tM«a im 
laa. WALWM **»ru«. t«»a«y mmi*. 
M Um Camt M Iiminmf. tor utl 
Grand Trunk Railway 
tomtvr Amngtmvnt. 
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PORT LAM 0 A DO ST ON STCAMIRS 
i 1 
» l»l *-*•» 
OLD • RLLtABtt • UA£ 
w %«- |» « * w ku ?, I * 7 
»>•* '« 
4 * I W<««f * 
II. I « "". ** 
M ..»»«•»• • «L1 * 1 '*'• 
*'» * »»k> • **; 
tv<vt r-i>« w •■i" •* 
J. riH i*li, *■'■» +f—+ 
II 
king of pain: 
« I HI » r. »i, ki'tnti ill li. > Ill 
111%** • • «.|r* •• of M •*- 
•• -I Ik* J III % l.» 
• I*, ( rxii u4 itobM H**i 
<■ • It • * <r: t il'MMKVvat 
« >'-'ii«ll II » «« Ttntl, ( N«| 
*• 1 I.I I k l(t>l 1.1k llMI. 
A LA5fit BOTTLE APOVkCRfUL R£MC0Y. 
M I I«i*«ltil. »• II bat II rill 
!»•» ball I*. 
i>miwi mm* it Ik* Ul Mil •*' Ml 
•• *| '»• ft "I ••■{•klfl |U««M •! 
WUl • III IMIIIlMI. Tk* <*•)U*« <4l| 
Myth I If ill !«•<• IM IMM u t 
NEISOS i CO.. BOSTON. MASS. 
STOPPEOFREE 
1*11 •• lv« lIllWlJ 
Of KLINE A GkLAT 
NfWVlHllTOKII 
• »n« ft 
• K 
iii IahtAtl*- t*~J 
THE BOSTON HERALD. 
TM£ IEADIHG SE^SFAPEP. 
Uncr llonn i l«!c (lr< ulallfn of 
anj nam >i VfW 1 'island. 
am i i.*u>. m:\vm 
NOTICE! 
II •• ft M..W IkJ | .1 It |lwt.K<1 
ttiuti' r*. | iv« ■ ik to liw y|> bit Imiim m 
M !«-•'» ■«. M lit f Wlil ib-WW*4 h W 
till •( k <• Wt M* W^n»n4 tm WlU atA* umm4i 
h 1 k> Hltn «iU y ■; witearw |*> 
lb i! 30, IT. 
S. A. BROCK. 
HOTEL BOWDOIN. 
Cm Eo*Lu Square ai Bnrtou St, 
oflVm the be*t an<l L*r^r*t room* ntul 
| lb* bc»t boar>l. for 
$2 per Day, 
* t any « nt rally loraUxl hotiao in Ilo*. 
t n. Only five mmaU* walk from 
Northern anl Kwlcro (kpoU ami 
tlirw fr *u tb»» Common. 
it tin* <>ut for r«f*renc«. 
A Fall Stock of 
Room Papers, Borders, 
Hollands, Opaques, 
Banded Shade, 
Curtain Futmes, Shade Polls, etc. 
All Paper Trimmed Free. 
N. Dayton Bolster, 
so. Paris. 
Bill Heads 
OI K Pl'ZlLK COHNKK. 
|CMiBinh«U«M N IhU I^puIikmI »I»«*i14 
b* mmt tb* «J|tor, W. II. lUmti, Uil •(!«■ 
MT. Mrl 
I -IMM III ■ I BTTIH 1MDMI. 
U J«na«ry, m >nth of an t lea; 
la Nik cr, vppntfO to l(mriB(c an l «!«| 
la raa* >o. a |*i«fr of lh« mla-l; 
la »l(hi «r h««* if w«'m not hilaJ, 
la wl»h. mm «u«M ir«tlfl<«1| 
la tb» «»s»r»iB mr ttk« a n-U ; 
It Am-1 .< 4. «Mf bum* aa.l prl4« ; 
Twi worn a la Sl«k>apiar»'« play U my 
wb'iU— 
A faltbfal «rrva«t an.1 • daujbUr who 
l \ t 
ii ~m*iui>a 
(Tartly pboartic ) 
My Aral U a color. 
M» htmJ la • a^iu la laatlr; 
My tblrvl l» aa let*'J »cl!-»o 
My wl<>lal« aa aniiatl p«*iHar l«» lio-r- 
! lea Biama Joxaa 
III — 11*1 r iql'tM 
1 X girl * atm* 
2 I'uitlc, op* a 
1 To Jipttd 
4 Aa *pp«al 
4 A prvpoaltlon 
< a l»ii»r. Si Stinuxo. 
IV -IMUMt 
CumpwiJ of 3i letter a. 
My 9. 31. 17, 7, 11,3 U a trail! fljWaf, 
tb» miMam of m hlMlv ai 1 almpllrliy. 
My 21. J*.2«. IV VJ U a lt» -k of ilia- 
p!r«*arv 
My U. 10. S. 33. 10 la to diacoBtlao*. 
My «. j, I. r*. 14. 1< l» to »l»*p 
My 3 4. I?. 13 u a f»ct 
My 24, 23, :*<>, :A U a id ttarc of para 
•a 1 Impart m« t» » 
My >. », 37, II. 14 la a ana l tr»*ct 
Tb« wi • • U a <|Mtatloa from MiUoa 
M»at Hrowm 
v.— AXlOBlMl 
Ton llrac* cim- ruaMaj L >m<> onr Jiy, 
Ilia »>rt m hrlgbt it itiri. 
K<>1 • J »\|at I Ml," he »*Kl. 
"A•<~.,r lr *•»/ ud the c«r« 
lit* p*itty «ir« Mr l ilruiilf »a I 
III* c*i»erfal tiiMi to h«ir; 
At la«t «ba iilil, "I fear y<»« ll ha»e 
A greit ; ut >m, mi dear 
"O. B'\ he filed, "BO frtr «'f tblt,- 
Ab t lii«*l hi r paliag llp« 
" VV lib traity cf ewi. ii 1 wt.l kept trie k. 
Ab 1 e *.»>i brl«'f» **< t tip* 
Knot 
\ I —I'UHoM. 
I. \ utter 
?. 4 -plrrvl akUl. 
1 I rut or dm 
♦. \ ituB'ur. 
J. A letter. lit rm ll 
vu.-tuiir« 
T«» be lllid with the aitn vjM UiBi> 
pU»ld 
I h««r tulJ » u tnaav — that ioa ahnald 
Ul* li'nt w.th IV '1# irr wbat 
mak ||M MNM I kB.»w )oi 
w.-u I r l !lk« me • t 4 Th# caadli 
— a fee*-• light ante*) «lt •• trim me«l 
Jki IlilOA. 
to I't tiLv or Lut Win, 
1 — irmy. arm. y. Mur 
J.- MAT 
A I* K 
TKN 
1.-!. D>ik, Ink 3. Crows, crow 
H.-ora, r »ra. *. Trfle. rifl* 
♦ AB f 11 > r ; Ufr r ! I 
(ttrpoM. 
1— priPiri 
it Alp 
ilk 
T 
p(>t 
P O l( • B 
p I I I I O I 
Kor the car* of *11 female dlior lera ar< 
irregalart;.-* Ayer • Maraaparllla ha« o 
e«jaal. 
Ill Ihit l« too Mf«r» U art »afr 
Lat Mr Show Tot 
Will » «nla< ! but male darlag thi 
lut ?«ar *>y 'x ibt ro» m«o .|.K-u»r La«l 
jrtr I pil l o«t I '■ r Iwtora bb<I tb«t: 
medlclOe thi* fell I pll.l for ill but 
in of Su ;Anr Mitten. aad lh-r hit* kep 
health la my wholr family. They br« th< 
h*it ul thi pareit medlrlae Iftf made 
< \ if •« />.* «» I". > lit. H • 
JVim 
There l« bo dlipatlog tbi fart that the 
Ja La* bli ahare of tbi tru.i of life. 
L- «t.—"I doB't know where, I can t te! 
wber. I 'B t «e« how »)Drthil|of great 
It lif to me, an 1 f »f tbe return of wlj:rh I 
•ball be truly thaakful for. tlx a good ap 
p.t te. 
Koi tn — "Health id 1 atreagth, par< 
Wl. in appetite like tbBt of a wolf, rrg 
l ir geatiou. all tijr tiklctf tbit p.»[ u:%i 
ibJ pr<allar ujh11cIlc.IIi»o*1 • hariBparlila 
I wiat efarybu.lj t > trr 11 l&W btbiob *'- 
It li • jIJ by all dnixi'.iti. Uae bua>1rr 
Joan oai do lar 
"T»«." oWrrnl Mn Qrap, "wi klB'Ui 
C't Urr<1 of (u an 1 bow wi'rv gulag t. 
ba«i the h )BM lit with cIbbJmUbi rUctrlc 
light* 
-/fMlnwii, or /Mill, raa h 
i it' In Humtt i, •« 
V^--it CU be flfrB 10 B rap of coffer 
or Ui Without thi kaowl*1f* of thr prf- 
• »o taking It, «ff«<tlBg a ip<«t1j an.I p* r- 
maarBtcarr. wh«th«r thi i»itUnt Ii • moO 
• ntr ilrtakcr or io ilrobollc «mk. Tbou 
• aa.li of truck»r !« hari brro made tcm 
l«*ral« tn>n wbo bin Uk« a tbi (io! Iro 
Specific IB their C'lffe* without th«lr kaowl 
• iU'1 to Jiy bellnr the? qaltdrtaklLi 
of th* r «n trr* wtlL No bartafal iff.ct- 
re*a!t from IU i.lmio.»triU.>o Car»* gair- 
inwd Sea 1 for circular bo-I fall pirtlc- 
uiara. A Urn* la coafl leocc (int.i*a\ hi a 
cine Co 1 v*. Hici (it, Ctocloaatl, »i. 
A paper to b« called thi Hock U aboat to 
be itart' 1 la I'hila MpLia Of coarn thi 
editor will b« «xpect»l to put hii foot Id 
It occasionally. 
Hnjov Lira. 
What a truly r»*eutlful world w« lite In ! 
Nature give* u* grandtur of moaotalna. 
glea*. ir t ocean*. and thoaaande of mrtsi 
of enjoyment W> r»n de*lr* no better 
when la {*rf«.ct health; but bow often (Jo 
t*ie ma-rtv of people feel like giving It up 
J abearuned, dlw >uraged ao<1 worn out 
with dl»rue, when there la no occasion 
r>r thla feeling, ft* every sufferer Cftn easily 
oMfttn ittldKturf proof, tnat lirttn'a .<«■ 
</*»« /" v*r will mak* them free from dl*- 
ea»e, u when horn I>y*pep*la »d 1 Liver 
Complaint are the direct cmwi of seventy• 
five per Mat of anch maladies u Billon* 
neM. Indigestion, Nick Headache, '?ostlvs- 
■eti, Nrrvona Pnwtmlloi, DIiiIhu of 
the Head. I'ftlpItatlon of the H-art. and 
otber distressing symptom*. Three do*e* 
of PUmtr will prove lu wonderful 
effect. Hample bottle*, 10c. Try tl 
8TK4I.!N(. Ill> > l(!> N;» s III Mi 
Occupy lag a *»at oa the M tlae fentr*! 
train, not long ago, were two grntlrnrs— 
on* a prosInent manufacturer of B>*ton. 
and the other formerly a ►•ualnesa man of 
Wnlervllle. They were enjoying n hearty 
laugIt over the Ibwtonlan's recital of a lit* 
tie Incident that occurred a f-w hours be- 
fore hla entrance to the i'tne Tree Mute 
Itaeematbat he had reached 1'ortUnd 
by boat, a; 1 tg of an Inquisitive tarn of 
mind had detected, among oth*r artlc«s 
of freight, a crate of lager. The manu- 
facturer wta thirsty, and tb«* aame wu 
true of several compaaloaa; ao when the 
freight hatda happened to be out of tbn 
way, the cover of the receptacle was hast- 
lly lifted, aeveral bottle* relieved of their 
content#, and nil trac** of tba tranaactlon 
carefully removed. 
As the atory drew to a cloae the train 
rolled Into tb« Watervlll* atatlon. And 
now cornea the peculiar part of lb* Inci- 
dent It appears that daring hla abaeoce 
the Watervilllan, who never partaken of 
anything atronger than lager, bad ordered 
a Halted anpply of that, commodity, and 
soon after hla return the foaming Invoice 
arrived at th* door Jaat In time to b* 
greeted by the portly representative of city 
life. As a matter of coarse, befoie bin de- 
parture th« Bos ton tan was Invited to par- 
take of a ilaa*. when lo, n revelation! Tba 
truth flatbed npon both nt the aame mo- 
ment, for aa lb* cover was lifted Were was 
revealed to their astonished gai* the aelf- 
aame crate, the pilfering of which had been 
no mirthfully narrated. 
THK HOMKMAKKlth' COLUMN. 
DnrtMpnihlwM Oil practical tiipk*. roalni 
mrtmtir uwO.rtbr kM.1 of tin* ih.Imwm, U au 
licit*!. A.fclfr** all roifiKiUlik alkin* Intriiilnl 
h" till* t.i ..( Il..m«-tnabrr'* 
i oiiimn, Cirrmu Hawoca *t. Carta, Mr. 
bUNNY HUSBANDS. 
Vtry mat b hu Iwa I ilutl lb* ob* 
ligation of ibr *iim la r**ic«r I ««• *• arln* 
I* »j»«tn*l ».nllr», bat It utin* m If our III- 
mtj UI»b'i kiv* i»f»«r iiucd tkiii|bl It 
worth » blU for lb* "m*a «»' th« !»>«••" to 
ore talon all? «1ob a *mtU nbm at b >ma la 
bla own fatally circle 
It rcrUlnlj U Ja*t aa « »•« mill to tlomra- 
tic happln*** for a man to b« »uBt>7, ae<1 
go*! wtnp>rr»1, a* It it fur tbt robii. 
Wr |A| n .1 >uM w hrtber tbr malr brail 
of ■ faml'jr m» rrally apprrclaNa tbr op 
portaaltlra ha ku for tiifTu»lrg aunahlna 
at boror, or conprtbtB>1* bow no«h af 
gloom ha can brlrg Into tba family clrcl* 
t»jr rat«rlc« Ita aarrvd prrtiBcta with a 
<lark frown on bla «< urt« tiar.rr Tb« wlfr 
an.I mjlt.>r la within four walla from 
morning till t t«ht. with tat frwurrp 
lion*. an I mint tear ibr worrtm»at of 
fretful < blMrm, laifflcWM arifanta, w«ah 
n»r*ta, alio many otb« r p*rpkSHI*w| an.I 
ah* isvit •!»tbla, it«jr aft* r «*ajr. w bl>* ttr 
huaban<t g«*a out trooi tbiac |*ttj »t«UII« 
of b'»m<r *arr, baatb* tnnifltof tb* parr, 
frrab air, BiftU wltb frUntl*. ha* a aocUl 
go.*l tlmr, wblcb alt ><;<thrr art a* a < ha'tn 
upon tb* phyalral man. and, If h* ilor* a* 
br abooM, br will rom* h >mr rh**rfal an I 
baoyant. at I tb«-rr»>jr ItghW-n th* hoa**- 
b ilil llf* f.»r h • wlfr, an I ilrii* »1all rare 
an I glOJta fmtn h*r fir' worn brow. 
S»m* mm rin tn all anil-* away from 
h imr, l at at h ia* tb«-» ar« aa croaa aa 
'vara anlj-t w.« h-* It *«l I. oa * 
»1 !r, "tVlf«a, to rt your hua'iari l» with a 
amllr.' —.t«*r 7iv. II 
« a hurt aa< a 10a mm 
Ia<n4tba following illrarlloaa for in- 
faat'a aarb la an*w*r t > a r«<i«rat lawly 
Dt !r |a Ihi' II m' imW (' tfa*aa I bata 
n« **r ma <t» a »a< k la tbl* w»jr, bat think 
tbrr« I* n. .1 •« it Hit th* roU ti Irg 
T-'-t.i. .p«> ".i?; • " "" '. Kg« «n 1 •'"* 
S?J - V 
asggyM th. f<»fJ Of tW«* «• u,f;-n tnX , h.t. |.h«in. • <*nU #rct ; ,, 4 <i%i then .li u •ep%T% "w-,n rtn. • li .»• 
leiu. uiv >«" "•*' 
,h>u « ii"~ 
1V »».i " ••••' 
JmS ««•»»* JlnSiir, 
W..ik ». it ■ «*•> » »» ,Bt 
V-",>»• UPUW.. 
iS-iiWi-.«»'•r.v-iv - «.• «b 
j,. ...I i. 
T> ?■ :ui. uik. 
■■■ 2^2? d 
I1.K MB til' J U'< lh' 'l"* 1 • 
... 
itib r »* 11 
.. h „ i, \ri* 
S*8 
^■r;>r:.uv 
Ul.ronlb« 
hr ,*lb 
lscr*«M toMit *Hb 
s. ;.•....... .vr?:.' • »k it row* »rouo«l lb-n» ,Mli '■ ; i_ r;.... i...»>" »•'''• "15 
irwJirsssS 
rSSSru- 
K vb. > i. <'*"™; ™"(" i.. 
v,, ro» I. <•>' •«» » I"■» „„ ,b, fr ttl *• ** *" ' thr« * 
r-Ul^M %fO«4 »•■ 
I r*x wau- rocut 
» 4^f JtMD< i4> fiD» 1 A or Jjrj wllr, It u- ! lftthc* il«*p '1 * 1 'f(| j# f.tirf'l to aftk. tl f Tfc- IWJ % vhlD on both Hi** *U 
, ..^n lb# ••U® 
»bJ lb* f»». •"'» \ B,r Th fr el 0f tb« .a l* £«; of-.;,r, far . 
' 
rnr. we 
tlr 1 wlfj #»ilo for froev. »o U1b^ «i» *V"n „ froiath, \ .HlO r,,r'* • 
HihUf rmV «U!»rr.1 
'snsSSf^^ 
CrS l« O. r.r ^n.llr 
with • eor 1 loop u»der»«AU» tob»®« 1 b^' 
—IhfT** * 
Oi.cop C. *'*•• V!["IKVfffo'nr'ball •ttg»r. oo*«op K'» j wU, b,ni,n CBP *w«*t lull* •»',U 
, r IlkVf on droptc* » Htil* to « 
choppy 
n... •jyg.-sL 
— »•* rssi i^tc v!.... 
;'AV^r^.W-ni-:.p.p.' 0<W*AMU «•»•**1 
oo. cor two 
«.>rk 1 W*xvr. "0P " %bu2P .otftl tw , Iblnj. cap. rt "r^J* ,hrr Jr.^l flBSrr. l« » '*«• 
Wiofttl ol wUh boiur; pjie* a#lhin 
M powJbU 
M llone, rot mot. fn>m lb* i o 
)mti e|1 into »b«l*. i»4 U •»» • ^ 
■ 
lUm .ff„rd |« kr*p In ft c«>ol plw« Vrl "u j 
Our (.'"«ft"7 
ruir »ol>* HMCt'lT- 
Mis tog«tber ft of very <lrjr fl>ar, 
ft teaapooofal of baking aodft, two of cr*ftm 
tftrur, and » atlupoonful of aftlt, j>»»« 
throagh ft elevr, tbea chop la two uuocee 
of batter or lard, »od ml* quickly with 
milk to m«ke » *rr# «.»ft dough Kioar 
tb« b>ftr»l well, rjll out, aprlnkl* with 
rtoar, d »aMa It over «n I roil oat *jrftlo, 
rut lato blacalu bftlf ftu locb tblck. Iltke 
la • very bet ovea ftboat fifteen minute* 
—/Vr/«rl ll'ri l *•) OilAen'iie (h»tn 
T 111*4 TIIAT AMO TIIK oTIIKII 
Boot* an I aho-e may >»« rendered w»t« r- 
proof by rotklng th"n f»r •nm* time to 
tblck »o»p w»ter The comp >aa I formed 
I* ft fatty ft -ttl withlo the leather, which 
rntke* It Impervloaa t» water. 
If « w .m«ii wftatft to mtk» ft am«II f»r* 
taui let h*r laveot eometblac to arttle 
colTn* qq'rk an I *ar« -»oaiethleg like the 
wblt« uf «a »*.*. hftrdmnl *n<1 put ap la 
•mall pick«i*-« like yr*»t Cftke* la tla-foll 
piper. 
Bmoocbea of ptlat »o I patty oa wla- 
d >w« r *n b»« • ATwed br per*l*teatly touch- 
lag th»m w th • ftolttl >o of hot lye or a 
strong hot fto'atloa of **l aoda. Apply 
with cloth woaod oa • Mick or • new dl*h 
m >p: b« c«r*ful aot to w-t the frttnt* or 
yoa will take th" pftlat off 
Nllver not la coa*taat u»e will aol t*r- 
nlah If rabbed la oat raral. 
Tin wart waahed la w»ter will 
look like new 
A WOM ('11*1*1.*IM 
A h»n Ijr little ftrtU le for a«e while ••*■ 
lac la maJe of ft yard each, of fonr differ- 
ent color* of ribbon, about '.lire* <j urter* 
of fta loch wide. One tuftde of blae, orange, 
dftrk red ftod ollfe, ha* been much »d mired. 
I.ftch rlbboa hu one end attached to ft 
needlebook, placathloa. acl*a >ra cue, or 
thlable cue, an l the other end* are tied 
lo a bow to pta tt the wftlat The aeedle- 
book la aboat two loche* rqaftre, I* covered 
with olive plaeh tad lined with blae ellk, 
and ha* th'ee leave* of fltaael button- 
holed aroan 1 the • *gea with b'ue ftod olive 
•Ilk. Tbe placaahloa I* ftboat tbe hoi 
•tie, blae on one aide, olive on the o'.ber. 
The aclaeora cam U made In the ah ape of 
ft heart, twj heftrU one a little loafer than 
the other, MWmI together at tbe lower 
edfee, the »cla*ora to be allppod between. 
It U mode of olive end blae. Tbe thlable 
cue U J set t little cop. 
A GREAT MItTAKC 
Ha« Urvi.if.iM l**ti »«lf in llm IrtitiMUl 
«>l l.i. .uu4li»in, iM'itrnlri t, Mini it<n<U4<T 
■i< % ti 4<1ac1m. TUU »• etid«iM«tJ l»jr ih« 
flilurtfiMi lit* part <•( |Imnim(iiUiiI Milttirrt 
M lii( I r lir( mil tin >114 Ii liny butt ti 
li 1 tlMkUllof »*ll<>«i« | ami 
tri I ii i uoruua »<n4lUtl nn»nli«». Tu 
• lv''i \i.'i!(»|4ioriM li nHrml »« a *»/», #*ry, 
Ail l ;«i k f *nr, ||i Minm |iu lunjl*- 
iwm ml, mil y«i Ii i* lot i>iir|>ii»ii p It- 
'll* it wM <lo all ili*| Ii ilaimtU l« r it. 
Tii \lhli>|Ji«<rm I'«». will rU'IIv itftranjr 
m.i • <l*aif« to mak* an luti4li*alloii In r*"- 
liablr jwriit «liu lur* In.it until I * it. 
Mm* 4>i Hoi"-. kni<*li.nk, >1*,, 
March Z\ l,kt 
IJrriffil gtval I-n> f.l fii'in ll.* of 
AiM »j»li.ir >• 1'irl ur w< rtl»a I «{«««• 
(tu <1 lo I'm lnviw a lirlpli »j> at l'< ii r wilh 
ami* i'i iiuiti«ui I luif Inn if iitlnl 
for 4-iTf.i rftin, 11|| mjr l.t«I >lrj;c»ii«iiHir» 
III tu nfiii wiljr MTi fo ai <1 | ilnful I Iml 
I■ •• l>l ii | lit»i ian» IrJ .1 Bic, Iml all 
llirr Ii I m it I > ini|»ri«i hit mini thai 
I m mI I aim.. I iif«M*t|; *hli rlwi ina- 
ill ii, ill v In ilill in-I * J I. *tr>«l i* 
I ai <1 
14 iir>lit<>il llan | l.i ir »j rllt!(*< i. nil- 
*n I « '. I '' N, I • • I thai lime, 
I. 4r I » ( V -i •; •• >i » il fi-rmipfit lo 
Irr lu • ilr I i( | |'l im Inllli, 
ill i> li 11 ifiat linjrlr U n! patr 
■ ii '• f 1 that | lrII | 
•4* ll lilt n-l (Im Twl to MMftJ, I uwd 
l» • ili !i f U41I*« In Ml. ai 'I I «ii 
i lj ii I ||a.l I j ■ -I V i*l« 11 o- 
r 'i 11 llm Ii"! I'iait, I * alii I aie l«ip 
'i i m p u | Ontma 
M /' V I. Utcon 1 •• 
■ r M • 
It l(, it lUili, Mr * man i«i lfU Iwnn 
ai» I |i j-il ir wiilt firft tint-Jfetraj 
\t il Milii.riit it a falnal i-' r*n»*tl» I r 
i'i i4ti*ni 
I r .1 I'I ■ I k <' \ I ■ 
•f.li .»»■• i'llU, Im.I mImwh llnr» 
• 
n -i i <i Un. iil i.l Ilia Urti/^lti lit* Vliil— 
|i (MtkillJ WlO N., Nn \ 
" iL, • II 
(• f If ■ |»»ll| 'I II ll tl| 7 
»r v lilt Ii la f I j(M jwf l»i 
r' ni" 
lila I I |i«- | i|w«* i, i||lfr|> 
» al.>, II. *. iu« -4 t 
• 
I (< 
Lt« I iUi UmH|I i«1 I 
NO LICENSE 
Km Wn fr*' «1 »»» 
<t I* *•»•» H » 
klUMil u »» lk».< U»A» 
D. K. 
Ii u ik« lra>)« ■••♦k •# » In •'» 
• v k ftf* I «lt U| '■< »• I IM. « 
.!■< 'I ••• II ■ » :r 
DYSPEPSIA, 
INDIGESTION, 
HEARTBURN, 
SICK HEADACHE, 
ti l •• rtm »# ft- »l '? IK* »( ■«• L < 
• r>"W>l la •!» | lit. A • ••• 
M ■ «- >..•((. • 
f I f ! I I »• 
kit % ***1 •> l > : r< 
f«nlMM»i| I ftil >: « (•»!« |"»l |> 
f", «#•>! lit Ik* r« II' I' j 
ii. »• I 11 •" > 
jt «. 11./ »•»»►- !!...'•• 
• II" ,t »!•!<• •' 
A<" * • I 
1 
»• 
« •. »i' 
0. K 'i 
I •if''. » t« nii|i4 
I' tf | .i", <i il 
I *. I 
*1 I -- »1 
litiMbi Wi, 
HUMPHREYS' 
OR. HUMPHHCYS* 
it...a «»r .tii Mm «. 
C>oth 4 Cold DiPd>"c 
it* ftp* •*» 'i"1»«, 
iit<»mi 
ri» >r« »i «♦ 
I »»• »• Xarlf. Ml* •»! »»•». 
• 1 >1 ft* ■ 
lorn <-««•• •» l»' ««" >' >• 
W.«~« tot*. t"" » J 
< f)l«« • alt* «» laxi'iM • l»l» '« l» 
|N«llk>* I I 4l» • M •!? 
I Mlrl« M»l * '• 
< t « I" 
% •. «l ,1 • » 
It' Inl ll» • j» * • »" 
|l|a*rr4 * I '« * j J 
■ nifOHM I •! J 
UU<'4 J» 
| I>a> .4 * I • •> «« >» 
••II Hkrw. ( • »- • •'»( J J 
IUkdimimm. *' '•• M 
I >i.( < I tawr Mm • 
I- »«• 
JJ} 
HOMEOPATHIC 
f 
ii 
• 
t 
I/* 
?> 
'H 
FilTmi 
* • •••' « 
I*' lh«kM|M. »» 
■ffWtit ■ •• * *2 
ItroxilllrMIMi I •»« < *«»«•< 
••» "■•-'I »" 
•* « "I A >r« »"•< I • *•' I ) 
Klikri 
>rM>u< llrlMllh • *'•' 
•• I 
•«tr MaHNfe • 
!(■•>•>> U(«k«'N * -«|wt JjJ 
['•»•/ 1 IVltJ# • •>! >"• 
I Ihr l|r«M. I • • J 
VI! 
Il'rk h>tli I I •' >2 
■"' 
a PEC I FICS. 
ft>4*t I-* I1***#'***, ♦** •••I |«»I mi n«<h *4 
|f « feltrfltM* UMiMiit V. 
v \ w\w\\\\t v \y*»^ 
\\ \\vAv AUvn\ OA 
VSvvv* VOvv*. 
XAJfY LAMPCH |tCY8 / 
< !ct\ i fi r %tu ■ 1 ::n <''t 
I?; :iiRrl Uror 
I I !i 3Lj H\ i) ,• 
A J HKw 'its Owiall r! 
Im / 
oi nt.: .\\i 
I'at Ort.iO.lsH 
on L'ach 
CIIIM5CT 
Tlio PEARL TOP is 
'lanufni lur» U (IM.I It/ 
GEO. A. MACE3ET H & CC„ 
l'lTTMllIUill, l\V. 
You Can't 
QCATTUCUI u'* y DuAl Intnl. , »u.«ik.ru.j.. 
THE FAMOUS HOP 
"PIASTERS 
Ou.lKrwI.n'W'iudltkllrMMMl 
pr»l«r-.| A H p*. *■ ■■*, fallWM 
Mkl 0«m, •; I m »*.<• umIm. 
Tl.ry MkM VIWLlas pwit, nWM 
hlBti m'i a Latitat: r i*.f» wWth»r 
utteb.1, «.-u. 11 r. W. *■ J mu, 
BmMW, CM, ftTMrf, Mrnttk •* It MllH. 
Mllf. rw WW flwllf M «r« tl UM VH<M «< 
IhM Ibr pr+w kf p«.»rWW. 
Itf PliMir ( ■■>«■>, Umi—, Im 
IF-twtadlMV ■Willi 1\kt l.Mkr la «l»il 
•a «ium B«ut, Mir I* I—1 m*. nor 
TLUTTMM 0ft,<p«liiwwwr|uilw. 
PENNYROYAL PILLS 
"CHICHESTER'S ENGLISH." 
OrlclMMl a»H«t Only UhhIm 
M MMMi Mm •< I*MIM 
tttrss wiite, r 
«mmn m ta nnmi»i N «• r»<— Bill 
n ami 
hM >i»f<in w»f >»> >i> *« 
f-llIU'PHHfaiai fHU (iMMata. 
WANTED. 
We arc wanting it Ur^e force of 
Smirt and intelligent men »trerel ami 
solicit order* for 1'reee, M.rube, Vine*. 
Salary and Expentai to start on. 
8 T.CANNON4CO.. Auguita,Maine 
c mts- 
Mmt, K««Mk. M. J 
pi* Tmiwmirnrr I 
i«Ufw<iki)rM rnLL t 
utrntca ft Co, 7?) Hrufei 
Ji««> llm, V*.. Ni run* 
|i)«-ini^l 
MANCIIA. 
CUr»a- at Yitf lal*. 
■ /llHilWf'ifiiifJf* j. ^ 
\VANTM» 
HtlHTtn * TO >«>M I • 
WAN I tU » I |>«r *Ht 
rii k* | kuVi ftldiif, M r«|. 
iiMlti r r nil MftlMMr*, *>*»•» • ir»M. il 
•IN ( xkm i>r Aur 0o»f» wtrMi. 
it •«u>ik, M«ti ituiti;* 
FX CiriiCC 0|U•*<* • lCflrntoO iiK 
k m». bf tin ■ «i Vir 
»ljM >••»». Trr«lr I b» m .*4 *f >k« W*»4 
"♦•Hill It ■until I m" I HI 
lhr»# mat. Ik*. »n.| • lh'« fta<Hr*tt ol utWl. 
fall ptriMUri i*ll •• «| |> at Ma 
T I. I'Al.fc, So. II Hnl St at N| S.w fut 
City. 
PARKER'S GINGER TONIC 
n I. W* '4 
Mi w».i<rT» im Ummti aaaaf/'»»«»■ •«<••«• l""** 
| M !>• I '••»! K'«"<'* •* «k" ••*"* _*** •* 
■Mt Uutwt IM*tai4Miiu»». > I 
PIANOFORTES, 
I \Mgi ALIO ruu 
Tree. TcqcIi W;rtnisstm iti Gnrabilitr. 
mii.i IAN k*4m»: * r«»., 
Vi HA •**%»•! HilllMtf »li»«l, llall ai r*. 
S > 111 fit h 1<MH. latk 
RS 
,1 .U — 
Winter C*poture Cijim Coughi, 
i*i4i rvifnf, ic> •" rM'iMiit, *»« 
V |IIN. I lltrlvM ta I tihmt 
• U lor ■ kMli • *|> a* I* Mix hi 
>4a|itfil u kiN Sit i*«*li ir««« Tmi f 
I • •><) • «r• u • '»• !»• •»>'•» ft • •' V»f •• p'i. 
ilh* Iii4 ih* tiu'll I v| iw.| |r I'N 
I'Dm* «»• an J II • <• I imi|*tiM« 
• u «• «•>«• ••(»■)» ii 'i •[»• 
4 m," iii mliiii >*'iiii> 
TillKaUtaiH »««»,« i-iif Mm )k 
lav \ i«(i • • 
UKAlll'NT A ««»■», IV p, mint'. V ) 
EXHAUSTED VITALITY. 
A Itffll Nrii al H xik I ■' \ «»J .MU» 
IflvJ 
I >1 III I- 
I l< H 
• »« N 
t ftllft • f 
ID 'If IN 
I. «!«»• »1 «M.t 
• II M. !».• 
i h 
< M4«V*4, 
1^1 IIm 
..»• ll|NM> 
• 
-I I • I *0. 
«• I 
SCOTCH OIL 
THE BEST 
IIonm-hoM Liniment 
linn hiti««i. 
TnoTlurlli:. ril.i:*. 
« mi.hi. *m* 
Scotch ~oil 
me Etit Me Litined u tte Wcrid, 
»)>IUl«, ('mki 
• ■>1 *11 I nniIhkI I 
I si |j till *U«|» for # f fel | li ifr »r !». 
N A. (.It ItKKI A IV »l»t «(• 
ft lit. Vt 
MONEY REFUNDED 
If 4II4MM1V* HOT I Ml lltl.MM fall* 
I* < arr »»« • »•»> «l I (villi I »M. 
•r < «M»mrlU« In ll« rati* ilttrt. l! • 
|V«M»lulri«ri. mfrn ■« |h«| Mkrf fml M 
rfcuawr f<«|W■« lbi«i IiUi if' 'kMilk mawrt lu 
UtM » « • '• "If «'•»• 
Trial Uottf<»« 10 Cent*. 
»l r»r»T .!f«/ • -f» |i. ». tli f.j | H. 
kiSUAM At'i, tbi|M ...Via lurk 
Ulkt UilUn *i tut 111fbU, 
RIVALED ORCATCC 
IU«V Pit »II HT «»• »M,f' «n • I.V.I 
i■ * •.•Ik fcci i.«»,iii»•>|>•« Null r< > 
* ;«• (ilk IUI |iwt4ii4ii, LaJi 1 Irti, 
UPRICHT PiANOG, 
< iwomrtnl Ml tw lm IMllnl «>f Mfll, 'f, on 
I.UlUril(M VkJIcrilnil ,4.ltlVi ^ ... 
IMSO* L HIMUH OCUIS AkO PUkiJ CO* 
lloaton, New York, Chicauo. 
U III Irru M 
tfco ml «> • 
ewkl air <*ki 
I' 
) in>/ ilf* ■ • 
m* km t" | 
l>«», • »*«! 
}• ?V 
* 
* i«ir.r 
|^l>t i*nti hf rHvrv 
|* • • f• •*»i-4*4ir>• A*l|<n^^ L NOHTIIM 1* 
* mi, Nutfn » l»i»i«4i»i* C«». N ^ 
LADY 
Ar»«t* »i'u • >• 
■ > H m\ »♦» (•••-•» 
«.»<».' r*»irMlfu»fMift)*«. 
Om i»>i« •• I# V' l»i i»« hNn. 
Mli* A H I.ITTI.K. Iktt «U 
It < t|° III. 
RTATC Or M1IU 
otroBt* •• 
»nkiii> r*« 
'IMKKN. Ik i»»«l» »l»tb dtr of 1'ibiairj, 
1*1' I«a7, »a a«»» i'*". I tla Iwralf Ural 
«Ur ol * u WIiMMWl M 
rn '»rH If Ik* JkUh »(»«» »•!■». ai Ju lt'lil 
i mri kuifci »i fan*. • Mi a u l f »r i*» c«ui; 
n| tuffnl, M lb* Itnat-I Ta*«llf »' Ofkibw, A. 
|i. IW t»»i' Oa lh» f*>r<a <Uf'( af. 
*. !• IM uli' ir «l *».•»• I Sntt»r M'ailar 
II S.iit ml II nftKl l»r, af I kliftbalb. 
l»*aMi lliit*a, u( liriiiioi, all ia iba« Mil; of 
Caabaraa,!, Alia<»a Y»eaa. Ivur II Vmii ii4 
I'ltilfi IImIIk, all "I litPaid K. II 
li(i, of IrffluM, ill lu*i I llimin of 
Br ib»l. all ia Iba Coaalr ®f aol ag iiaai 
nailw Tartar, of llr»oa, litK Coaatr of oa- 
M ai.lih« l.awi*i><a Masai Mill laa^aii, 
rarporali wi dalr a»>alm*. ill*' Iba l«*i of Ihia 
Hit#, aal hiilai a ^iir* ei baiiaaaa at L«wlatoa, 
In iba C*«(It af Aadrwagaia ,lof lb» mm at ihraa 
kintrHaM wiaaiHk'M4kII»™ dIiid no 
raaia, 4abl ar 4»iawa aal lart) It a lalUn aa<l 
!• Mi l »or raau emiH aalt; an I wlU ba a»M at 
NMmMaa.lam bi4ba«t billar.uj Ida all- 
laaaih <Ur of April, A. I» I»C. al dm a'alnat ia 
IM UirflMra al Iba law olii of lurll IIiti 
»»»», la U«ib#l, la iba I'Mair «f <Ui»rt all Iba 
r*(bl. III la a»<! mum whiafi *a^l «i*i>bao Tif 
lar baa, tbiitaf, la aa4 to lbafolta«tag ,ta*#nt>*4 
raal a-lata, t» Will l.ot "<>• aaraa. (7> la Iba 
aa?aat««atb f 17) rui«nf l«i. baia«aaki Tnlat'a 
kcaMMMlfira. *ua«f» I la l*a ii.wa or Hrr<>n. 
la aiM U aitf af oifnnl; ilan IMS*. aa»»a,(7j 
ia iba aUMaaai* (it) r**g* of Mi, la iba •*<<! 
lava af Miroa. afaraaaM. 
Oalftt. fab. Mb. A. » I*;. 
Al.van h uoi»wiv PircrrlRiiirr 
THIS PATER 
mSTi'N COKHKTT. 
rxiurrv CABita or »ooni 
a slater. 
[WublailMi Lellar.) 
Th* newa of Hocton Corb«tt'a lateat 
miifortuoe arou*** iyrr.p»'hy here. where 
not a km people m«t the man twenty 
odd yrar* ago and mad* 
torn* little ac- 
ijuaintance with him They remember 
him u a ijuffr perpendicular character, 
combining a deal of the hero 
and 
aometbing of the crank. He «u 
alao 
particularly rvligiou*, and applied 
the 
te*t of pietjr to other people'* conduct 
•trictljr and offensively. 
He nerer *pok* of the ahcoiing of 
Ji>hn Wilkra llootb unleaa he «aa aaked 
to talk about i\ and then he told of the 
particular* of theater with great 
aormw. 
H* received a generou* abare of the 
(MM) which Secretary Stanton offered aa a 
reward for the capture of Itocth and 
Harold, hia proportion being • methicg 
like 1 here wai a determir.ed 
tight over thi* piiie m< nr). I.*fa)ctte 
(taker, who wu then at the head of the 
•ecret aervice, thought hi* burtau waa 
entitled to the whole of it. The distri- 
bution waa made, after considerable di** 
cuiaion in Congrrae, upon a very eun ua 
plan. 
The only precedenta ( r the d *tributi< n 
of prifra are tl «e «f lh» navy. It 
waa 
drrided that ( aplait 1 »f), 
* > 
command"! a detail of the >.*tecr »ii \ 
V. ( tvalry, that captured |UMh, w .t n 
the poaitiun of an ifli er in r> mr.tan>l 
o 1 
a teeael paaeirig from or.e »j<jadr n t.» 
another, and on the way capturing a 
pri*e. In that ca*e all the pme money 
goea to the captora. (Kxigbrrty receive ! 
97,500, and the puvatea in hi< detail re* 
ceived about 11 .♦'#<>«» each. Ho*t of them 
inveatrd their money arourd I'lattiburg, 
N V wher* they now Utc pro*perou* 
Herman farmrra. 
Coibett j.nt hi* ahare into the hat b««» 
it»e«e in Camden, N. J., where be fad» 1 
in 1171. lit went to Kan*aa and aet* 
tied t.«»r Concordia on a bomwtead ^n* 
try of eighty arrea lie protrtd up an I 
Applied for a patent for ti* claim two 
jear* ag>», an I laat euromer ac'ed in 
« 
eery frantic w»yoeer thedela> occa*mned 
ly CwtnmiMioner Spark*a policy of with, 
holding land p»t»n'« l*»>»r Corbett *»« 
•o airk that he >u!d harlly work, had 
no money, could not pay hi* lun.cw'.d 
nut get title to hi* land, and aeemed t» 
be in * coeatant ijuarrel with bi« n»ign. 
bora 
Situ* aery interesting atoriea »re to 1 
by fftptftin l>jugherty of Corl>*tt'# < 'ur- 
age At one time in I "• *. in Virginia, 
be »«• out on a acoutiag expedition la 
»e*rth t'f M1 •' y, urn!' r the c mrnari I 
i<f 
•n Kogliab Captain, a big, red>f*c*d ai«. 
footer, Tbe entire d*y wa* apent in 
marching, ar.d no aign of M *by «u 
aeen *1 he Captain t<»>k hi* men iat<> 
tbe middle of a larg* field *r> 1 went into 
bivouac early. While th»y w«re at *up 
|>er Moeby *woo|*d down «».. tUm, • .r 
pfiaed the entire detachment n ept th* 
big Captain, who, in » me way, »*• 
caped ftfid walked bai k into th* t '«i.»n 
line*. Corbett tried toe* ape, but Via*' 
h»rd pveaaed took r«fug« in »n oil *•>. r 
• til. Kr>mthi* r gr.e of «antag« h«- 
leiaurely returned tire and k»pt hi* pur. 
autr* at a diatance. H* winged •• veral 
of them and kept up a nod n tire f r 
over an hour. I inally M •bydejloyed 
a akirmiah line around the well and cen- 
tered the fire of thirty or f >rty men upon 
Corbett'* littl* f irt. I'm 'i.l.'t* 'iff 
the carding all to pi », and the < •:>. 
fed«-rat»* •'»};> "1 t •»} I i * 
I <f. 
• r.Atj gan- A ,t a*. 
ward* a <f gfay!»a<-k» w.*r »• 
up to the well ! *-d 1 
»w an 1 • < 
bett at the I M m If* J i;( 
1 
g I- uider* wi*! w w 
wa,>d, C ',!y eating * .r 
.aier»4 « Mf « i ! • » 
a- 1 •. av : * f I 'I.•' 
M *hy w d » a-. 1 *> 
ther attention. He wit tak»n pre r 
and »ent <!own t < I.tbby ar. 1 \ ii r« 
eille He wa« t.aaiij t\ a'» 1 * 
tbe time !.-• wa< r lrrr.l >it t«. 
•• 
•ait of li-kith was I«t reint r.r.g fr 'in 
long attfti k uf »curt j. 
There wai an effort made to hate ( r- 
belt tried fur tiring on Mioth taitbout or 
dert, but Cftptftin I>JUgberty belieted 
that Corbett «atrd h:» life hy hi* timelj 
•hot, acd bi« csplanfttion to > retary 
Stanton prevented any action ftgftin»t tbe 
Srf|Nit. 
8HKKIDAN 3 CO I ICTSIIII*. 
Not long noce at a dinner, gnen in 
New York, (ieneral S^eridftn related an 
incident that befell him while calling n 
the young lady who i« the prevent Mr*. 
Sheridan. During the war (ieneral "•i.'-r* 
idan waa too much occupied defending 
hi* country to fall in lute. When th«- 
malady Anally overtook him in Chicago, 
after the war, Sheridan bad pa»« 1 what 
ia generally called tbe romantic atage, 
and waa aettling down into a well.aea 
• nN old bachelorhood. 
••It wa« a warm •immtr' evening, 
Sheridan began, "and u|mn my arrital at 
the boute the young !••!) and m)»rlf re- 
tired to the back parlor. The front par. 
Icr opened into the ball, a&d a* the ni^L' 
was warm, }ou know, we did t > thiak it 
nrcexary to li^ht tbe in tl- tack 
rum Now tki« joung led)'* father had 
a tfreat frar uf burglar*. Me bad burg- 
lar alarm* alt over the house, at. I bad 
recently put * new alarm on the front 
dour Neither tbe )oung lad) nor m>«lf 
knew anything about the alarm on that 
door. After a time the old g*ntl»man 
came down atairs, *"1 hi* alarm on the 
door, ar.il aetiag the dim hrfht in tbe 
fiont parlor, supposed that I had rf>>nr 
ami turr.»d out tbe light in the hall We 
were busily engagrd in talking, and 
somehow did not bear him Finally 
when 1 got up to leave the young ladj 
accompanied me to the door We wrr*- 
surprised to find the light turned out and 
in fumbling around for the d<»>r.knob 1 aet 
cif tbe burglar.alarm It aeemed to me 
that I never koc«* a burgUr-aleim to 
work ao well before. It funded like 
tbe esploaiun of a keg of dynamite. A 
moment later tbe father of tbe joun^ 
lady appeared at tbe head of the e'airs 
in hia nij(ht>dre*«, holding a lamp in «r.r 
hard and a lar^e piat 1 in the other A* 
thia apparition the }oueg lady d*««-rtrd 
me and tied into the darkaeaa. M) jo- 
aitioo waa positively dangeruu* I • it>. 
pose I had been in danurtoua pUc a be* 
fore without thinking of it, but I confra* 
for the moment 1 trembled all over with 
fear and scarcely mustered up viice 
enough to say, 'Don't a hoot; it's me' 
Fortunately be recognised ray voice, and 
came down and let me out." 
Ax I mu.i»»ei» Ham. — Among the 
stories told of tbe late Dr. Kemper, of 
Nashcta, Wu,, is thia: 
One day he aaked a divinity student 
home Iodine with him, adding that there 
might not b* much to eat. When they 
were seated at the tabU tbe doctor at 
once began to carte at a boiled bam that 
showed evidence of having seen consider* 
able service. 
"Why, my dear," exclaimed bis wife, 
"you have forgotten something. You 
have not asked the blessing." 
"Yee, 1 have, too," blutHy responded 
tbe doctor; "I've asked the Ix»rd to bless 
this old ham all I'm going to." 
—Yea are not likely to find the "cold 
truth" in tbe iceman's bill. 
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